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KL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Toda España, buen tiempo. Temperaturas extremas de 
ayer: máxima, 39 en Sevilla; mínima, 9 en Soria. En 
Madrid: máxima de ayer, 31,1 y mínima, 18,1. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l mundo de la economía tiene grandes sorpresas. Cuando todos es tábamos 
jilos en la "city", donde esperábamos de un momento a otro ver subir el des-
cuento o incluso en Paris, donde parece que el ejemplo belga de la elevación del 
mismo Habrá de encontrar repetición; cuando ya nadie se ocupaba de Nueva 
y ork, He aquí que ei telégrafo nos trae la noticia—ya conocida por nuestros 
lectores de que el día 8, el Banco Federal de Nueva York ha acordado ele-
var el descuento del 5 al 6 por 100. 
Tal suceso es uno de los m á s transcendentales de la historia dineraria de 
la postguerra. La subida en un uno por ciento del descuento, es algo extraordi-
nario en la historia norteamericana, donde tradicionalmente se venía elevando 
éste de medio en medio por ciento. Por otro lado, esa elevación se ha hecho 
Hasta el 6 por 100, tipo al que no se había llegado desde hace nueve años, 
cuando se verificó la deflación de la postguerra. 
Debe, además, observarse que esa elevación se acuerda ahora (tras de 
dos días de deliberación del Consejo de los Bancos de la Reserva Federal, 
Keserve Board) cuando es tá inmediata la financiación de la cosecha, la p r i -
mera que se recoge tras del mandato de Hoover, que hizo bandera de su elec-
ción el apoyo de la agricultura. 
•Qué motivos pueden haber originado tan extraordinaria medida? ¿Ha-
Drán sido técnico-bancarios? Desde luego, no. Las reservas del Banco Federal 
tíe Nueva York son más que suficientes, y la liquidabilidad es perfecta. ¿Va-
lutarios? Menos. E l dólar sigue cotizándose por encima de su paridad teórica, 
y Nueva York es Meca ideal de todas las disponibilidades del continente. 
•Económicos? Esto ya tiene más visos de verosimilitud. De un lado, parece 
que elevando el descuento y restringiendo la especulación, se facilita—indi-
rectamente—la financiación de la próxima cosecha. Si, por otra parte, se acuer-
da como se ha acordado—ei redescuento de las letras sobre productos agr í -
colas al tipo del 5 y medio, o sea, con u n medio por ciento de ventaja, la pro-
tección a la agricultura parece ha sido motivo esencial. (Esta ha sido oficial-
mente la explicación.) 
Más no se oculta a nadie que esa elevación del descuento es un arma de 
dos filos que h a b r á de provocacr una baja de los precios e incluso una ce-
sación de la coyuntura de la que no podrán salir beneficiados los productores 
agrícolas. 
Vengamos ahora a lo que parece motivo m á s decisivo: el propósi to de 
evitar la desmedida especulación bursát i l . Efectivamente, és ta sigue alcan-
zando proporciones increíbles. Mientras que los p rés tamos a los corredores de 
Bolsa importaban en 1 de enero de 1927 sólo 2.778 millones de dólares, ascendían 
ya cuando la elevación del descuento del 5 al 5 y medio, hace próximamente 
dieciocho meses (el 13 de julio del 28) a 5.765 millones. Esos p ré s t amos re-
gistraron, pues, en aproximadamente año y medio, una elevación del 107,50 por 
100. Tal movimiento ascensionál continuaba ú l t imamente , incluso con ace-
leración. En la semana inmediata a la elevación han subido los p rés tamos a 
los agentes en 61 millones, pasando de 5.959 en 31 de jul io último, a 6.020 
el 7 del corriente, o sea. con un aumento del 1,02 por 100 respecto a la semana 
anterior, y del 116,7 por 100 respecto a primero de enero de 1927. 
Está, pues, muy claro que este motivo de restringir la especulación es 
bien suficiente, y que el del deseo de favorecer la financiación de la ag r í cuK 
tura es admisible. 
Pero, ¿por qué no se acordó esa medida antes? ¿ P o r qué se ha decretado 
precisamente ahora, que acababa de salir de Nueva York Montagu Norman, 
el director del Banco de Inglaterra? ¿Ahora que ha caído como una bomba 
en- La Haya la declaración de Snowden de que Inglaterra no acepta el plan 
Young en lo que a las cifras del reparto a t a ñ e ? Esto hace pensar en que lo i 
decisivo habrán sido los motivos políticos. Todo el mundo conoce ei interés 
del Gobierno y del Banco de Inglaterra en evitar la subida del desouento en 
aquel país. (Sobre esto ya hemos informado anteriormente a nuestros lecto-
res.) Hasta ahora, y con un medio por ciento de ventaja en Londres sobre 
Nueva York era posible evitar la salida de dinero y capitales a corto plazo y, I 
por tanto, mantener la l ibra un poco por encima de su "gold point" respecto j 
al dóliar. Más desde el momento en que el descuento en Nueva York es, por 
el contrarío, un medio por ciento m á s alto, la salida de dinero y capitales es 
ya imposible, máxime cuando se acerca el otoño, época de la baja estacional de 
Ja libra respecto al dólar. 
El—viaje tan misterioso—de Norman a Nueva York no ha podido tener otro 
fin que evitar la subida del descuento neoyorquino. Y he aquí que, apenas 
salido aquél—precipitadamente—de Nueva York, se acuerda una subida del 
descuento. Esta h a r á inevitable la subida en Londres al 7 por 100 con los 
perjuicios que ello acar reará a la, economía inglesa. Se comprende, pues, 
que esa elevación sea considerada en Londres como un acto de hostilidad. 
De aqui que nosotros nos inclinemos a creer que esa elevación ha sido acordada, 
si no principalmente, al menos, decisivamente para dulcificar la oposición inglesa 
al plan Young. E n cuanto a los efectos de la elevación, son fácilmente previsi-
bles. En Nueva York se hab rá de iniciar una baja en Bolsa, que podrá con-
vertirse en una especulación a la baja y en un pánico. 
En el resto de los Estados Federales el descuento habrá de subirse también. 
En Europa, los efectos donde m á s se h a r á n sentir, será, en Inglaterra. Qui-
siéramos equivocamos, pero creemos que la l ibra ba ja rá del "gold point", y 
que, por tanto, al iniciarse los envíos de oro a América, el Banco de Ingla-
terra ordenará l a subida ai 7. Pa r í s es fácil que no pueda ya ^resistir m á s 
tiempo con su descuento al 3 y medio. Amsterdam también hab rá de sentirse 
afectado. En una palabra, es fácil que la ola de elevación del descuento de 
que ya anteriormente dábamos cuenta, se haga inevitable. 
¿Seguirá mientras tanto E s p a ñ a con su dulce política de dinero barato? 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Munich, 9 de agosto. 
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El día de ayer ha sido dedicado a 
conferencias y entrevistas, pero 
sin resuitado apreciable 
HOY, UNA REUNION DECISIVA EN 
LA COMISION FINANCIERA 
Han llegado varios peritos milita-
res para informar sobre la 
evacuación del Rhin 
Francia insiste en que no abandonará 
las zonas renanas hasta que esté 
en vigor e! plan Young 
L A H A Y A , 13.—Como se había pre-
visto, el día de hoy ha terminado sin 
que se haya conseguido ningún resul-
tado positivo en lo que se reñere a las 
actuales dificultades, poniéndose sola-
mente de manifiesto una buena volun-
tad general para llegar a un acuerdo. 
Esta tarde, Briand, Hymans y Stre-
,semann se han reunido en el salón del 
alojamiento del ministro br i tánico de 
Negocios Extranjeros, Henderson, cele-
brando una conferencia con éste acer-
ca de. los problemas técnicos plantea-
dos ante la eventualidad de la evacua-
ción de Renania. 
Estudiaron, principalmente, las con-
secuencias administrativas y financie-
ras que originaría ese hecho. 
Han llegado a La Haya diversos pe-
ritos militares, que se rán objeto de una 
consulta de carác te r técnico acerca de 
ese asunto. 
LOS REVOLUCIONARIOS VENEZO-
LANOS DERROTADOS EN UN 
ATAQUE A CUMANA 
Enérgicas protestas de los agrarios 
de Veracruz contra la destitución 
de un amigo de Calles 
L I M A , 13.—El Gobierno del P e r ú 
anuncia que la república ha entrado 
de nuevo a formar parte de la Sociedad 
de Naciones.—Associated Press. 
COMBATE E N VENEZUELA 
CARACAS, 13.—El intento de los re-
La segunda operación se efec-
tuará en la primera quin-
cena de septiembre 
PARIS, 13.—El próximo jueves aban-
donará la clínica donde se encuentra el 
ex presidente del Consejo, Poincaré, 
quien reg resa rá a su domicilio particu-
lar, donde permanecerá aproximadamen-
te un mes. La evolución de la convale-
cencia se rá observada por un ayudante 
del doctor Marión. 
Una vez restablecido, Poincaré se so-
mete rá a una nueva intervención quirúr-
gica, que probablemente t end rá lugar 
en la primera quincena de septiembre. 
volucionarios de apoderarse de la ciu- MUERE E L A L M I R A N T E FROCHOT 
dad de Cumana ha tenido por resulta-
do su completa derrota. 
E l Gobierno de Venezuela anuncia que 
en el ataque a Cumana han resultado 
muertos dos jefes revolucionarios y que 
«1 resto de sus tropas se han entregado 
a las fuerzas gubernamentales. 
Comunica también que el jefe de las 
fuerzas gubernamentales, general Emi-
lio Fernández , ha muerto gloriosa-
mente al mando de sus tropas al hacer 
frente al ataque de los revolucionarios. 
En el combate las tropas afectas al 
Gobierno hicieron gran número de pr i -
sioneros, figurando entre ellos varios 
jefes. 
También se apoderaron dichas tropas 
de abundantes armas y municiones. 
PARIS, 13.—Esta m a ñ a n a ha falleci-
do en Dole (Jura) el almirante Frochot, 
comandante en jefe de la primera es-
cuadra. 
lili en T o u r í 
TOURS, 13.—En una teatro de esta 
capital se ha declarado hoy un violento 
incendio resultando el edificio destruido. 
Las pérdidas se calcula que ascienden 
a m á s de dos millones de francos. 
SE CREE QUE 
SES 
EL 11 
LOS OBREROS T E X T I L E S YA 
LO HAN ACEPTADO 
nador ordenada por el Gobierno, en un 
E l general rebelde Alcán ta ra ha con- mensaje enérgico dirigido al presiden-
seguido huir, acompañado de un peque-
ño grupo de partidarios. 
L A DESTITUCION D E TEJADA 
MEJICO, 13.—La noticia de que el 
E l ministro francés de Negocios Ex- fRemador don Adalberto Tejada sena 
tranjeros y representante de su pa ís en j ^P0861^.?.6 su car§"0' ha t u s a d o agi-
la Conferencia de Gobierno, Briand ha t a d ó n política en Veracruz. Gran nu-
celebrado conferencias con varios de d i - mer0 de a^rarios ban manifestado su 
chos peritos, especialmente con el in . : protesta contra la acción del Gobierno. 
tendente Min^alón coronel Tarsv te-; niandaildo niensa3es de adhesión a Te-, res circulados a este respecto, 
niente coronef Perrot y señor N a ñ s a y J ^ d a . Sin. embargo, espera efectuar el viaje 
te de la república, señor Portes Gil .— 
Associated Press. 
HOOVER Y MEJICO 
WASHINGTON, 13.—El presidente de 
la República, señor Herbert Hoover, se-
gún se ha anunciado hoy, no tiene el 
propósito de realizar una visita a Mé-
jico en el próximo mes de diciembre, 
siendo, por lo tanto, inexactos los rumo-
de la A l t a Comisaría renana. 
E l Comité de peritos solamente ha 
procedido hoy a celebrar un cambio 
de impresiones. La Comisión no volve-
r á a reunirse hasta que tenga los datos 
técnicos necesarios. 
La duración de la retirada de las tro-
pas aliadas de la segunda zona de Co-
blenza, cuya ocupación normal expira-
rá en enero de 1930, exigirá igual tiem-
po que la de Colonia, que la ha prece-
dido. 
En cambio, la evacuación de la ter-
cera zona de Maguncia, requer i rá más 
tiempo, por ser superior el número de 
tropas de ocupación y ser la retirada 
definitiva. 
_ Los franceses dicen que nunca se in-
s is t i rá bastante acerca riel hecho de <.u-
cualquier solución a que pudiera llegar 
la Comisión política de la Conferencia 
de Gobiernos no ser ía ejecutada antes 
de que se encuentre en vigencia el plan 
Young, debidamente ratificado y pro-
mulgado por todos los países interesa-
dos, y de que por parte del Gobierno 
del Reich se hayan dictado las leyes 
necesarias. 
L a Comisión financiera 
Los agrarios han decidido mandar su 
protesta contra la dimisión del gober-
en fecha aun no determinada.-
ted Press. 
-Associa-
n i H i j 
Es un triunfo de los socialistas 
y los Sindicatos cristianos 
ÑAUEN, 13.—Los seis ministros del 
Reich, reunidos en La Haya, han acor-
dado aplazar las deliberaciones de la 
Comisión Social del R'eichstag, encar-
gada de estudiar la reforma del se-
íTuro para los obreros sin trabajo. 
La "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
en su número de hoy, al comentar d i -
cna decisión, expresa su inquietud ante 
« retraso, que ha sido debido, dice, 
a los deseos de los socialistas, repre-
sentados por el ministro del Trabajo 
del Reich, Wissell. Los socialistas, aña-
de el periódico, amenazan con provocar 
caída del Gobierno en el caso de que 
8€a modificado el actual sistema del se-
guio en detrimento de los obreros. La 
^isma actitud observa la Unión Obre-
ra Cristiana, afiliada al partido católi-
co del Centro. 
jurante la segunda quincena del pa-, 
sado mes de julio, el número de obre-
os parados alemanes que recibieron' 
subvención de la Caja de Seguros sei 
"a reducido en la cifra de- diez mil . 
^ la actualidad ascienden a 710.000. 
disminución de los parados, que1 
e considera momentánea , ha sido de-
jaa principalmente a la recolección de 
^ cosecha, 
E L CONDE DE WESTARP 
J^?1*' 13—13 3efe de la fracción 
We40nallfrta del Reichstag, conde de 
cin^ P' ha- cllmP^do hoy sesenta y ^ c o anos. 
CONSTRUCCIONES SUSPENDIDAS 
l a f ^ f N ' 13^-Han sido suspendidas! 
T)u.J? nes de construcción de cinco! 
¡¡entes en el rio Mosela. en la zona 
tabi eila francesa, construcción que 
a w f SJd0 encoinendada a varias casas 
Se vf13-3 a cuenta de las Reparaciones, 
ra a, renovado las negociaciones pa-¡ 
en rr ,^-dlcha construcción se efectúe j 
audiciones de libre oferta. I 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Información comercial y f i -
nanciera 
I tal ia y el íascismo, por Sal-
vador Minguijón ... 
Río abajo, por Ramiro Ruiz 
de Dulanto 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" 
Chinitas, por "Viesmo" 
Una breve excursión a Por-
tugal, por A. Solache 
La temerosa aventura (folle-
tín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt 
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MADRID.—Ayer comenzó la vez-be-
na de la Paloma; mañana , a las sie-
te de la tarde, saldrá la solemne pro-
cesión.—Hoy, sesión de la permanen-
te municipal para el mercado en Va-
llehermoso; 1.612 denuncias por fal-
tas contra el bando de Limpiezas en 
una semana. — Hoy comenzarán a 
vestir el nuevo uniforme de verano 
los guardias de circulación.—Se in-
tensificará la campaña pro higiene 
de los alimentos (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Fiesta a bordo de la 
fragata "Presidente Sarmiento".—La-
drones de alhajas detenidos en Bar-
celona.—Hundimiento de una casa 
en Málaga.—Obrero electrocutado en 
Valencia (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO—Ayer fué ratificado 
en Berl ín el Concordato con Prusia. 
Pesimismo sobre la evacuación de 
Renania; parece que son muy gran-
des las divergencias francoalemanas. 
Se aplaza en Alemania la reforma 
del seguro para obreros parados.— 
P e r ú reingresa en la Sociedad de las 
Naciones.—Se cree que los patronos 
ingleses textiles aceptaráji el arbi-
traje; los obreros lo han aceptado 
ya.—El jueves emprenderá el "Con-
de ds Zeppelin" la vuelta al mundo. 
Poincaré saldrá mañana de la clí-
nica (páginas 1 y 2). 
L a Comisión financiera, cuyas nego-
ciaciones continúan sin que se observen 
resultados apreciables, ha celebrado un 
cambio de impresiones con asistencia de 
los peritos y representantes de las Te-
sorer ías . 
Francia ha estado representada en 
esas reuniones de ca rác te r oficioso por 
Quesnay, secretario de la Delegación 
francesa en el Comité Young. 
En lo que se refiere al fondo de las 
reivindicaciones br i tánicas , o sea anua-
lidades incondicionales y suplementarias, 
Francia, I ta l ia y Japón se encuentran 
de completo acuerdo y observan acti-
tud solidaria, considerando que el plan 
Young constituye un "todo indivisible"; 
pero si fuera posible "tener en cuenta 
y t ra tar de satisfacer las reclamaciones 
justificadas, bien dentro bien fuera del 
marco de la actuación de los peritos, 
dichas potencias se encontrar ían anima-
das del mejor deseo para conseguir un 
resultado satisfactorio para todos. 
Los pagos en mercancías 
Queda, además, la tercera reivindica-
ción bri tánica, o sea lo relativo a los 
p r é s t a m o s en especie. 
Loucheur interviene en esto con gran 
actividad, habiendo celebrado hoy con-
ferencias con Hilferding y Curtius, m i -
nistros de Hacienda y Economía, res-
pectivamente, de Alemania. 
Loucheur expondrá m a ñ a n a sus pun-
tos de vista en la reunión que, como se 
sabe, ha de celebrar l a Comisión finan-
ciera y sin llegar hasta aceptar modi-
ficaciones ímportaji tes en lo que se re-
ñere a los prés tamos en especie pre-
vistos para diez años con reducciones 
en cada uno de ellos, admit i r ía alguna 
modificación en el régimen señalado. 
Francia, por su parte, es ta r ía dispues-
t a a renunciar a la reexportación de las 
entregas alemanas y aceptar ía tomar 
parte en las negociaciones en curso con 
las potencias de intereses limitados. 
Cheron y Loucheur han celebrado hoy 
conferencias con Venizelos y Polít is, y 
el primer ministro griego concre tará 
m a ñ a n a las peticiones de su país . En 
conjunto, el día de hoy ha sido día de 
tregua y espera y de manifestación de 
buena voluntad general. 
(Continúa esta información en la pá-
gina 2 segunda columna.) 
Se reconstruirá el muelle 
de Antofagasta 
Los gastos están calculados en 
treinta millones de pesos 
Se emplearán aviones terrestres, tetramotores, que podrán flotar 
en caso de amaraje, Escalas en islas flotantes, la primera de 
las cuales será inaugurada en breve, 
El jueves emprenderá la vuelta al mundo el "Zeppelin". L a primera 
escala en Tokio, por la costa ártica de Rusia. 
(De nuestro corresponsal) ¡Un nuevo aparato que, en caso de ama-
PARIS, 13.—A pesar del magnífico! raje forzoso, se desprendería au tomát i -
panorama internacional—magnífico por camente de alas y motores y quedaría 
su dramatismo, por su complejidad 
el "zeppelin" sigue siendo, incluso en 
París , cuyos diarios lo llevan a prime-
ra plana, un tema cotidiano, de actua-
lidad impostergable. Es un signo de los 
nuevos tiempos. La técnica hombreán-
dose con la política. Y ante la inmi-
nente salida del dirigible para circun-
valar el mundo, hazaña donde arriesga 
m á s de lo que pueda ganar, se repro-
duce en ios medios aeronáuticos e in-
formativos de Francia la disyuntiva ya 
clásica del porvenir en las comunica-
ciones suroceánicas: o el "zeppelin" o 
el avión. E l punto de vista francés no 
sólo sigue aferrado a la segunda op-
ción, sino que anhela .trasuntarlo de la 
teoría a los hechos, vaciarlo en una 
empresa que reúna todos los requisitos 
técnicos y garantice y despeje todas 
las dificultades. 
En cuanto al aspecto expositivo de la 
cuestión, ha sido largamente reprodu-
cido un art ículo de León Balby, en el 
cual el director de "L ' In t rans ígean t" 
previene a sus compatriotas que los 
triunfos del dirigible no son óbice para 
que Alemania construya el "Dornier 
Dox"—nuevo tipo gigante del célebre 
constructor francés, naturalizado en 
Alemania—con doce motores, seis mi l 
caballos de fuerza y 51.000 kilos de 
peso. Que un aparato así es tá construí-
do expresamente para atravesar el A t -
lántico de un solo vuelo, no ofrece du-
sobrenadando como una canoa de sal 
vamento. Una isla equidistante doce ho-
ras de Par í s y Nueva York es tá a pun-
to de inaugurarse. E l correo entre am-
bos continentes du ra r í a con esta sola 
escala veinticuatro horas. Claro es Q116 
la empresa requiere un capital consi-
derable; pero no es éste precisamente 
el obstáculo que h a r á retroceder a los 
norteamericanos.—Daranas. 
E L JUEVES S A L E E L " Z E P P E L I N " 
FRIEDRICHSHAFEN, 13.—El doctor 
Eckener anuncia que el jueves de esta 
semana el "Graf Zeppelin" r eanuda rá 
su vuelo alrededor del mundo, dirigién-
dose a Tokio. 
E l "Conde de Zeppelin" seguirá en 
El Rey saldrá pronto para su 
residencia de Sandringham 
LONDRES. 13.—Hoy se han reunido 
separadamente las dos Federaciones 
patronales afectadas por el paro en la 
industria texti l . A la reunión de una de 
ellas asistió sir Horace Uilson, secreta-
río permanente del ministerio del Tra-
bajo, y poco después se han reunido las 
dos Asociaciones, pero se ignora toda-
vía la decisión que han tomado. 
Las discusiones han versado sobre la 
proposición hecha por Macdonald el do-
mingo en Edinburgo de someter el con-
junto del problema al arbitraje, y, co-
mo los obreros ya han aceptado est 
solución, sólo depende de los patronos 
que se reanude el trabajo, aunque, na-
turalmente, ha de hacerse sobre las ba-
ses del mismo salario anterior al paro. 
L A S A L U D D E L R E Y 
LONDRES, 13.—El buen tiempo ha 
favorecido notablemente la convalecen-
cia del Rey, y es ya seguro que dentro 
de pocos días podrá salir de Londres 
para Sandringham. En estos días el Mo-
narca ha paseado algo por los jardines 
del palacio de Buckingham. 
E L PRINCIPE D E GALES REGUE 
E N ' A V I O N 
LONDRES, 13.—El Príncipe de Ga-
les ha llegado al aeródromo de Hendon 
esta mañana , procedente de Le Tou-
quet, donde ha pasado unos días jugan-
do al "golf" con unos amigos. Le die-
ron escolta hasta llegar a la costa in-
glesa cinco aeroplanos militares fran-
ceses. 
LAS RELACIONES CON EGIPTO 
E L CAIRO, 13.—Interrogado en Pa-
rís Mamud Bajá por el corresponsal 
del periódico "Siassa" acerca de la ley 
electoral, ha declarado que el hecho de 
que la Gran B r e t a ñ a insista en que 
dicha ley no sea reformada es, a su 
juicio, ridículo, puesto que las negocia-
ciones cont inúan en un pie de igual-
dad. 
Mamud Bajá agregó, poniendo fin a 
sus manifestaciones: "Yo, por m i par-
te, no admi t i ré nunca semejante inge-
rencia en los asuntos interiores de 
Egipto y las modificaciones que hayan 
de ser introducidas en la expresada ley 
serán acordadas po,r mis colegas y por 
mí, cuando yo regrese a Egipto." 
E L CENTENARIO DE U N A CIUDAD 
PERT (Austral ia) , 1.—Con motivo 
del centenario de la fundación de esta 
ciudad., su majestad el Rey de Ingla-
terra ha concedido el título de lord al 
cargo de alcalde de la misma. 
E L BANCO D E N U E V A Z E L A N D A 
W E L L I N G T O N (Nueva Zelanda), 13. 
Joseph Ward, ministro de Hacienda, ha 
manifestado en la Cámara de Repre-
sentantes que la creación. del Banco 
del Estado de Nueva Zelanda es un 
asunto que no ofrece, por ahora, gran 
interés. 
L A H U E L G A TV^ CALCUTA 
CALCUTA, 13.—La situación en las 
regiones afectadas por la huelga de 
las hilaturas ha sido hoy de absoluta 
calma. 
Solamente hay que señalar el hecho 
de que los obreros y empleados de las 
hilaturas de Hukumohand se han ad-
herido al movimiento de paro. 
Los efectos de éste son tan desastro-
sos que las dos partes en l i t igio desean 
Los socialistas han procedido más 
como políticos que como obreros 
L a Dictadura seguirá su marcha 
hasta dejar constituida la fase 
jurídica del nuevo régimen 
E l jefe del Gobierno y el ministro 
de Hacienda conferencian 
sobre los cambios 
dicho vuelo alrededor del mundo la eos- ya Qy6 se llegue cuanto antes a una 
ta á r t i ca de Rusia, que ofrece mejores \ solución, 
condiciones meteorológicas que ningu-| 
na otra ruta. \ 
En Tokio se activan en la actuali-
dad los preparativos para el aterriza-
je de la aeronave, así como la confec-
ción del programa de agasajos para los 
tripulantes y pasajeros. Cuatrocientos 
soldados de las fuerzas japonesas de 
Aviación efec tuarán las maniobras de 
amarre. Un alto oficial de la Marina 
del J a p ó n via jará a bordo del "zeppe- . 
l i n " desde Tokio hasta los Estados Uní- Las pruebas no son a ú n satisfactorias 
dos. 
o para 
mosca de la cidra 
Es un estetoscopio suprasensible que 
determina, por el sonido, la 
existencia de la larva 
N U E V A A E R O N A V E A L E M A N A 
Ñ A U E N , 13.—El director de la Com-
da. Basta pensar en que l levará 16.000 pañía alemana de Aeronavegación Hap-
litros de esencia y 1.50O kilos de acei-
te, y que en el caso de que le fallen 
tres o cuatro motores, podrá seguir 
tranquilamente la t ravesía. 
Sin embargo—añade—Balby—la solu-
ción verdaderamente prác t ica del pro-
blema del Atlántico reside en la orga-
nización de escalas oceánicas. 
Horas después de este texto, ha tras-
pag, que colabora con la Empresa cons-
tructora de los "zeppelínes", ha anun-
ciado oficialmente la próxima construc-
ción de otra gran aeronave, , que al-
canzará la velocidad media de ciento 
cincuenta ki lómetros por ñora . 
E N BUSCA D E U N "RECORD" 
MARSELLA. 13.—La aviadora Lena 
E l tresillo, una de las distracciones 
favoritas del marqués de Estella 
HOY SERA OBSEQUIADO CON 
UNA "FABADA" 
las once y reanudó el vuelo a las quin- Z r . T ^ V ^ V / - J 
ce y quince para Istres, donde a t e r r i - i ^ ' ^ ^ 6 ^ 0 1 0 1 1 6 3 co.ntli:uaapcon.^an 
zó a las diez y siete veinte. Se p r o - ^ t n f Í F t el Perfecciona-
pone salir m a ñ a n a de Istres para i n - mlento estetoscopio. 
SANTIAGO DE CHILE, 13.—Contí- aceptado plenamente. Estas inmensas 
núa, aunque con menor violencia, en; boyas serán, desde el primer momento, 
toda la parte central de la nación, el ¡ espléndidos aeródromos modernísima-
temporal desencadenado ayer. |mente dotados. Y ¡quién sabe si, con el 
El ministro de Marina ha dado orden'tiempo, no serán algo más , no se rán 
de que sea inmediatamente reconstruí-¡ verdaderas factorías comerciales y has-
do el muelle de protección del puerto de ta refugios donde no r i j a la ley seca 
Antofagasta, destruido casi en su tota- para los súbditos de los Estados Un i -
lidad por el temporal. Los gastos de dos!... La situación jurídica de las islas 
reconstrucción se elevan aproximada--seria determinada por un estatuto In-
mente a treinta millones de pesetas.— ternacional. He preferido al hidroavión 
Associated Press. 'e l avión rodado, con cuatro motores. 
cendido un proyecto de Bleriot, que ha; •BerrLSteiri salió esta mañana , a las sie-
causado verdadera impresión. E l cé le - j t e ' de Le Bourget. Aterr izó en Lyón a 
bre fabricante, sobre cuya personalidad 
tan conocida no daremos otro detalle 
sino que viste siempre de luto desde 
la muerte prematura de un hijo queri-
do, ha insistido en que el "zeppelin" 
responde a una concepción antioceánica. 
—Es sobremanera caro—ha dicho , 
y l a regularidad, la normalidad de su 
funcionamiento no están aún demostra-
das. Anteayer expuse este criterio al 
ministro del A i r e británico, con quien 
almorcé, a l notificarme que en los han-
gares ingleses se terminan dos d i r ig i -
bles, m á s rápidos y menos voluminoios 
que el "zeppelin" alemán, para estable-
cer el servicio regular entre Londres y 
la India. No. No existe, ni exist i rá en 
mucho tiempo otra l ínea reproductiva, 
con rendimiento económico, que una lí-
nea de aviones con escalas; consistirán 
en islas de hierro flotantes, espaciadas 
de quinientos en quinientos ki lómetros. 
Ya estoy en relación con Norteamérica , 
a quien se deberá la realización de esta 
empresa, y es asimismo norteamericano 
el ingeniero autor de los planos, que he 
N U E V A YORK, 13.—La "American 
Telephone Company" ha anunciado que 
en sus laboratorios se es tán haciendo 
estudios para el perfeccionamiento de 
un nuevo modelo de estetoscopio supra-,. 
sensible, con el cual se pueden averiguar jneral. se agranda o se achica en una 
por medio del sonido la existencia de y otra comida. Hoy almuerzan con el 
la larva de la mosca de la fruta que ¡jefe del Gobierno hasta veinticuatro 
se_ come en el interior del fruto de personas, entre ellas su hija Carmen, m i -
(De nuestro enviado especial) 
MONDARIZ, 1 3 . — A l conocer el 
acuerdo tomado por la U . G. de T. de no 
design&r representantes para la Asam-
blea Nacional, el presidente del Consejo 
dijo esta m a ñ a n a que lo lamentaba. E l 
ministro de la Gobernación le había co-
municado que la U . G. de T. quer ía pu-
blicar un manifiesto, dirigido al país, 
con los extremos del acuerdo. Después 
exclamó: Allá ellos. Yo he cumplido 
con mí deber. Han pedido autorización 
para publicar un manifiesto, explicando 
las causas del acuerdo tomado, pero he 
comunicado al generaJ Mar t ínez Anido 
que no se autorice, pues no quiero es-
tablecer diferencias notorias entre el 
partido socialista y los demás sectores 
de la opinión pública. Lo que sí se au-
tor izará es que se envíe al extranjero. 
^ Abordamos luego al ministro de Ha-
cienda, al que preguntamos sobre si. es-
ta determinación de la U . G. de T. sería 
un precedente para posteriores acuerdos 
y el señor Calvo Sotelo contes tó: es pro-
bable. 
En un aparte del almuerzo, el jefe del 
Gobierno dictó unas cuartillas, conce-
bidas en los siguientes té rminos : 
"Ha llegado a Mondariz la noticia del 
acuerdo negativo de la U . G. de T., a 
la invitación hecha para designar re-
presentantes en la Asamblea Nacional. 
E l general Primo de Rivera lamenta 
sinceramente esta determinación toma-
da por los hombres representativos del 
socialismo. No cree que los partidarios 
les agradecerán esta determinaxíón. 
pues han procedido m á s como políti-
cos que como representantes de los 
obreros. L a Dictadura no perderá la se-
renidad y seguirá su marcha con el apo-
yo de la opinión pública, a la que se 
propone obedecer, no abandonando el 
Poder hasta dejar construida la más 
amplia fase jur ídica del nuevo régimen. 
Respecto al hecho relativo con el mani-
fiesto que la U . G. de T. pre tendía co-
mun¡ca,r a l país, el presidente ha orde-
nado que no se pongan trabas para su 
difusión en el extranjero, pero no se 
permi t i rá la publicidad en el pa ís para 
no establecer privilegios. 
No obstante, la U . G. de T. pod rá pu-
blicar, aunque sea en hojas impresas, 
para repartirlos entre sus afiliados y 
organizaciones secundarias,. el acuerdo 
y los fundamentos de él, pero no el ma-
nifiesto." 
La vida del agüista 
MONDARIZ, 13.—Hoy, cosa algo ra-
ra, el marqués de Estella no ha salido 
de Mondariz. Hizo una vida de descan-
so, de descanso muy relativo, claro está, 
como fué propósito suyo al venir al 
balneario. Sin embargo, desde primera 
hora de la m a ñ a n a comienza a traba-
ja r en el estudio de la Constitución y 
en el despacho de telegramas, que, como 
carece de secretario, ayudantes y hasta 
ayuda de cámara , él mismo ha de re-
dactar. Cerca de la una de la tarde va 
a la fuente de Gándara, en el parque del 
hotel, donde ya le aguardan muchos 
agüis tas que esperan hasta esa hora só-
lo por beber el agua a la misma que el 
jefe del Gobierno; a pesar de que éste, 
la mayor parte de los días, a causa de 
sus excursiones o de su trabajo, no pue-
de hacer la vida normal del agüis ta . 
Mientras toma el agua, conversa muy 
afable con todo el mundo, y es verda-
deramente acosado con peticiones de au-
tógrafos, como le ocurre a todo hombre 
destacado en la vida moderna. 
A la hora de la comida, la mesa del 
presidente, siempre en el comedor ge-
cidra. 
E l nuevo aparato no puede ser lan-
nistro de Hacienda, duquesa de Alme-
nara AJta, conde de Villafuente Berme-
zado todavía al mercado porque con él ja, Monte Lir io, marqués de Ramira-
no se pueden registrar los sonidos quejnes, marqués de Vega, de Quintanar, se-
la larva de la mosca de la fruta hace ñores Gírona (don Manuel) y señora. 
_ al andar por dentro del fruto. Las prue-
tentar batir el "record" mundial de 
vuelo en línea recta con avión ligero. 
E L CI11CUITO T*". CAPITALES 
LONDRES, 13.—Tres ingleses, el ca-
pi tán Broad, lord Camberry y la se-
ñor i t a Spooner, que participan en el 
campeonato del circuito de capitales, 
han sido los primeros en llegar a Bru-
selas, procedentes de Aansterdam. 
El capi tán Broad llegó a las once y 
veinte, lord Camberry a las once y vein-
tidós y miss Spooner algunos minutos 
después. 
Según parece, Broad y miss Spooner 
hubieron podido llegar sin dificultad a l -
guna hasta Par í s esta noche, no ha-
mento que rige esta prueba no admite 
la llegada al campo de Aviación de 
Orly hasta mañana . 
Las investigaciones realizadas some-
tiendo a la cidra a la acción de una co-
rriente eléctr ica y de los Rayos X han 
dado un resultado negativo, porque no 
se logra matar la larva de la mosca 
de l a fruta.—Associated Press. 
Muere de alegría al ver a 
sus 
señor Manresa y señora, y González 
Conde con la suya. 
Por la tarde no pudo trabajar como 
de costumbre, pero, en cambio, mantu-
vo una detenida conversación con el m i -
nistro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, 
el cual se despidió del presidente hasta 
el Consejo de Oviedo. A las ocho mar-
chó a la Fuente de Troncóse, a alguna 
distancia del hotel. Para dicha hora ha-
bía citado a una n iñ i ta que se ha hecho 
muy amiga del presidente. Pero l a n i -
ña no acudió. Pudo verla, sin embargo, 
j^a en Troncóse. Siempre que esta niña 
ve al general Prim^ de Rivera se d i r i -
g e a él y el presidente l a acaricia largo 
Habían salido de su país hace cin-jrato. Ayer vió a otra niña, a quien el 
CO años en busca de fortuna ¡marqués de Estella h a b í a regalado una 
—.... • muñeca, pero ni se quejó n i dijo una 
N U E V A YORK, 13.-Hace cinco años ;pa labr^ S0^e el asunto. E l presidente 
hiéndelo efectuado así porque"'efregia- llegaron a esta ciudad dos Avenes i fen^^^ 
0 ^ — de Venezuela, decididos a hacer fortu- e ^ muneca a ^l.a" * ^si 
na para que su madre disfrutase de 10 ha beclia ^ nena es ^ de Un 
una vejez tranquila y feliz. 
La suerte les favoreció, y en el tiem-
po transcurrido desde su llegada a los 
Estados Unidos, se han conquistado una 
brillante posición y una desahogada 
fortuna, que, naturalmente, quisieron 
ATERRIZAJE FORZOSO 
CAS ABLANO A, 13.—El avión postal 
que efectúa el servicio en la linea Da-
kar-Casablanca, ha aterrizado a vein-
te ki lómetros a l Noroeste de' la ú l t ima 
población. 
El aparato no sufrió desperfecto a l -
guno, pudiendo llegar hasta Casablan-
humilde fotógrafo, que tiene nueve h i -
jos. Cuenta la c r í a tu r í t a tres años 
edad. 
El presidente, tresillista 
Una de las distracciones favoritas 
que disfrutara su madre, a la que man-| del presidente durante su estancia en 
daron dinero para que se reuniese con. el balneario es el tresillo. En cuanto 
ellos. ' se ausentó el ministro de Hacienda, el 
Los jóvenes salieron a su encuentro a general Primo de Rivera reunióse con 
ca por sus propios medios, después de ¡La Cuarentena, pero la a legr ía de la i un grupo de amigos, charlando y j u -
haber sido sus tripulantes muy bien | anciana fué tan intensa ai ver de nue-i gando con ellos al tresillo. Aunque tra-
acogidos por los indígenas de las t r i - vo a sus hijos, que cayó muerta de uni baja ahora m á s que la m a y o r í a de las 
bus que habitan la región donde ate-[ataque a l corazón sobre l a cubierta del| gentes en su época de m á s actividad, 
rrizó- barco, mientras sus hijos subían a bordo, el presidente afirma que descansa e:.-
Miércules 14 de agosto de 1029 E L D E B A T E MADliíD.—Ano XIX.—Jíúm fi.,.. 
tiaordinariamente. No es lo de Madrid 
—dice—, lo de trabajar hasta la ma-
drugada... No poder vestirse reposada-
mente siquiera... Ya el reposo en el 
vestirse es un extraordinario descanso 
y aliciente para mi vida ce Mondariz. 
Y no como en Madrid, antes de levan 
tarme ver ya al ayudante o al secre-
tario para despachar. Dice que aquí 
como reposa m á s durante la noche, no 
siente la necesidad de las siestecitas, 
de esos sueños de diez, veinte o treinta 
minutos, peculiares en el jefe del Go-
bierno. 
El mejoramiento 
de la Hacienda 
El ministro de Hacienda le comunicó 
que el cambio ha mejorado. Elogia la 
actuación del señor . Calvo Sotelo, que 
merece—dice—Ja grati tud del país. La; 
conversión de la Deuda perpetua en I 
amortizable es una obra de verdadera; 
importancia y, además, de honradez y . 
desinterés, y realizarla supone crearse; 
dificultades que han de servir para des-: 
pejar el camino de sus sucesores. El! 
Monopolio de Petróleos—añade el pre-
sidente—produce ya una renta de cien 
millones de pesetas, que, capitalizados;' 
al 5 por 100, constituyen un capital de 
2.000 millones de pesetas. E l Monopo-
lio—agreg-a—ha rozado intereses crea-, 
dos de grandes entidades, que no han 
dejado de ejercer presión ni un sólo-
instante, pero que han sido vencidas.! 
Otro motivo importantisimo de gra t i -
tud para el ministro de Hacienda esj 
— s e g ú n el presidente—su campaña per-! 
severante en contra de la ocultación.! 
Hoy ya no se oye hablar, como antes 
ae oia a cada momento, de personas' 
que ocultaban sus propiedades ai fisco. 
Sin embargo, resul ta—cont inúa son-
riente—que todo esto y tantas otras 
empresas como ha llevado a cabo la 
Dictadura no valen nada, porque la so-
beranía popular o el sufragio universal.: 
tan puro siempre, han sido conculca-, 
dos... 
Una gran satisfacción - ha proporcio-i 
nado al presidente su trato con los i 
diplomáticos. Dice que ha sido una for- j 
tuna habérselas con embajadores y m i -
nistros, siempre en su papel, eso si pe-
ro siempre caballerosos y respetuosos 
en extremo, verdaderos modelos de in -
teligencia y corrección, como todos losi 
acreditados en Madrid. ¡Debe ser tan! 
desagradab le—añade—para un gfober-. 
nante lo contrario 1... 
Hoy ha recibido el presidente la v l - | 
sita de una Comisión de la Universi-
dad de Santiago, formada por el rector, 
señor Blanco Ribera; el decano de Far-
macia, señor Eleicegui, y el ca tedrá t i -
co de Medicina, señor Poyales (don V i -
cem-te). Sólo vinieron a cumplimentar 
al jefe del Gobierno. Este les dijo que 
podían haber excusado la visita, pues 
ya hab ía tenido ocasión de sa ludai ie í 
con ocasión de su visita a Santiago. 
Esta noche, cuando nos despedimos 
del general Primo de Rivera, es tá j u -
gando al tresillo con varios amigos. 
Para m a ñ a n a le han ofrecido el aga-
sajo de una "fabada" en u n monte pró-1 
ximo a Mondariz.—Solache. 
Los socialistas no 
van a la Asamblea 
Ayer mañana se reunió el Comité Na-
cional del partido socialista. A la una 
facilitaron en la Unión Generad de Tra-
bajadores la siguiente nota, con el acuer-
do'tórriado sobre la ampliación de pues-
tea dg la Asamblea Nacional: 
"Reunido el Comité Nacional de la; 
Unión General de Trabajadores de Es-; 
paña, ha examinado con la atención que; 
merece el decreto-ley de 26 do julio últi-
mo, por el cual se concede a eate orga-
nismo el derecho de designar libremente 
cinco representantes para formar parte 
de la Asamblea Nacional Consultiva, y, 
visto el acuerdo tomado por unanimidad 
en el Congreso extraordinario celebrado 
en Madrid el 7 de octubre de 1927, en 
el que se dice "que no ha lugar a que 
se acepten por afiliados a la Unión Ge-
neral de Trabajadores puestos en la 
Asamblea Nacional Consultiva", y consi-^ 
derando que no está en sus atribuciones 
derogar dicho acuerdo, resuelve atener-
se al mismo, y, por tanto, no designar 
ningún representante para la tan repeti-
da Asamblea. 
Votaron en contra de este acuerdo los 
compañeros Julián Besteiro y Enrique 
Sa'tr*' i r rq/ ' 
Por su parte los socialistas facilitaron 
también la siguiente nota: 
" E l Comité Nacional del partido so-
cialista obrero español declara su abso-
luta conformidad con los acuerdos de 
la Unión General de Trabajadores rela-
cionados con la ampliación de puestos I 
para la Asamblea Nacional, e identifi- i 
cado con ellos ratifica el criterio adop- i 
tado por el Congreso extraordinario de 
oótubre de 1927, que prohibe a los afilia-
dos al partido ocupar los puestos que 
en dicho organismo le sean conferidos : 
directamente o en representación de i 
corporación alguna. 
El compañero Besteiro votó en contra i 
de esta proposición." 
La estancia del Go-| 
bierno en Bilbao 
BILBAO, 13.—Aunque no se ha fa-
cilitado referencia oficial de los actos ¡ 
que se celebrarán durante la estancia; 
los d ías 22 y 23 del actual del Gobier-! 
no en Bilbao, sin embargo se conocen; 
algunos detalles sobre ello. E l día 22, i 
se ce lebrará el Homenaje a la Vejez,: 
que revest i rá gran solemnidad. A la 
una y media de la tarde t end rán lugar,1 
dos banquetes, uno propio del acto y I 
otro ofrecido a l Gobierno por los ele-í 
mentos industriales en el F ron tón Eus-, 
kalduna, al que asis t i rán muchas per-! 
sonas. Por la tarde, los ministros asis-| 
t i r án a la corrida de toros, y después ' 
del festejo se reuni rán en Consejo en 
el salón de la Diputación provincial. 
E l día 23, asis t i rán a varias inaugu-
raciones anunciadas, entre ellas, las de 
las escuelas de Achuri y a la coloca-
ción de primeras piedras del Instituto 
de Higiene y otras obras. Por la tarde 
es fácil que visiten el marqués de Es-
tella y el Gobierno las zonas indus-
triales de la villa. 
El presidente en 
» i s m o evacuac ión renana E L B A N Q U E T E E S T R O P E A D O jJJUfJDO CATOLICOS6 P * ^ el escalafón 
Los aiemanes dicen que las divergencias francoaiemanas son 
tan graves como las francoinglesas. Según el "Daily Telegraph", 
los soldados británicos saldrán del Rhin aunque no haya acuerdo. 
Hoy puede ser un día critico en la 
conferencia de La Haya. Hace una se-
mana que, en la primera sesión de-
Comité financiero, el ministro de Ha-
cienda bri tánico Snowden lanzó su ya 
famoso u l t imá tum. Hasta ahora «je ha 
podido evitar la ruptura. E l aplazamien-
to por cuarenta y ocho horas de toda 
reunión parece ser un esfuerzo decisi. 
vo; pero hasta ahora la si tuación pa-
rece m á s enmarañada que en los pr i -
meros días. Por otra parte, el hecho de i 
que se considere un triunfo este apla-; 
zamiento de veinticuatro horas es una | 
prueba de las dificultades de la situación, I 
Un periodista yanqui compara a Sncw- i 
cualquier clase de Comisión permanen-
te. Sin embargo, a juzgar por las de-
claraciones de los representantes d 
Alemania, parece que el Tratado de Lo-
carno podrá ser la solución de 'a diver-
gencia. Se ha nombrado un Comité de 
jurisconsultos que estudie el problema 
y hoy también se conocerá quizás algo 
de lo que se haya hecho. 
Pero tampoco hay muchas esperanzas 
de acuerdo, o por lo menos de acuerdo 
rápido. Sobre todo porque, tal como se 
ha planteado la discusión en la com'c-
rencia, las decisiones de los dos Co-
mi tés .se influyen reciprocamente, y 
Francia e Inglaterra querían ganar en 
A l tiempo que entraba en vigor el Pacto Ke-
llogg, estallaba el conflicto rusochino. 
E L TIO SAM.—Gentlemen, les recuerdo que todos estamos animados de las 
m á s pacíficas intenciones. 
den con Palmerston. Esto nos re- ¡uno lo que hayan de ceder en el otro, 
cuerda un juicio de Bigham sobre ei i Y es lamentable, repetimos, que la 
famoso estadista. " A sus teor ías sobre ; aspereza de las discusiones financierns • 
la polít ica del "bulldog" se debieron su haya llevado la atención del mundo a la II!IIIil!nil!l!l;IJ;l:l.l'l;l:l:U;i:li!i|||!I!III||¡|! 
popularidad y mucha parte de sus éxi- Comisión económica, cuando lo que ver- . „ 
ha con- daderamente importa para la paz ú t \ ^ é ^ f ^ ¿ ^ í J ^ m ^ ' . ^1 
Europa es la curación de la llaga re-
nana y no el reparto del botín de gue-
rra. ¡En esto sí que es importante una 
derrota de la tesis francesa! 
R. L . 
(De "Groene Amsterdammer".) 
i H I I I I l M 
tos." Es indudable que Snowden 
seguido la primera; falta saber si ha 
escogido en La Haya el mejor camino 
para alcanzar los segundos. 
Desde luego, la Prensa br i tánica , sal-
vo excepciones, es tá al lado del canci-
ller del Exchequer. Apenas si el "M'or-
ning Post" se pregunta si no sería me-
jor un poco de tacto, y "The Econo-
mist" cree que la posición "excesiva-
mente dogmát ica" del delegado mglés 
jefe de Gobierno. Briand. 'se encontra-
via completamente aislado. 
Semirrectificación 
LONDRES, 13.—Un periódico de la . 
m a ñ a n a ha anunciado que el Gobier-j 
no de Londres había tomado ei acuer- Estará dedicado a propaganda de 
Ent rpvk t a ' ? nnvf l f Ja^do de que• cua3<lui«ra que sea el resul-tntreviSLas pnvacJas:ta(Jo de la CcHlferencia de La Haya la industria y el comercio 
L A H A Y A , 13.^-Esta m a ñ a n a se han'la3 troV&s p á n i c a s evacúen Renania' 
celebrado varias entrevistas con ca rác - ! an ! f s áe *m de año. 
no es el mejor camino ni para obtener ;ter privado. Briand conferenció con Za-' En Jos circuios bri tánicos bien in-i 
concesiones ni para llevar la paz a Eu-l leski , Loucheur con Hilferding y Ber-, J f ™ ^ ^ s e ha podido llegar a con-i 
' con von Schubert. f i rmar esta noticia. No se toma en con- i 
El coste total del edificio será 
de 341 millones de pesetas 
S ^drfSJn Sn Los técnicos han dedicado la m a ñ a n a : ? 1 ^ 
aplaude la actitud de su delegado. E n , a un cambio de :niünes €ncaminado | lidad de que no se llegue a u n acuerdo i francés tiene el propósito de construir 
algunos arbculos aparece con todo, algo | a buscar una soKlció:a al probiema i f n lo que se refiere a la ev .^uac ión delUn gv&u ecUficio destinado a oficinas y 
de preocupación, porque la realidad es:planteado por lag reclamaciones br i tá- |Sas F«'ovmciai5 renanas, n i tampoco se^otel en un distrito ar is tocrát ico del 
aue por el momento Snowden sólo ha 
conseguido una de las cosas que con 
más empeño han tratado de evitar los 
estadistas de Londres. Unir el continen-
te frente a las Islas Bri tánicas . 
nicas concernientes a las entregas eTi;adRllt.e ^ posibilidad del fracaso de la3¡cenj-r0 la capital, el cual se rá desti-
especie y el reparto de las anualidades. | ̂ ^ i a C l D n e s de lLa Haya sobre el P l an ¡nado a residencia del Consulado y otros 
L a Prensa alemana1 La oninión 
Ñ A U E N , 13.—Ningún periódico ale-;de la evacuación, y que és ta podrá co-
Porque Alemania ha tenido que salir ;mán, ni siquiera los m á s optimistas yjmenzar a f i n de año. 
de su reserva precisamente en defensa l adictos a la política del cumplimiento, | La opinión br i tánica estima que las 
del plan Young al darse cuenta de se forja ilusiones acerca de las grandes i determinaciones del Gobierno bri tánico 
¡organismos dedicados a la propaganda 
general es que se ^ j comerCi0 industria y arte franceses 
l legará a un acuerdo sobre la cuestión 
m á s 
en los Estados Unidos, un hotel de m i l 
cien habitantes y dos grandes instala-
ciones para establecimientos bancarlos. 
L a construcción, que será de sesenta 
que Francia'estaba dispuesta a'ceder'divergencias que existen en La Haya | eobre la evacuación de ~ l a * \ 7 o p ^ 
entre Alemania y Francia, las cuales, se-i nicas de ocupación en fecha p róx ima es!nes de Clarea (341.2o0.000 pesetas, al en lo referente a los pagos en mercan-
cías. H a tenido que colocarse frente a 
Snowden, y seguramente lo ha he^ho 
a disgusto. La delegación germánica 
había declarado, por boca de Stres^-
mann, que no intervendría en la dis-
cusión financiera, ya que és ta interesa-
ba solamente a los acreedores; pero no 
puede soportar que se supriman los pa-
gos en mercancías , so pena de herir 
gravemente la economía de Alemania. 
Sobre esto es posible que se llegue a 
gún afirma hoy la "Gaceta del Voss", | una decisión en firme, y que hay que 
igualan a las divergencias anglofrance- consideirar esta resolución del "Foreing 
"La Conferencia prosperar ía solamen-
te, escribe Georg Bernhard, en el caso 
de que durase mucho tiempo." 
El ó rgano del partido del Centro, 
"Germania", dice que prefiere la prolon-
gación de la ocupación, pero en forma 
Office" como una resolución defínitive. 
Las bases del acuerdo 
ÑAUEN, 13.—Según afirma hoy la 
"Deutsche Allgemeine Zeitung". la ba-
se de las ofertas hechas por Francia a 
. .Inglaterra para llegar a un acuerdo es 
bierta. a un régimen ae control towsHla modificación de la escala de las anua-
ble, ejercido por alguna Comisión con po-
deres más o menos clandestinos. 
Según los corresponsales alemanes en 
lidades del plan Young, en el sentido de 
que fueran aumentadas al principio para 
una t ransacción suprimiendo la líber- ia^onfer¡ncirsr"m7nTfi7stI"7a"da''veZ f r re(íufdas al ^ ^ acePtar 
tad absoluta de los acreedores ^ ^ ' S ^ ^ L ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jefe de la Delegación francesa, Arísti-1 do arregio en perjuicio de Alemania, 
des Briand, respecto a la evacuación an-1 La "Gaceta del Voss" afirma que les 
ticipada de Renania. partidos belgas tratan de mediar entre 
En efecto, Briand se encontraría , a su log delegados ingleses y franceses, pro-
regreso a París , con serias dificultades I p0niendo al efecto una inteligencia eu-
interiores si volviese con nuevos s a c n - ¡ r 0 p e a acerca del carbón mediante la 
ücios financieros para su paia, pero sin i constitución de una especie de Consorcio 
haber conseguido la. prolongación del|0 Sindicato. 
vender en el mercado que deseen, inte-
rior o exterior, lo que reciban del Reich. 
En esto el plan Young representa una 
mejora o un empeoramiento según el 
punto de vista respecto al plan Dawes. 
Y en l a , prohibición de exportar esas 
mercancías alemanas puede muy bien 
e,star de acuerdo Inglaterra y Alemania. 
La:--Cemi-sl6n política de la conferen-
úit imo cambio).—Associated Press, 
DONATIVO D E U N M I L L O N 
D E DOLARES 
N U E V A YORK. 13.—Los grandes al-
macenes "Ba.mberger and Company", de 
Newark (Estado de Nueva Jersey) ha 
anunciado que dis t r ibuirán entre sus 
empleados un donativo de un millón de 
dólares, que será repartido en metál ico 
o en pensiones entre los trescientos be-
neficiarios. 
E l fundador de la entidad, que se re-
l i a de los negocios el próximo mes de 
septiembre ha manifestado que quiere 
de esta forma demostrar su aprecio a 
los leales servicios prestados por sus em-
pleados. 
E l donante fué en los primeros años 
de su vida mandadero de un estableci-
miento de Baltimore.—Associated Press. 
cía oscurecida por el u l t i m á t u m de j entendimiento con los delegados br i tá-
Snowden, a pesar de ser la m á s impor-inicos para retrasar las negociaciones de 
control intei'aliado sobre la citada zona.. 
T ra t a en consecuencia, de llegar a un1 Sobre todo, el carbón ^finida desde el comienzo de la Confe-jrencia por la Casa Blanca, así como pon 
ÑAUEN, 13.—El ministro br i tánico i los Departamentos de Estado y Tesoro, 
tante, ha realizado algunos progresos, :1a C o l i s i ó n política y llevar las delibe- Comercio. Graham ha declarado hoy 1 ™ ^ ™ ^ * ^ 
A l menos en ella han quedado femos-; raciones de ésta al terreno de las Sub- i ^ J ^ ^ ^ ^ l ^ ^ J ^ * Í t ^ ^ f í ^ í f E S / J ^ S f ^ S 
tradas dos cosas: que la evacuación ea ¡comisiones, que es sumamente propicio 
una necesidad, y todas las potencias l o l ^ Poderse en detalles. 
. , J; . . . . btresemann, por su parte, na opues-reconocen así, y que la Comisión d e . ^ nuev0( ]a m^yor energía) la 
control que quiere imponer F ranca es-1 resolución alemana de no aceptar el 
tá condenada, al menos, con el carác te r |plan Young sin la ga ran t í a previa de 
de permanencia y mil i tar que aparec ía 
•laterra desea restablecer la absoluta l i -
bertad de comercio, incluso para Ale-
mania. 
"Comprendo—aña.dió—la necesidad en 
que por el momento se encuentra Ale-
en los primeros momentos. 
Briand ha querido, para darle algún 
carác te r de Comisión especial del Rhin, 
o rganizar ía por medio del Tratado de 
Locarno; pero Wi r th , el delegado ale-
mán, se ha opuesto terminantemente a 
actitud n i parezca propicio a nuevas 
concesiones, tanto más que el Congreso 
no es tá dispuesto a aceptar nuevos sa-
crificios a expensas del contribuyente 
americano, para beneficiar a ios contri-
buyentes de Europa. 
E n cuanto a la Prensa y la opinión 
pública norteamericana, que siguen co-
mentando los acontecimientos de La Ha-
man ía de efectuar parte de los pagos por 
que h ^ T l e r ' ^ c u a ^ 1en es^c[e' Pero ef\mo 
s imul táneamente a la fecha de la apli-!tamblé.n ^ las Prestaciones no deoen 
cación de aauél concretarse casi exclusivamente a pro-
4 ' ductos en cuya exportación tiene Ins:la-!ya, hay muchos que lo hacen en tono 
Tampoco con la ; t é r ra un v i t a l interés, tal como en cljde abierta censura contra el canciller 
carbón." del Exchequer. 
Schacht a Berlín! F'1 "New York Evening Post" escri-
, ¡be: "Es inconcebible que la Gran Bre-
B E R L I N , 13.—La "Vossische Zeitung" i t a ñ a se empeñe en hacer el papel de 
S. de Naciones 
LA HAYA, 13.-
brada hoy por la 
la calle de Toreno, donde le d a r á la 
bienvenida el alcalde en nombre de 
Oviedo. 
E l domingo y lunes se ce r r a rán ^s j ¿ a ' - ¿ e " ¿ r — r g - - ¿ ^ 0 ^ " a r ^ ™ f ; j¡¡¡£ 
En la reunión cele-
Subcomisión de j u -
risconsultos, el delegado alemán Gauss 
ha pronunciado un discurso, en el cual 
refutó tanto la tesis sobre la Comisión 
especial de control para Renania, que 
comercios. 
E l general Mar t ínez Anido pidió ha- ^ la Sociedad de Nacione3. 
bitación en un hotel, anunciando que el 
domingo i rá a Avilés. 
E l lunes habrá corrida de toros. 
Una Comisión de ferroviarios visitó 
tánico de colocarla bajo la autoridad 
acicr 
L a marcha de los inglese 
de que su presencia en La Haya no 
indispensable por el momento. 
ÑAUEN, 13. 
dice que Schacht, presidente del Reichs-renfant terrible". La opinión pública de 
bank, ha regresado a Berlín, en vista los Estados Unidos, primeramente in -
clinada a atr ibuir las incorrecciones de 
lenguaje de Snowden como un "bluff" 
por su parte, se pregunta ahora qué es 
Dawes no va a L a Hayapo que va a ocurrir." 
1 E l "New York Times" dice: "Que 
WASHINGTON, 13.—En los círculos, Snowden se d i r i ja en términos duros y 
autorizados se afirma que el Gobierno ¡ descorteses a la Cámara de los Comunes 
americano no piensa modificar su acti-jcon el propósito de hacer capitular a 
El periódico inglés Itud ante los acontecimientos de L a Ha- sus adversarios, pudiera estar bien: pe-
al presMernT^ la DiV^^ Telegraph" anuncia en su núme- ' y ^ y cree su deber mantener al margen :r0 ante una Conferencia de carác te r in-
dirle que entregue al jefe del Gobiernolro de hoy que las tropas br i tánicas de:<le los debates de la Conferencia, sm: temacional las cosas cambian mucho, 
una instancia " o n peticiones para la ocupación evacuarán la zotna de nena- ^ ^ y ^ e ° evitación de una ruptura. j E n el extranjero, la groser ía no se 
clasei nía, lo m á s tairde, a úl t imos del afio |Tamblén se desmiente rotundamente que considera ya como prueba de buen jui-
Tainbién le visitó otra Comisión, in- comente, y ello aun en el caso de que; ̂ _̂ ê e£al Pawe3 í1^^.1"60^^ ^s t ruc- : c¡o, aun cuando pueda serlo dentro de 
teresándole invite al ministro del Tra-
bajo a que asista a la inauguración de 
las casas baratas en Teatinos. 
Fuentes Pila en Mieres 
OVIEDO, 14.—El director general de 
Minas, señor Fuentes Pila, ha visitado 
la fábr ica de Mieres y la Escuela de 
Capataces. En la Gerencia fué obse-
quiado con un banquete. 
Después de visitar las hulleras de 
Turón regresó a Oviedo. 
fracasase la Conferencia internacional 
que se celebra en la actualidad en La 
Haya. 
Además, según e l mismo diario, el 
Gobierno inglés l lamar ía a Inglaterra 
a sus representantes en la 
cienes para ir a La Haya con el ind i - ' gu propia casa' 
oado fin. 
L a opinión yanqui En Londres no han 
WASHINGTON, 13.—En tanto que la 
Ccmisión i Prensa norteamericana reacciona diver-
interaliada de Renania, la cual, si tal ¡sámente acerca de los acontecimientos 
noticia tiene confirmación, careceirá de de La Haya, criticando en su mayori>i 
una base legal. l a actitud de Snowden, en los círculos 
perdido la esperanza 
LONDRES, 13.—En los círculos bien 
Informados de esta capital se abriga la 
esperanza de que, al fin, podrá llegarse i 
El periódico berl inés "Lokal Anze!-!oficiales no es posible recoger n ingún ja un acuerdo entre los representantes! 
ger", por su parte, dice saber que Bél-! comentario. de las potencias actualmente íeunidosi 
gica se muestra t ambién dispuesta a1 L a posición" de los Estados Unidos ha! sn La Haya acerca del problema relati-
retirar sus tropas de ocupación, con lo sido, como se sabe, perfectamente de-!vo a la evacuación de Renania. 
En septiembre se celebrará en 
Roma la XVI Semana Social 
de los católicos italianos 
Se trata de vulgarizar con ella 
la actividad desplegada por 
Pío XI en su Pontificado 
Están anunciadas para el mismo 
mes más de cien peregrinaciones 
BERLIN, 13.—Monseñor Pacelli, Nun-
] ció de Su Santidad, y el presidente del 
Consejo prusiano, doctor Otto Braun, 
: han cambiado hoy a medio día los ins-
trumentos de ratificación del Concorda-
! to concertado entre Prusia y el Vati-
1 cano. 
Semana Social en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—-En el próximo mes de 
septiembre se celebrará en esta capital 
la X V I Semana Social de los católicos 
1 italianos. El tema general que en ella 
Iserá tratado será " E l Papa en la mul-
itiplicidad de sus actividades". Es, como 
' del enunciado de dicho tema se des-
; prende, una semana destinada a expo-
i ner y vulgarizar la grande y maravi-
¡ llosa actividad desarrollada por Su San-
: tidad Pió X I durante los siete anos de 
• su Pontificado. 
¡ La semana será solemnemente inau-
! gurada el día 8 de septiembre, y se cree 
i muy fundadamente que en ella tomaran 
narte más de un millar de los más im-
j portantes organizadores del movimiento 
católico en Italia. 
Audiencias suspendidas 
Por especial disposición del Santo Pa-
dre, que desea tomarse un breve, aunque 
no completo descanso, han sido suspen-
didas hasta el d ía 15 de octubre 'as au-
diencias llamadas de "Cartella" de-
cir, las audiencias concedidas a Car-
denales, a los componentes de las Sa-
gradas Congregaciones y a los dicaste-
ros. También serán suspendidas en gran 
parte, hasta dicha fecha, las audiencias 
privadas. 
Para el próximo mes de septiembre son 
esperadas en la Ciudad del Vaticano más 
de cien peregrinaciones, todas ellas muv 
numerosas. 
El Papa visita los archivos 
El Romano Pontífice ha efectuado es-
ta m a ñ a n a una visita a los archivos del 
Vaticano, en los cuales se están realizan-
do en la actualidad importantes obras 
de reforma, encaminadas, tanto a la me-
jor custodia de los importantísimos do-
cumentos que atesoran tales archivos, co-
mo a la mayor comodidad de los estu-
diosos de todo el mundo que constante-
mente trabajan sobre aquellos documen-
tos. 
Entre las nuevas instalaciones objeto 
de tales trabajos figura un vasto salón 
de lectura. Los documentos serán tras-
ladados a los salones que actualmente 
ocupa la Pinacoteca, la cual pasará al 
Palacio de Bellas Artes, cuya construc-
ción comenzó ayer mismo. 
Su Santidad recorrió las diversas ins-
talaciones de la Biblioteca Fermossi, y 
seguidamente, pasó a los Archivos por la 
puerta de comunicación que ha sido re-
cientemente abierta. A l visitar la nueva 
sala de lectura expresó su vivo deseo de 
que los trabajos se efectúen con la ma-
yor celeridad posible, y a tal efecto, dió 
instrucciones y consejos al personal que 
en las obras interviene, con la gran com-
petencia técnica que ha atesorado du-
rante los largos años que pasó en las 
Bibliotecas. 
Carta pontificia al Con-
greso de Misiones 
"L'Osservatore Romano", en su núme-
ro de hoy, publica una carta del Sobe-
rano Pontífice, firmada por el Cardenal 
secretario de Estado, monseñor Pedro 
Gasparri, y dirigida al Cardenal Piffl , 
Arzobispo de Viena y Primado de la 
Iglesia austríaca, con ocasión del V I I Con-
greso Misionero Internacional que se ce-
lebra en la actualidad en San Gabriel 
de Madling, en las inmediaciones de 
Viena. 
En ella el Santo Padre expresa su 
confianza en que se obtengan grandes 
frutos de dicho Congreso, lo mismo para 
la propaganda de los estudios misione-
ros y el desarrollo de las misiones que 
para la difusión de la civilización cris-
tiana por todo el mundo, mediante la 
colaboración estrecha de los católicos de 
todos los países. 
Termina concediendo la bendición apos-
tólica al Cardenal Piffl , a los congre-
sistas y a cuantos cooperan en el des-
arrollo de la obra misionera. 
Un nuevo ciudadano vaticano 
Ha nacido, en la Ciudad del Vaticano, 
el segundo niño ciudadano del nuevo 
Estado Pontificio, nacido dentro de sus 
límites. E l niño es hijo de un bombero.— 
Daffina. 
Prelado fallecido 
SAINT NAZAIRE, 13.—Ayer se han ce-
lebrado los funerales de monseñor Te-
rrien, Obispo de Gordo (Africa central) 
V Vicario apostólico de Benin, fallecido 
a los cincuenta años de edad a bordo del 
paquebote en que venía a Francia.. 
El entierro se ha celebrado en Saint-
El reglamento de la Mancomn 
nidad de Santa Cruz de 
Tenerife, aprobado 
Representantes de España a h 
reunión del Comité de Comu. 
nicaciones radioeléctricas 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
D E L DIA 14 
Presidencia.—R. O. circular disponip 
do asistan como delegados de España 
la reunión del Comité consultivo inte:i 
nacional técnico de las Comunicación^ 
Radioeléctricas, que se celebrará en T 
Haya (Holanda), los señores don Ju!¡á'a 
Gil Clemente y don José María pjo 
Purón ; ídem id. formen parte de la jún 
ta técnica e inspectora de Radiocomun!" 
cación los señores que se mencionan 
Justicia.—R. D. nombrando para la P» 
nonjía vacante en la S. I . C. de TudeU 
a don Rafael But in i ; R. O. nombrando 
registradores de la Propiedad. 
Gobernación.—R. D. aprobando el re 
glamento orgánico de la Mancomunidad' 
provincial interinsular de Santa Cruz de 
Tenerife; R. O. concediendo un mes de 
prórroga por enfermo a don Esteban 
Puig Huguet; ídem la excedencia a m 
guel Marín Vida; ídem a don Cashnií0" 
Enrique Pérez Carretero; ídem a don 
Manuel María Alonso Linares. 
Instrucción pública.—R O. resolvien. 
do recurso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Herrer ías (Santander)-
accediendo a la devolución de la fianza 
solicitada por don Ignacio Rovira Sa-
netti; concediendo al Ayuntamiento de 
Vinaroz (Castellón) la subvención «ie 
80.000 pesetas; ídem autorizando para 
dar el nombre do "Yanguas Messía" a 
los grupos escolares construidos en Bai-
lén y Javalquintos; nombrando a don 
Godeardo Peralta Miñón catedrático de 
Anatomía de Salamanca; ídem delega-
dos para las excavaciones en los pun-
tos que se indican; concediendo un mes 
de prórroga por enfermedad a don Too-
domiro Martín Román. 
Fomento.—R. O. disponiendo se pu-
bliquen los escalafones de los Cuerpos 
de Ingenieros, Ayudantes, Delineantes y 
Celadores de Minas. 
Economía,—R. O. autorizando la im-
portación por la Aduana de Málaga y 
por cuatro meses, de los aparatos que 
se indican; disponiendo quede incluido 
el mineral de óxido de hierro erítre los 
productos siderúrgicos; declaraado pro-
teglble la industria de fabricación de 
hojas de afeitar, ejercida por la Socie-
dad regular colectiva Artamendi y Com-
pañía; disponiendo que un representan-
te titular y un suplente, nombrados por 
el Banco Exterior de España, pasen a 
formar parte de la Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar; conce-
diendo un mes de licencia a Manuel 
Garrido Navas. 
Choque entre fascistas y 
socialistas en Viena 
Se entabló un tiroteo, y hubo 
varios heridos 
VIENA, 13.—Un numeroso grupo de 
afiliados a la organización nacionalista 
"Heimwehr" asal tó anoche un café, en 
, el que se hallaban reunidos varios obve-
{ros, pertenecientes a los partidos de iz-
quierda, entablándose un tiroteo a con-
secuencia del .cual resultaron varios he-
ridos. 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 13.—El presiden-
te del Consejo vendrá a esta capital ei 
24 del actual, permaneciendo aquí tres 
dias. 
El viaje a Asturias del 
jefe del Gobierno 
OVIEDO, 14.~E1 g-obernador confe-
rencio con el jefe del Gobierno, dándo-
le a conocer el programa de fiestas en 
eu honor. Pasan de 4.000 las peticiones 
para el banquete popular. 
El presidente en t r a r á en Oviedo por 
m 
L A L E Y S E C A 
— L e advierto a usted que no es lo que se supone. Se trata 
de una purga. 
-—No importa. Yo también necesito purgarme. 
("bife", Nueva York.) 
—Perdón, ¿ha pendido usted el portamonedas? 
—No. Aquí lo llevo. 
—Entonces, ¿puede usted prestarme veinte 
duros? 
("Le Rire", Par ís . ) 
U N G E N I O 
-¿Qué paso con el reloj de péndulo que tenía ahí? 
-Lo metí dentro del papel que me mandó usted vender. 
-¿Y para qué? 
-Para que pesara más. 
("Caras y Caretas", Buenos Aij.es.) 
André-des-Eaux, pueblo natal del finado. 
Monseñor Terrien había sido uno de 
los principales propagandistas de la ex-
pansión colonial francesa y llevaba resi-
diendo en Africa veintisiete años. 
Homenaje al Obispo de Tafira 
BARCELONA, 13.—El domingo se ce-
lebró en el pueblo de Rupit (Gerona), 
un homenaje al Obispo de Tafira (Boli-
via), padre Ramón Font, hijo do chc.ia 
localidad. E l Prelado fué recibido por 
las autoridades y todo el vecindario, di-
rigiéndose todos a la iglesia parroquial, 
¡donde se celebró una misa solemne de 
i medio pontifical, que dijo el Obispo. Des-
ipués, en ia Plaza Principal del pueblo 
se descubrió una placa que da el nom-
bre del Obispo Font a dicha vía. 
L a Patrona de Brihuega 
BRIHUEGA, 13.—Esta mañana ha te-
nido lugar un acto conmemorativo dei 
aniversario de la coronación de la ra-
trona de Brihuega, la Virgen deja re-
ña, que se verificó el pasado ano con 
asistencia del Cardenal Primado doctor 
Segura, hecho que perdura en la 
moría del pueblo briogense. Concurrió 
el Ayuntamiento en pleno y gran canti-
dad de fieles al templo de Santa Ma-
ría. E l canónigo de la Santa Iglesia tai-
mada don Hernán Cortés, enalteció e' 
recuerdo de este acto y el f ervor_ de K» 
briogenses en aquel memorable día w 
ñaña se verificarán- las fiestas del W 
menaje a la Vejez y a la Escuela, o' 
ganizado por la Sociedad Benéfica Q 
Fomento de Brihuega. 
Capítülo provincial carmelitano 
CASTELLON, 13.—Ha llegado a 
llarreal el P. Manuel Baranera, as 
tente general de la orden carmelitana, 
'con objeto de presidir el capitulo P 
Ivincial. El P. Baranera es cataban ' 
desempeña la cátedra de Derecho ci 
y Eclesiástico en el Colegio Internan 
nal de San Alberto, de Roma. 
L a coronación de la Virgen de 
los Dolores 
CORUJA, 13. -Cont inúan los 
tivos para la coronación dê  la v '& te 
de los Dolores. La procesión P10 ' ¡s. 
ser un acontecimiento. Se sabe Q110 joS 
t i r án el Arzobispo de Santia|2ocyPI1cia 
Obispos de Mondoñedo, Lugo, F ia^ 
y Madrid. 
L a coronación de la Virgen de 
la Capilla ^ 
JAEN. 13.—El Jurado calificador ^ 
concurso de carteles de Pr0P,ag* capi-
la coronación de la Virgen de ia -
lia ha concedido el primer premio & l} 
Moroll. de Barcelona. E l segundo, a 
Ramos, de Málaga. E l tercero, a ^ 
Gallego, de Jerez. E l cuarto, a de! 
Márquez, de Jaén . Formaba pai1 e] 
Jurado el escultor Jacinto Higueras / 
pintor Ricardo Berdugo Landin. 
Comuniones de soldados 
JEREZ DE L A FRONTERA, 13^ de5 
soldados que pertenecen al yw"/. un» 
Caballos Sementales han celebrau^ cl 
comunión general. Los ha prep*1* ge-
teniente cura castrense don Man" da. 
cerra. Quedaron sin comulgar ¿f cUaj1. 
dos, que lo harán por vez Pr!nielJraCióo-
do hayan recibido especial P"Píirie O 
El acto se celebró en la ^ P 1 ' ^ , ^ mi5* 
minantes de la Cartuja. Celebró ^ 
el señor Becerra, y durante ia ^ 
pronunció una plática don E m n ^ ^ s 
tín. Después se sirvió a la tropa 
extraordinario. 
L a Virgen de los Reyes ^ ^ 
SEVILLA, 13.—En la C ^ ^ e i ¿e 
lebró hoy el besamanos de la v i i pCr 
i los Reyes. Acudieron más de 
1 sonas y se repartieron alfileres. ^ :» 
Mañana se can ta rá alrededor 
'Catedral el Rosario del voto. 
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HUBO GRANDES DIFICULTADES 
PARA SU CONSTRUCCION 
Con 30.000 carretas de tierra fué 
nivelado el terreno 
Se emplearon 6.442 piezas de 
roble de Slavonia 
Los obreros prepararon la made-
ra a 25 grados bajo cero 
BARCELONA, 13.—Junto al ángulo 
posterior derecho del Palacio NacionaJ. 
sobre una plataforma de cemento, se 
eleva el pabellón del Reino Serbio-Croa-
ta-Sloveno. Quizás sea el mejor y más 
céntrico emplazamiento de los pabellones 
extranjeros: en la confluencia de la ex-
planada poniente del más importante edi-
ficio de la Exposición y la calle que in i -
cian el Palacio de Arte Moderno y la 
fachada posterior del Nacional, se divisa 
un magnífico panorama y se disfruta de 
un amplio horizonte. E l pabellón es de 
gran belleza y originalidad. Su estilo ul-
tramoderno, sin llegar a ser cubista, re-
sulta interesante y atractivo, destacando 
por su riqueza y originalidad entre todas 
las construcciones pequeñas de que es-
tán sembrados los jardines del Parque 
de Montjuich. 
En la construcción se han invertido 
unos 400 metros cúbicos del más rico 
roble de Slavonia, sin que—fuera del ce-
mento de su base—entren en la edifica-
ción otros materiales. Se trata de un 
esbelto poliedro, cuya proyección hori-
zontal tiene la forma de estrella irregu-
lar. Los diedros cóncavos y convexos de 
la fachada están dispuestos de suerte que 
representen, en una estilización arbitra-
ria y graciosa, la parte delantera de un 
bajel, cuya proa—una gran escultura de 
roble representando una ninfa—emerge a 
unos cinco metros de la puerta de en-
trada. Esta escultura sostiene un alto 
snástil, a cuyo extremo ondea un gallar-
dete con los colores nacionales yugoes-
lavos. 
Los tablones de la fachada, colocados 
horizontalmente, aparecen de un modo 
alternativo, conservando el color natural 
de la madera o cubiertos de pintura 
blanca. Una marquesina a todo el rede-
dor de la edificación y los grandes ven-
tanales apaisados dan—dentro de la ori-
ginalidad del conjunto—un carácter tí-
pico nacional al pabellón. 
En el interior alternan en zócalos, es-
caleras, columnas, suelos y techumbres 
las maderas de roble y de haya. 
Los dos pisos del pabellón—que es una 
obra acabada y perfecta de ebanistería-
están dedicados a exhibir la riqueza ma-
derera de Yugoeslavia, y para dar inte-
rés a lo expuesto y quitar la natural mo-
notonía, se han colocado en varias v i -
trinas trajes típicos del país, subproduc-
tos de Ja madera, fotografías de turis-
mo, muestras de minerales, objetos de 
arte, gráficos de las costas con el movi-
miento de sus puertos y colocación de 
sus faros, diversos productos agrícolas, 
entre los que destaca su magnífico lú-
pulo. Unas pinturas murales de delicio-
sa ingenuidad nos sugieren los usos y 
costumbres del país, su industria, sus r i -
quezas, sus actividades, su arte... 
La mayor dificultad técnica para la 
construcción del pabellón estribó en el 
lugar del emplazamiento. Al ser variada 
radicalmente la topografía de la monta-
ña para trazar el nuevo parque de Mont-
juich, le correspondió a Yugoeslavia un 
profundo barranco. Fué preciso terraple-
narlo, empleándose para ello en un mes 
30.000 carretas de tierra para nivelar el 
terreno y poder construir la plataforma 
de cemento sobre la que en poco más 
de veinte días se montó el pabellón, ajus-
tándose las 6.442 piezas de madera que, 
debidamente preparadas y numeradas, 
fueron traídas directamente en barco a 
Barcelona desde Belgrado y Zagreb, don-
de, con una temperatura de 25 y 30 gra-
dos bajo cero, los obreros del país, di-
rigidos por uno de sus más famosos ar-
quitectos—Draguisa Brasovan—, constru-
yeron el pabellón, que, por su originali-
dad y belleza, resalta de un modo alta-
mente sugestivo entre todos los que se 
levantan en el gran Certamen de Bar-
celona. 
El ensamblaje de estas 120 toneladas de 
madera es perfecto y la sensación de 
fortaleza y de seguridad insuperables. 
No se ve n i un solo clavo, no se oye el 
menor crugido, ni se siente la más leve 
trepidación. 
En otras secciones de la Exposición 
concurre también Yugoeslavia, exhibien-
do sus productos en el Palacio de la 
Agricultura; sus industrias, tejidos, al-
fombras, bordados, géneros de punto y 
trabajos domésticos, en el Palacio de Vic-
toria Eugenia, y las obras de sus más 
eximios artistas en el Palacio de Arte 
Moderno. 
De esta manera ha querido concurrir 
al gran Certamen ese pueblo serbio-croa-
ta-sloveno que, como España, prosperó 
en otros tiempos bajo el cetro de Car-
los V, y que mientras nosotros, con los 
Reyes Católicos, dábamos fin a nuestra 
'Ucha con la morisma, ellos ponían un i 
E l 22 de septiembre comenzará en Barcelona la Semana Aragonesa. 
Agasajo a los marinos de la carabela "Santa María". Abundancia de 
pesca en Galicia. Fiesta a bordo de la fragata "Sarmiento". 
CINCO HERIDOS EN UN VUELCO DE AUTOMOVIL EN CASTELLON 
Muerte de un emigrante acaudalado dad del alcalde de Onda, volcó el co-
che para evitar el atropello de un niño ALMERIA, 13.—Ha fondeado el transat-
lántico francés "Valdivia", que procede 
de Marsella y se dirige a Buenos Aires. 
Embarcó aquí emigrantes. Durante la 
travesía a la altura del Cabo de Gata, 
falleció el pasajero de tercera, Antonio 
Tamaid, de Lyón, a causa de una mio-
carditis. Se autorizó el desembarco y la 
Inhumación del cadáver y el equipaje con 
numerosos baúles y maletas, que conte-
nían 600.000 francos en billetes y cheques, 
que las autoridades entregaron al cón-
sul. 
Alumnos franceses 
BARCELONA, 13.—Los alumnos fran-
ceses de la Sociedad de Enseñanzas po-
pulares, técnicas y profesionales de Ma-
drid han sido obsequiados hoy por el 
presidente de la Diputación con una ex-
cursión a Montserrat. Salieron por la 
m a ñ a n a y llegaron a Montserrat antes 
del mediodía. Después de recorrer los 
lugares más notables, incluso la igle-
sia del Monasterio, donde se cantó una 
Salve por la Capellanía, a las dos de la 
tarde fueron obsequiados con un ban-
quete en el restaurante del Monasterio. | r ia 
Regresaron a Barcelona a las ocho de 
la noche, muy satisfechos de su excur-
sión. 
Resultaron heridos el alcalde, el secreta-
rio y el oficial del Ayuntamiento de On-
da, el médico señor García y el indus-
tr ial señor Taus. E l alcalde quedó en 
Sagunto en grave estado. Los demás fue-
ron llevados a Onda. 
Aterrizaje de una avioneta 
CORUJA, 13.—Esta tarde aterrizó en 
la playa Santa Cristina la avioneta del 
Aero Club de Madrid, tripulada por el 
comandante Lecea y por la aviadora Lui-
sa Bernaldo de Quirós. Procedían de 
Monforte y tardaron una hora en el re-
corrido. 
—Se celebró una sesión de tiro de 
pichón. Ganó la Copa del gobernador don 
Ensebio Agoredo. La Copa de Coruña 
el mismo tirador. La Copa de la So-
ciedad Venatoria, don Julio García Ca-
bezo. 
Ladrones detenidos 
BARCELONA, 13. — Hace unos días 
tuvo noticia la Policía de que se halla-
ban en Barcelona unos individuos au-
tores de un importante robo de alhajas 
cometido el 25 de julio último en una 
casa de compraventa de Zaragoza. Gra-
cias a las gestiones de la Policía, hoy 
han sido detenidos cinco individuos, pre-
suntos coautores del delito. También 
ee supo que otros dos complicados ha-
bían escapado hacia Zaragoza, en vista 
de lo cual se dieron las oportunas ór-
denes, consiguiéndose su detención cuan-
do marchaban a la capital aragonesa. 
Tanto los primeros como estos otros 
dos, han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Zaragoza. 
—Ante el Juzgado han declarado hoy 
los obreros de la fábrica Torras, de la 
calle de la Igualdad, donde ocurrió días 
pasados una explosión que causó la muer-
te a dos obreros. Todos han dicho que 
la catástrofe se produjo por la acumu-
lación de gases y por el agua que cayó. 
Los heridos están casi curados. Los pe-
ritos ingenieros siguen sus trabajos pa-
ra averiguar las causas de la catástrofe. 
E l general Barrera a Burgos 
BARCELONA, 13. —Esta mañana , a 
las ocho, ha salido en automóvil para 
Burgos el capitán general, don Emilio 
Barrera, con objeto de reunirse con su 
esposa e hijos en la capital castellana, 
para regresar a Barcelona todos juntos 
el próximo martes. A l día siguiente con-
t inuará toda la familia hacia el Valle 
de Arán, donde se propone descansar 
una temporada el general Barrera. 
—En un garage de la calle de Blasco 
de Garay ha sido hallado por la Poli-
cía un automóvil que, días pasados, fué 
robado en Valencia por un subdito uru-
guayo. De éste no se tiene ninguna no-
ticia, a pesar de las activas pesquisas 
hechas por averiguar su paradero, su-
poniéndose que ha debido regresar a 
Valencia en tren. 
Peticiones de Bilbao 
BILBAO, 13.—El presidente y el se-
cretario de la Cámara de Comercio ban 
visitado hoy al presidente de la Dipu-
tación para exponerle los asuntos de in-
terés para la provincia que tienen de 
seo de comunicar al Gobierno durante 
su estancia en esta villa, con motivo del 
Consejo, y para pedirle su ayuda, con 
objeto de ser presentados personalmente 
a distintos ministros. 
—En la iglesia de San Vicente se han 
celebrado esta mañana solemnes fune-
rales por el alma del senador vitalicio 
don Mar t ín de Zavala. Asistieron la 
iputación en cuerpo de comunidad con 
un piquete de miñones, autoridades y 
muchos fieles. 
Inauguración de un pabellón 
BILBAO, 13.—Esta tarde se ha inaugu-
rado en Pedernales un pabellón construí-
do por la Caja de Ahorros municipal pa-
ra colonia escolar permanente, al que se 
ha dado el nombre de Nuestra Señora 
de Begoña. Dicha entidad organizó un 
servicio de autobuses para transportar 
a las autoridades y numeroso público que 
asistió al acto. 
—-En una presa del barrio de Ariz se 
cayó el niño Tomás Izquierdo, de tres 
años, que pereció ahogado. 
Un ministro de Panamá en Cádiz 
CADIZ, 13.—Al amanecer fondeara en 
este puerto el t ransat lánt ico italiano "Ho-
racio", que conduce al ministro de Re-
laciones Exteriores de Panamá, don De-
metrio Arozamena, que viene a visitar las 
Exposiciones. 
Será recibido por el cónsul y las au-
-Procedente de Centro América, llegó e * ^ * ™ ™ ^ ™ * c™ la . p ^ C l t ^ 
el t ransat lánt ico "Manuel Calvo", con muchos ^ ' ^ t e r o s . En el local de la 
m 
El Sultán de Marruecos Asamblea de Sindicatos 
llegó ayer a Rabat Agrícolas Católicos 
Había desembarcado a las ocho dejAsistieron los 58 aue componen 
la mañana en Casablanca la Federación Montañesa 
Abundancia de pesca en la costa 
gallega 
FERROL, 13.—Los pescadores de la 
de Cariño dicen que este año es 
abundant ís ima la pesca, sobre todo, de 
sardina y bonito. La sardina se vende 
a 25 pesetas el millar, y el bonito a 60 
y 75 céntimos el kilo, en fresco. 
—De arribada llegó el buque noruego 
"Agnes", que de Lisboa se dirige a Lon-
dres. 
Crucero francés en Ferrol 
FERROL, 13.—Hoy llegó el crucero 
francés "Remiremont", buque-escuela de 
alumnos de Ingenieros navales. E l co-
mandante complimentó â  las autorida-
des. Esta tarde se celebró un banquete 
en la Academia de Ingenieros en honor 
de los alumnos, y m a ñ a n a les obsequia-
r á con otro el cónsul francés. Después 
hab rá un baile en el Casino. E l jueves, 
a bordo del crucero, hab rá una fiesta 
en honor de la sociedad ferrolana, -
—El 18 del actual irá a Coruña, abor-
do del "Giralda", el capi tán general del 
departamento, con objeto de saludar al 
infante don Jaime. 
Consejo de guerra contra unos 
sublevados 
FERROL, 13. — A bordo del crucero ¡ Bruselas y ¿e presidente del Consejo de administración de otros di-
francés "Remiremont" se constituyo el £. . - rs L J - j r •* j i . . . . . . j D ' i 
tribunal formado por dos oficiales de l ¡ f e r en te s Bancos. Ha sido también uno de los representantes de bélgica, 
barco, el capitán del buque "Guethary" y 
el cónsul de Francia para juzgar a los 
tripulantes del citado vapor que se su-
blevaron e intentaron agredir al capitán 
y al primer oficial. E l fallo fué conde-
natorio. 
R A B A T , 13.—A las tres de la tarde 
de hoy ha llegado a esta población el 
Su l tán de Majrmecos. siendo recibido 
por los notables indígenas, personalida-
des europeas y representantes de las 
c ahilas. 
Los edificios públicos se encuentran 
engalanados. 
E l Soberano marroqui pres id i rá las 
grandes fiestas coránicas del Mulud. 
que d a r á n comienzo el próximo domingo. 
E l Su l tán había desembarcado esta 
mañana , a las ocho, en la nueva esta-
ción m a r í t i m a de Casablanca. 
E L PASO POR TANGER 
TANGER. 13.—El Sul tán de Marrue-
cos pasó ayer, a las dos de la tarde, 
de regreso de su viaje a Francia, a 
bordo del "Marechal Layautey". 
En el muelle fué recibido por nume-
rosas autoridades y personalidades in-
dígenas y europeas, continuando, a las 
cinco de la tarde, su viaje con dirección 
a Rabat. 
A su paso por Tánger, Si Mohamed 
recibió a los representantes diplomáti-
cos y consulares, autoridades de la Ad-
minis t ración internacional y personali-
dades musulmanas e israelitas. 
Los representantes sumaban 318 
UN DISCURSO D E L PRELADO 
DE LA DIOCESIS 
U n buque español con 
averías en un choque 
Se ignora la suerte que ha 
corrido el otro barco 
LISBOA, 13.—Esta mañana , a cuatro 
millas del cabo Roca, el vapor español 
"Ea", de la mat r ícu la de San Sebas-
tián, ha chocado con otro vapor, cuya 
nacionalidad, nombre y suerte se des-
conocen. 
E l "Ea" ha sufrido importantes ave-
rías en el casco y en el anclaje. 
E l barón Houtart, que preside la Comisión financiera de la 
Conferencia de L a Haya 
E l barón Houtart es un político experto en materia financiera. A 
partir de 1921 ha tomado parte en cuantos problemas han interesado 
a las finanzas de Bélgica, en su calidad de administrador del Banco de 
E l Obispo en la Feria de Muestras 
GIJON, 13.—El Obispo de la diócesis 
visitó hoy en la Feria de Muestras la 
Exposición Misional. F u é recibido por 
la Junta de Misiones de Gijón. E l Pre-
lado hizo grandes elogios de la insta-
lación y felicitó a los organizadores. 
—El claustro de profesores de la Es-
cuela Industrial obsequió con un ban-
quete al director general de Corporacio-
nes, señor Madariaga. Este felicitó al 
claustro por su labor. Le hablaron del 
proyecto de ampliación de la Escuela. 
Entierro de un ingeniero 
HUELVA, 13.—En tren especial llegó, 
procedente de Río Tinto, el cadáver del 
ingeniero jefe de minas don Alberto R. 
Kanurzokhy. E l entierro constituyó una 
gran manifestación de duelo. 
Obrero muerto 
JAEN, 13.—En una cantera de este 
término murió en un desprendimiento 
de tierras el obrero Antonio Montilla. 
Hundimiento de una casa en Málaga 
MALAGA, 13. — Esta madrugada se 
hundieron unos torreones de la Alcazaba, 
cayendo los cascotes sobre la casa nú-
mero 8 de la calle de Haza, cuyos mora-
dores, avisados de antemano, habían 
abandonado la vivienda veinticuatro ho-
ras antes. La casa quedó destruida, no 
pudiendo extraerse los enseres. E l hun-
dimiento es sensible, por ser la Alcaza-
ba el único vestigio que queda de la 
dominación árabe en Málaga. 
Doble asesinato 
OVIEDO, 14.—En el pueblo de Celosía 
del Concejo de Vanes, aparecieron ase-
sinadas la anciana María Antonia Posa-
da, de sesenta años, y una nieta llamada 
Dolores Fernández. 
Han sido estranguladas en su casa con 
las medias que vestía María. Se cree que 
el móvil fué el robo. 
—Modesta González disparó cinco t i -
ros de pistola contra Florentino García 
Cruz, de catorce años, que está mortal-
mente herido. Había resentimientos entre 
las familias. 
Las fiestas de la Peregrina 
PONTEVEDRA, 13.—Ayer continuaron 
juntamente con M. Francqui y M. Janssen en el Comité de donde salió el 
plan Dawes. E n la crisis ministerial de 1924, Mr. Houtart fué encargado 
por el Rey de formar Gobierno, cargo que declinó por motivos de salud. 
Es un orador distinguido, dotado de una vasta cultura y un espíritu 
abierto a todos los horizontes del arte, de la arqueología y de la his-
toria. Es de rancio abolengo nobiliario y pertenece al partido católico. 
v la legislación española sobre estas ma-
terias. 
Visitaron al alcalde, el cual les puso 
en comunicación con el inspector pro-
vincial de Sanidad. 
Fiesta en la "Sarmiento" 
SAN SEBASTIAN, 13.—A bordo de la 
fragata "Presidente Sarmiento" se cele-
bró la anunciada fiesta, a la que concu-
rrieron más de 1.000 personas. Se sirvió 
después un "lunch". E l embajador de 
la Argentina y el comandante del barco 
hicieron los honores a los invitados. 
La fragata "Sarmiento" zarpará ma-
ñana, a las tres de la tarde, para Ham-
burgo. 
—Mañana, víspera de la Patrona de la 
Ciudad, se repar t i rán 2.000 raciones a los 
pobres. 
—El jueves será inaugurado el Real 
Club Náutico, después de las importan-
tes reformas realizadas. 
Obrero electrocutado 
VALENCIA, 13.—En la Unión Naval de 
Levante y a consecuencia de una descar-
ga eléctrica de la dínamo, ha muerto 
electrocutado el obrero Vicente Burgue-
te Guillén. E l Juzgado del Grao instruye 
diligencias. 
—En Sueca ha sido detenido un joven, 
natural de Burriana, llamado Bartolomé 
Jo rdá Torras, fugado del domicilio pa-
terno y que parece tiene perturbadas las 
facultades mentales. 
—Cuando se hallaba fumigando un 
huerto de naranjos, en término del Pau-
lir , se ha intoxicado el obrero Miguel 
Miñones y Estruch, falleciendo a los po-
cos momentos. 
—Una máquina de fabricar tirantes le 
ha cogido una mano a Natividad Moli-
na, dueña de la máquina. Fué conducida 
al Hospital, donde hubo necesidad de am-
putarle el dedo meñique de la mano iz-
quierda. 
—Un automóvil ha atropellado al niño 
Jorge Pía, dejándolo en gravísimo es-
tado. 
L a Banda de Madrid en Vigo 
VIGO, 14.—A las doce y media de la 
noche terminó el concierto dado por la 
las fiestas de l a ' Peregrina. La ciudad!13.3:^ Municipal de Madrid en la Ave-
mda, que estaba atestada de publico. 
una Importante carga y pásale 
—Llegaron los buques de la Escuadra 
"Almirante Lobo" y "Ciclóte". 
—Comenzaron las tiradas de pichón, 
que están animadísimas. Se t i ra el Gran 
Premio Cádiz, que consiste en una Copa 
y 5.000 pesetas. Toman parte las mejo-
res escopetas de Andalucía. 
Pintora argentina en Castellón 
CASTELLON, 13.—Se encuentra en V i -
i naroz, para reproducir paisajes de la po-
Junta provincial de Turismo se inaugura-
ron las exposiciones del pintos Colmeiro y 
de los orfebres hermanos Hernández. E l 
alcalde obsequió con una comida a ori-
llas del río Lere, al ministro de Hacien-
da, gobernador, presidente de la Dipu-
tación y director de la Banda Republi-
cana portuguesa, señor Fernández Fao, 
y otras personalidades. E l concierto de 
la Banda de la Guardia republicana en 
La banda, que fué ovacionada, tuvo 
que interpretar algunas obras fuera de 
programa. 
Para oír este concierto vinieron va-
rias caravanas de automóviles. 
E l transporte de frutas 
ZARAGOZA, 13.—La Dirección de la 
Compañía de los ferrocarriles de Madrid-
Zaragoza-Alicante, ha dirigido a la Cá-
mara Agrícola de esta provincia el si-
v e r a n e o r e f f i 
SANTANDER, 13.—Las infantas Bea-
triz, Cristina y Gonzalo estuvieron en 
la playa. Los Reyes, con los infantes 
Jaime y Juan y varios palatinos fueron 
al Club Mar í t imo para participar en las 
regatas de yates de seis y ocho metros. 
La prueba comenzó a las once y media 
de la m a ñ a n a y fué competidísima, fa-
vorecida por un fuerte viento Nordeste. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, HISPANLA V. patroneado por el 
Rey, en 1 h. 42 m. 3 s.; 2, "Osborne", 
tripulado por la Reina, en 1 h. 43 m. 41 
s.; 3, "Cantabria I I " , por el infante don 
Juan, en 1 h. 47 m. 27 s.; "Toribio". pa-
troneado por el infante don Jaime, se 
ret iró en plena prueba. 
Seis metros.—1, SONIA, de Mr. Tho-
mas, en 1 h. 22 m. 27 s.; 2, "Cori-Cori". 
de don Alfonso Pérez, en 1 h. 22 m. 28 
segundos; 3, "Mouro I I I " . de don Ra-
miro Pérez , en 1 h. 23 m. 26 s. 
A la una y media regresaron los Re-
yes e Infantes a Palacio. 
E L R E Y E N E L TIRO N A C I O N A L 
SANTANDER, 13.—La Reina, las i n -
fantas doña Beatriz y doña Cristina y 
el infante don Juan pasaron toda la 
tarde en el campo de "tennis" de la 
Magdalena. E l Rey, con sus ayudantes, 
se t ras ladó al campo de t i ro nacional, 
presenciando las tiradas de las patru-
llas de los distintos regimientos que 
participan en el concurso. Después h i -
zo una excursión en automóvil por la 
carretera de Torrelavega y regresó por 
la de Burgos a la Magdalena. 
E l infante don Gonzalo paseó por la 
carretera de Burgos. Don Jaime, conj 
el conde de Maceda y varios otros pa-j 
latinos, asistió a la "Corrida del Man-
tón", organizada por la Asociación de 
la Prensa de Santander. 
Disminuye la natalidad en 
en Norteamérica 
N U E V A YORK, 13.—La Oficina del 
Censo del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos acaba de publi-
car el informe de la población corres-
pondiente al año 1928. Según este infor-
me, la natalidad ha disminuido bastan-
te durante el úl t imo año. La proporción 
de la natalidad para el año 1928 era 
de 19,7; las cifras correspondientes al 
año anterior eran de 20,7. 
En treinta y tres Estados de los cua-
renta y dos que constituyen la Unión 
ha disminuido la natalidad con respec-
to a las cifras de 1927 durante el pa-
sado año. 
E l Estado que ha dado una cifra m á s 
alta de natalidad durante 1928 ha sido 
el de Carolina del Norte, con una pro-
porción de 27,5 por 1.000 habitantes. 
Wásh ing ton ha sido el Estado de menor 
natalidad, en una proporción de 14,4 por 
cada 1.000 habitantes. 
La mortalidad ha aumentado en cam-
bio. La (proporción correspondiente a 
1928 ha sido de 12.3, mientras que' las 
cifras correspondientes a 1927 fueron 
de 11,4. E n treinta y seis Estados se 
ha registrado un aumento de morta-
lidad con respecto al año anterior. 
BOURG, 13.—Se han celebrado en esta 
Alcaldía las bodas de tres gitanos en-
carcelados como autores de diversos 
robos a mano armada en la región. 
Los tres "novios" fueron conducidos es-
posados y vigilados por numerosos gen-
darmes de la cárcel a la Alcaldía, segui-
dos de sus "prometidas", sus padres y 
sus hijos. E n la Alcaldía se les quitaron 
las esposas y abrazaron efusivamente 
a sus /amilias. Terminada l a ceremo-
nia, regresaron a la cárcel, custodiados 
-por los gendarmes, pero esta vez sin 
el acompañamien to familiar. 
Otro gitano que cometió otro robo a 
mano armada en Ramez y fué herido 
por un guarda campestre, con t r ae rá ma-
trimonio con su amiga pasado mañana . 
Habibullah escapa ileso de 
un atentado 
LAHORE, 13.—Noticias recibidas aquí 
procedentes de Kabul, dicen que se ha 
cometido un atentado contra el emir 
Habibullah (Bacha Sakao, que resultó 
ileso por un verdadero milagro. 
E n Gobernación 
Esta l la la caldera de un 
barco portugués 
OPORTO, 13.—Ha hecho explosión la 
caldera del contratorpedero "Guadiana", 
resultando a consecuencia del accidente 
11 tripulantes heridos, algunos de ellos 
de gravedad. 
guíente comunicado como respuesta a las 
la Plaza de Toros, tuvo un gran éxito. | gest¡ones realizadas por dicha entidad: 
Todas las obras fueron ovacionadas y | "Estudiado el asunto con el mayor in- r 
a petición del publico se repitió ' ' W o " , teréS) resuita qUe el t ráñeo para el t r a n s í Dl!-Z Várela, diputado provincial de Co-
valladar a ]a i n v ^ l á n dp in^ tlirros i blacion. la pintora argentina Raquel For-de Viana de Mota. Al final la iBanda porte rá ido de frutas a Madrid desde runa, y el doctor Calatayud. 
Í-I-OO^J , - MV<LT,LU" UE «.un-ua, nes jjjjg^ de padres vinarocenses, a la toco los himnos español y portugués, que Arap-ón rxn a l f a n ^ a en nino-una é n n r a — 
meando la mas rica literatura épica, que qUe Se agasajará con varios actos. Di - escuchó el público puesto en pie. A las H Ji S ^ A " . % ™ T * ° r t E n Fomento 
chos cuadros los expondrá luego en Bue- nueve de la noche salió la procesión He 
Ayer m a ñ a n a el general ÍMartinez l ~ \ *~~* ~ 
Anido recibió las siguientes visitas: el C h o C a n dos t r a n v í a s 
gobernador de Granada, el coronel Gilj + 
Clemente, don Julio Amado, don José 
SANTANDER, 13.—Hoy han celebra-
do una gran Asamblea los Sindicato; 
Agrícolas Católicas de la Federación 
Montaíiesa. Tomaron parte 318 repre-
sentantes de los 58 Sindicatos afiliados, 
cuyas banderas y estandartes figura-
ron también en la Asamblea. 
Por la m a ñ a n a se celebró en la Ca-
tedral una solemne misa. Ocupó la pre-
sidencia el Obispo de la diócesis, reves-
tido de capa magna. Si tuáronse a su 
lado los miembros del Consejo directi 
vo de la Federación. 
Ofició el consiliario de la misma, don 
Lauro Hernández. E l doctor Eguino y 
Trecu, hermano del Prelado, ocupó la 
sagrada cá ted ra y pronunció una elo-
cuente p l á t i c a recomendando a todos 
la vida cristiana en el hogar y en el 
Sindicato la unión y la caridad que pre-
conizan sus banderas. 
Acto de propaganda 
Después de la ceremonia religiosa, 
t ras ladáronse los asamble'stas con sus 
banderas al salón del trono del Pala-
cio episcopal, en cuyo estrado, presidido 
por el Obispo, tomaron asiento el pre-
sidente de la Diputación, señor Escaja-
dillo, y el presidente del Consejo direc-
tivo de la Federación, don José Santos. 
Hizo uso de la palabra en primer lu-
gar el presidente de la Federación, ha-
ciendo una exposición de la obra fede-
rativa realizada y de la importancia del 
proyecto de est ructuración agropecua-
ria dado ya a conocer por el jefe del 
Gobierno y recogido por la Diputación 
montañesa con todo cariño, ya que se 
apresta a colabrorar con la Federación 
en beneficio general de la provincia. 
Abogó por ama inteligencia cordial en-
tre la Diputación y la Federación, por 
ser és ta la entidad agropecuaria mejor 
organizada actualmente en la Montaña 
y que tiene m á s número de asociados 
siendo, por tanto, la única que puede 
dar solución a estos problemas. 
A continuación, el señor Escajadillo. 
presidiente de la Diputación, recogió las 
palabras del señoo- Santos, y afirmó 
que la Corporación provincial coopera-
rá en todo momento en la obra de la 
Federación. Agregó que él, particular-
mente, comulgaba con las ideas de la 
sindicación católico-agraria, y esperaba 
que, unidas las fuerzas y las volunta-
des, la Diputación podrá aspirar al pre-
mio ofrecido por el Gobierno. Terminó 
ofreciendo su personal y entusiasta co-
laboración. 
Estas palabras fueron acogidas con 
grandes ovaciones. 
Discurso del Prelado 
Seguidamente se levantó el Prelado 
de la diócesis, pronunciando un elocuen-
tísimo discurso. Comienza diciendo la 
grata impresión que le produce el acto 
que_ presencia, tanto por el número de 
personas y banderas que concurren, co-
mo por la calidad y entusiasmo de to-
dos los presentes. Les animó a perse-
verar en la obra emprendida, procuran-
do ante todo la bondad del Sindicato, 
antes que el número, pues vale m á s con-
tar con pocos buenos que con muchos 
no tan buenos. Añadió que siempre es-
t a r á al lado de los agricultores católi-
cos para prestarles su decidida coopera-
ción. 
E l discurso del Prelado fué acogido 
con entusiastas ovaciones y aplausos. 
E l señor Villanueva, del Consejo de la 
Federación, expone a continuación las 
Impresiones y noticias recogidas por los 
miembros de dicho Consejo durante su 
reciente viaje a la capital de Francia y 
a otras importantes ciudades del vecino 
país . 
E l ingeniero agrónomo y asesor de la 
Federación, don Enrique de la Lama, 
hizo una detallada y clara exposición de 
la parte técnica de los proyectos que 
la Federación tiene en estudio. 
Por úl t imo, el Consiliario de la Fede-
ración, don Lauro Fernández, pronunció 
unas palabras excitando a los Sindica-
tos y a todos los labradores y ganade-
ros de la M o n t a ñ a a que no dejen pasar 
las circunstancias actuales sin fomentar 
de una manera extraordinaria y verda-
deramente eficaz la obra de la sindica-
ción agrícola, ya que es voluntad del 
Gobierno que rápidamente se constitu-
j^an entidades agropecuarias en todo1-; 
los Municipios españoles. Refiriéndose al 
problema de la venta de leche que tiene 
en estudio la Federación, dijo que ha-
cen falta muchos miles, quizá millones 
de pesetas, pero que esta circunstancia 
no debe hacerles desmayar, ni preocu-
parles lo m á s mínimo, puesto que lo úni-
co verdaderamente importante y positi-
vo por el momento es la multiplicación 
y perfeccionamiento social de los Sindi-
catos. 
Terminó el acto, durante el cual rei-
nó el mayor entusiasmo, con la lectura 
de datos estadíst icos acerca de la fuic-
lífera labor realizada por los Sindicatos 
en el actual ejercicio. 
cantan todavía los rapsodas al son de 
la guzla y que ha merecido ser tradu-
cida por Goethe y por Grimm. 
R . 
E l patrimonio municipal de 
Barcelona 
lo^ARCELONA, 13.—Ya conoce Barce-
c- a cuantia de su patrimonio muni-
del sta. ,ma-ñana el teniente alcalde 
v e.sado dió a conocer al pleno el in-
entano de los bienes del Ayuntamien-
Pes ?0r un valor total de 272.060.585,28 
ir»6 " ^s de advertir Que en esta ci-
rppJ10 van incluidos los importantes de-
AWfS • reversión y otros a favor del 
juntamiento sobre tranvías, metropoli-
fapti'v,PUerto franco. etcétera, por no ser 
By "^16 evaluarlos ahora, en razón de 
cias nt'ualidad y especiales circunstan-
PeW,tasa Se ha hecl:10 Por técnicos com-
tUnsp ?alculando sobre el valor In-
<)Uprvi • • ' sin tener eu cuenta méritos ar-
W^?gl?os ni artísticos. Figuran en el 
«as H 0 527 Partidas de bienes de to-
ínoví^Ses' agrupados en inmuebles, sé-
gentes y muebles. 
Jnin0 partida más importante es de 26 
81 aforo ^d1Yedio de Pesetas. y se refiere 
nos Aires. 
Heridos en vuelco 
CASTELLON, 13.—Cuando regresaba 
de Valencia a Sagunto un "auto" propie-
Montjuich ha sido tasado únicamente por 
el valor de su suelo, sin contar los edi-
ficios de la Exposición, n i los jardines, 
ni teniendo en cuenta tampoco la "plus 
valía". Asciende a veinte millones de 
pesetas. 
La Casa Consistorial, según cálculos 
anteriores a las importantes obras rea-
lizadas recientemente, está valorada en 
5.522.065 pesetas. Las colecciones y bi-
blioteca del Museo Arqueológico, aparte 
del patrimonio de la Diputación y depó-
sito de los particulares, valen 9.265.000 
pesetas. E l Museo de Arte Moderno se 
ha valorado en 8.950.000 pesetas. 
Para hacer el inventario han estado 
trabajando durante seis meses cinco 
funcionarios, que han tenido que hacer-
lo también durante horas extraordina-
rias. 
Dentro de nueve días terminará, la 
última prórroga concedida por real or-
den al Ayuntamiento para la presenta-
ción del inventario de sus bienes. 
E n la sesión celebrada hoy por el ple-
del año las cifras indispensables para; 
destinar un tren especial exclusivamente1 
la Peregrina, con asistencia de muchos ^ m¡smo yi p0r consiguiente, no hav 
fieles. Presidieron el Arzobispo fray Za- de autorizari0. 
canas Martínez, con capa magna; el mi- , Ahora bi en el mejor deseo de fa. 
nistro de Hacienda, el almirante Pita vorecer dicho transporte, se han adop-Estrada, el gobernador civil y autorida-i tado disp0sicione3 para 4ue la fruta se 
Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro el 
señor conde de Vallellano y el señor 
Ayats, asambleísta, con una Comisión de 
alquiladores de "taxis" de Madrid y Bar-
celona, que solicitó que no se cobre el 
tributo por t ráns i to de carreteras. 
E n Ejército 
E l encargado del despacho, general 
das provinciales y locales. E l estandarte, conduzca el tren de mensajerías des. 
lo portaba el presidente de la Diputación,! tinado a tranSp0rteS de gran velocidad, 
señor Sota. En el t w e c t o se agolpaba i ]ea unas ince horas en el ^ 
una gran multitud. E n el restaurante, ^ ^ ^ ^ ^ ^ como to la 
La Alameda, que presentaba una fantas-l staci6n de calatayud. Llega a Madrid a 
tica iluminación fueron obsequiados e !lag 5 40 horaSi conveniente para el! ̂ s ^ a , recibió ayer al general Ovilo, co-
senor Calvo Sotelo, el almirante Pita, el i mercad teniendo también en cuenta qUeI róñeles Ordega, de Inválidos; Serrano, 
gobernador ^ ¿ J * ^ hay inconvenientes en retirarlas In- de Artülería , y Urbano, de Infanter ía ; 
n , mediatamente después de su llegada. co-¡ teniente coronel de Infanter ía , García de 
mo asi se viene haciendo. . Diego, y el señor Buendia. 
—En la calle de Corrale, numero 5, lai 
n iña Lorenza Caro Gil se cayó desde ell L a U . P . de Coruña 
balcón de su casa a la calle, producién-l 
dose conmoción cerebral y otras lesiones! L A CORUÑA, 12.—Ayer fueron a 
B E R L I N , 13.—En una de las calles 
del centro de esta capital han chocado 
hoy dos tranvias, sufriendo heridas de i 
alguna gravedad cuatro pasajeros. 
U N NOMBRAMIENTO 
B E R L I N , 13. — Ha sido designado 
miembro del Reichrat, Imbusch, presi-
dente del Sindicato cristiano, en susti-




RESULTARON QUINCE VIAJEROS 
HERIDOS L E V E M E N T E 
Diputación y 
una cena. A las doce de la noche, la 
Coral Polifónica dió una audición en las 
ruinas de Santo Domingo, a la que 
asistió mucho público, que ovacionó a 
los ejecutantes. 
L a carabela "Santa María" graves. 
La Semana Aragonesa SANLUCAR, 13.—Organizado por la 
Comisión de festejos se celebró un ban- ZARAGOZA, 13.—Se encuentra en Za-
céete en honor de jos marinos de _la rag0za el secretario de la Exposición de 
carabela 'Santa Mana . Presidio el in- Barcelona, que ha celebrado una confe-
sante don Alfonso de Orleans. A con-!rencia con el alcaide y con ei Sindicato 
tmuacion se organizo un baile en el Ca.¡de In¡ciat¡vas para preparar la Semana 
sino Sanluqueño. Aragonesa, que comenzará el 22 de sep-
VUita a las leproserías | ~ mulliclpal perraanente 
SEVILLA, 13. — Han llegado a esta ha acordado levantar un monumento en 
Mondariz las autoridades, los jefes lo-
cales de l a Unión Pa t r ió t i ca y el señor 
Gabilán, para dar cuenta a l presidente 
del nombramiento de jefe provincial de 
La Coruña a favor de don David Fer-
nández Diéguez. El gobernador fué el 
encargado de comunicar el acuerdo. 
E l marqués de Estella aprobó el nom-
bramiento y exhortó a todos a trabajar 
denodadamente, advirtiéndoles que sólo 
Acpn • ^ ^ aguas de Mon- no del Ayuntamiento, se aprobó este in- ciudad dos padres salesianos argentinos,! el Parque Primo de Rivera al ilustre; falta ^ 3:110 0 luizá. año y medio para 
cequia Condal. E l parque de ventarlo. 'que vienen para estudiar las leproserías ' botánico aragonés señor Pardo Saatrón. | Preparar las elcciones. 
1 LAS OBRAS DE LOS SALTOS DEL 
IÜER0 SE TRABAJARA LOS DOMINGOS 
Se ha dispuesto por real orden del mi-
nisterio de Trabajo que se acceda a lo 
solicitado por el consejero de la Socie-
dad "Saltos del Duero", don Vicente 
Machimbarrena, concediendo, por una 
vez en el presente año, autorización pa-
ra poder trabajar en las obras necesa-
rias al aprovechamiento de las aguas del 
río Esla, en la provincia de Zamora, los 
domingos comprendidos en un período de 
cuarenta y cinco días, que empezará a 
contarse desde el momento que estime 
más oportuno la Empresa solicitante, po-
niéndolo en conocimiento de l a Delega-
ción del Trabajo y de la Inspección del 
Trabajo, pero teniendo muy en cuenta; 
todas las demás prescripciones legales 
respecto al trabajo de mujeres y niños y 
recuperación de horas de cuantos hayani 
de trabajar, en v i r tud de tal excepción. 
SEVILLA, 13.—En Cabezas de San 
Juan chocaron el t ren ómnibus 224, que 
venia de Cádiz a Sevilla, y el mensa-
jer ías 253, que iba de Sevilla a Cádiz. 
E l choque se originó por una equi-
vocación del guardaagujas, que echó 
los dos trenes por la misma vía. 
Como los convoyes llevaban poca ve-
locidad, el accidente no tuvo m á s gra-
ves consecuencias. Las máquinas su-
frieron desperfectos, así como tres va-
gones de mercanc ías . 
Quince viajeros resultaron heridos le-
vemente y fueron asistidos en la mis-
ma estación. 
De Ut rera salió un tren de socorro. 
A causa de este choque el expreso 
de Cádiz a Madrid perdió el enlace. 
A las tres horas de ocurrir el acci-
dente los trenes pudieron reanudar I? 
marcha. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Miércoles 14 de agosto de 1929 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio SJX.—Sútn, 6.2^ 
U N C A M P E O N A T O M U N D I A L D E B O X E O E N M E J I C O 
Un importante "match" entre la Sociedad Atlética, de Madrid, y la Gimnástica, de Pontevedra. 
E l "football" en motocicleta. Generalidades sobre esta nueva modalidad deportiva. Tiro de 
pichón en L a Coruña. Las últimas regatas a la vela de Vigo. Concurso de "tennis" en Burgos. 
Temas deportivos 
¿Conoce usted el "football" en 
motocicleta ? 
Coa la inauguración del "d i r t t rack" 
en el Estadio de Montjuich, el deporte 
motociclista está, a la orden del día- Los 
aficionados no se conforman con las 
pruebas en carretera, en cuesta y las 
que se celebran en el au tódromo de Sit-
ges, y han implantado esta nueva mo-
dalidad. 
Después del "d i r t track", una especie 
de motodromo, vendrá seguramente el 
na de modo que la linea lateral quede] to, pues hay disposición pllena para 
entre las dos ruedas. ¡conceder el uso del Estadio para esas 
Cuando la pelota ha pasado Ja linea i fiestas deportivas, 
de meta y por mediación de un juga-j Se ha tenido en cuenta, para cón-
dor atacante, se efectuará un saque de i ceder lo solicitado que el campeonato 
meta en la superficie correspondiente, mimdial de boxeo, no sólo será im acon-
Cuando es el jugador defensor el que' tecimiento deportivo, sino que d a r á lu-
ha lanzado la pelota fuera de su pro-jgar a que vengan a esta capital al-
pia linea de meta, entonces se t irara un 
"córner" . Aquí hay una ligera varia-
ción con respecto al "football" corriente. 
E l "comer" se verifica en la siguiente 
forma: la pelota se coloca en la línea 
de meta, dentro de la superficie de cas-
gunos nrllares de turistas. 
Pa r t i c ipa rán em el campeonato no 
menos de treinta boxeadores de diver-
sas nacionalidades, por lo que los afi-
cionados a ese espectáculo t endrán oca-
sión de presenciar aJgo que hasta aho-
footbaU en moto" Tal es, al menos. l a p á » . esto es. entre el poste y el palo de ra no han visto, 
evolución que se ha observado en Ingla- ¡ la banderola. Es posible un "goal" del En p r i n c i p é se ha fijado la fecha 
t é r r a . 
Por la expresión, es fácil adivinar lo 
que es el "football en moto". No se tra-
un "comer" lanzado directamente. 
¿Qué hay del guardameta? Puede co-
locarse un guardameta en cada marco, 
si se desea; pero este portero carec-í de 
ningún priv legio especial sobre los res-
tantes jugadores, como ocurre en el 
"football" ordinario. 
Se señala na golpe franco por toda 
infracción. Este golpe franco será lan-
zado por el jugador montado sobre eu 
motocicleta y marchando en dirección! Pesos moscas 
hacia el balón. Los jugadores contra- LORENZO F. 
i del 15 de septiembre próximo para la 
nato de Turismo; d tercero, la Copa 
Dodge, y el cuarto, la Copa del Club 
Náut ico. 
Por la tarde, se celebró otra prueba 
con este resultado: 
lebró ú l t imamente una interesante prue-
)a sobre el recorrido Carabanchel-To-
ledo-Carabanchel. 
H a sido para neófitos. 
He aquí el resultado: 
1, E. TORRES. Tiempo: 4 h. 13 m. 
2, Pastor; 4 h. 15 m. 
3, A. Becos. 
4, M . del Prado; 5, J. Acero; 6, V. 
Moratalla; 7, P. Santos; 8, M . Fe rnán-
dez; 9, M . Saldaña; 10, E. López; 11, 
F. Suz, y 12. A . Pérez. 
Lawn tennis 
L i l i Alvarez Jugará en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 13.—Se ha anun-
ciado que la jugadora española de te-
C I N E S V m W B a r u l l o c e r e b r a ! 
1, CISCO, patroneado por Alfonso Ga-inis señori ta L i l i Alvarez ha aceptado 
Ha muerto Elíseo Gutiérrez ! Pocos vecinos y mal avenidos. AJer 
BUENOS AIRES, 13.—A Ja edad de \ ^ d.o a la gente por caerse. 
cuarenta y ocho años ha fallecido en 
esta ciudad Elíseo Gutiérrez, ¿es taca- ! Cuando se hallaba eu un determ!.. 
do actor y autor del teatro argentino, do "cine" prorrumpió en una 
Associated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 




l i U 1 " ^ cu a  carcaia 
inmecatamente se J*" 
cantar un pasodoble Antonir ' 
da infernal e 
a i - i a u u u u i c am o S a n 
jurjo Mirán, de treinta y cuatro afiS* 
con domicilio en Quintana. £2. 
En el acto fué sacado al exter' 
porque a todas luces, no obstante T 
falta de quinqué que reina en esos e 
pectáculos, se veía que al pobre 
De lo vivo a lo pin-1 subieron a la cabeza las ciento se le cinco rra. Obtuvo la Copa Portella. ¡la invitación que le fué hecha para Pa r - ! ^o . ^po r^Lew"cody , y " E l cadete de ' escenas truculentas que le sirvieroo 
tx ipa r en los torneos que se celebra-i - 'T*;.'f„ _or w l i r -2, "Besbello", patroneado por Carlos 
Bárcena. Copa Pichuca. 
3, "Tal Vez", patroneado por Humber-
to Alvarez. Copa Renault. 
4, "D i Tú", patroneado por Francis-
co Villaverde. Copa del Club Náut ico . 
Se aplaza la Copa del Abra 
ci i
rán en la república Argentina en 
próximo mes de octubre.—Associated 
Press. 
West Point", p William Haines. 
ê  ¡Gran éxito! 
Polo 
Los azules ganaron a los blancos 
BILBAO, 13.—En Lamiaco se ha ce-
B I L B A O . 13.THoy iba a celebrarse lebrado esta tardc un interesante par-
de este gran aconteoi-celebración 
miento. 
E l Ciniurón de Madrid 
Resultados de los úl t imos combates 
celebrados bajo la organización de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, y co-
rrespondientes al concurso por el Cln-
turón de Madrid. 
ríos no podrán acercarse a m á s de 9J.4 
metros del balón mientras no se rea-
liza el saque. 
V I L L A R ganó a M i -
guel Alvarez por puntos. 
Pesos extraligeros 
ALBERTO OLMEDA ganó a An 'o-
¿Y1f1.;"^naltf? A3ui hay taimb5f nio González por "knock out" en el se-"penalty". Cuando se t i ra un golpe de " asajto w 
castigo, cuatro jugadores del b^ndo m- i& 
fractor podrán alinearse frente a su 
marco. Los otros dos jugadores restan-
ta de un deporte antiguo, ni mucho me-
nos, pues no cuenta n i siquiera una me-
dia docena de años. 
Hace un año o más , se t r a t ó de im-
tes han de situarse fuera de dicho mar-
co. Los cuatro jugadores citados se 
pondrán precisamente en la linea de 
meta, de modo que és ta quede entre las 
dos ruedas de sus "motos". 
E l á r b ü r o puede parar el partido si 
cree que se ha hecho juego peligroso. 
A.quí también hay una ligera di íerencia 
ANDRES I L L A N A venció por pun-
tos a Eugenio Marín. 
Pesos plumas 
A. RODRIGALVAREZ venció a Eu-
genio López por abandono en el segun-
do asalto. 
M A N U E L A L V A R E Z ganó por pun-
tos a José Castro. 
Pesos ligeros 
la prueba para la Copa del Abra ; pero 
por hallarse el balandro "Cisco" en se-
co se improvisó una regata para dispu-
tarse la Copa de don Pedro Galíndez. 
A la salida ocurrió un abordaje entre 
los balandros " A s t i " y "Chova". Este 
resultó con averías . Los balandros lle-
garon por este orden: 
1, M A Y E ; 2, "Frus le r í as" ; 3, "Lau"; 
4, "Ormarán" ; 5, "Aizu" ; 6, "Oriazau"; 
7, "Isoba" y 8, "Fromista". 
LOS DE HOY 
la pantalla. 
Conduc.do e) centro benéfico del d 
t r í to se diagnosticó que estaba raví 
malito porque en su cráneo, adems 
de todas las cositas que los raortal 
albergamos en él, tenía una colección 
de vapores alcohólicos como para e 
tallar de un momento a otro. S" 
Se explica perfectamente el barui] 
S t S S S C T r ^ PAVON (Embajadores. 1 ^ ? ^ - ^ ^ 
. ' ffifa lírica de Luis Ca£aseca.-7,30 (po- entre el vinillo, por una parte, y r^i 
'pular: butaca, una peseta), Las estro- otra, las escenas que por 0,50 le admi 
lias, por Blanquita Suárez.—11 (gran nistraban. m ' 
*• : ¿ M / i s i n i A n • ;Vivfl. la | 
Arden un porche y dos "autos" 
En un solar sito en la calle de per 
¡nancio el Católico, 8, y donde existí 
tido de 
guíente 
AZULES 7 tantos. 
Blancos 4 — 
Los equipos se formaron así : 
:as a motor 
E l crucero "Barce lona-S 'Agaró" 
Bajo la organización del Real Club 
Marí t imo de Barcelona se celebrarán im- i 
acontecimiento), repodició : ¡ iva l  
cotorra! y Los farolea (grandes tnun-
de esta compañía) . 
X» (Fuencarral, 143).— 
„.estam¡sta (reposición) y 
Luís Lezama Leguízamon. |fin de flesta por Custodia Romero (la |un porche dest nado a encerrar dos au-
Equipo blanco.—Marqués de V í l l a g o - v e n u s de bronce) e intermedio por Ala-j tomóviles. se produjo anoche un fuegñ 
dio, Juan Echevarrieta, conde de Vi l l a - dy (el ganso dr l hongo; debut).—11, D»8 al inflamárseles la gasolina aue 
longa y Horacio Echevarrieta. 
Equipo azul.—Manuel Lezamo Lagui- ^ I ^ E N G A B S S S J 
zamon, Fernando Ibersa. José Urizer y|7) calixta £ j J S 
Sociedades 
plantarlo en España , m á s concrotamen- con respecto al "football" corriente. Los 
te en Barcelona, pero, al parecer, no 
cuajó. 
Es fácil adivinar que esta nueva mo-
dalidad deportiva es mucho m á s emo-
cionante, m á s espectacular si cabe que 
el "football" a secas. Por tratarse de 
un tema de actuaflidad, creemos inte-
resante dar a conocer este deporte, si-
quiera a grandes rasgos. Por otra par-
te, con poco espacio no es posible en-
t ra r en detalles ni comentarios. 
L a Unión Motociclista inglesa es la | 
Una reunión del R. C. D. Coruña 
í]n la ú l t ima reunión del Real Cub De-
portantes regatas para yates mixtos y portivo de La Coruña fué elegido presi-
¡a motor los días 15 y 16 del presente Jente don Carlos Aliones. 
mes, con sujeción a unas bases de las j . i . - ¿ . - - . i 
que lo m á s interesante lo damos a con-
tinuación: 
Constará de dos pruebas: la primera, 
que se efectuará el día 15, se rá a vela 
y a motor, y t endrá su salida de Bar-
celona, frente al edificio del Real Club 
Marí t imo, a las ocho de la mañana , de-
oariñosas (reposición) y Custodia Ro- pleaban en la limpieza de uno^df ^ êar(lDL̂ iady fiesta). Butacas. ^itados cocheg ^ 0perar.os ^ ^ ^ ^ 
TORIEIO N I S T E L ganó por puntos ¡hiendo llegar a S 'Agaró a las seis de 
a Eugenio Herreros. jugadores se señaran entre sí a unos 
9.14 metros, y entonces dicho árb i t ro wcltcrs 
lanza en medio la pelota 
Se entiende por juego peligroso o jue-
go ilegal lo siguiente: 
Marchar cruzándose en la dirección 
de otro jugador. 
Coger la pelota con la mano. Incluso 
el que ac túa de guardameta. 
Mantener o sostener la pelota en con-
tacto o apoyada en la máquina . 
Un jugador puede interponerse con 
ANASTASIO ZORRILA venció por 
puntos a Agust ín Dochao. 
FERNANDO PERTEJO venció a Sal-
vador Visier por inferioridad. 
Atletismo 
Un "match" Madrid-Pontevedra 
PONTEVEDRA. 13.—Con motivo 
la tarde. 
La segunda será de embarcaciones a 
motor, saliendo del puerto de San Feliú 
a las once de la m a ñ a n a del día 16, v i -
rando sobre babor la "llosa" situada a 
dos y media millas al Noroeste del puer-
to de San Feliú de Guíxols, y tam-
bién por babor una boya fondeada en 
que 
de ios 
P A R D l S s (Alcalá, 96). - Compañía ¡ ^ Alvarez v Protasio Serrano Man." 
Lacalle-Aparici.—Se suspenden las fun-jsllía-
para dar lugar a los | Acud'.ó el Servicio de Incendios, que 
> pudo evitar que a r d e r á el 
y Enrique Paso, música de los y ios dos automóviles. Las pérdidas "¡ 
Faixá y Molla.—Noche. 11 (bu- ¡calculan en unas 23.000 pesetas. No J 
dos pesetas). Las campanas de deSírracias personales. llU-
Sustracción de 625 pesetas 
ra 
clones de tarde 
ensayos ¡que se mueran las feas!, d^'no ñórnhl 
Antonio " ^ - J 
I maestros 
•tacas a 
; la Gloria (éxito clamoroso). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
jpañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde. 
1U noche, Don Quintín el Amargao (gran 
éxito de toda la compañía) . Butaca, dos 
pesetas. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
I I noche (presentación de la compañía 
negra do Duglas), Louisiana (estreno). 
PALACIO DK L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 645 y 
10.45. Tomasín, panadero. Peor que una 
En un t ranvía de la linea Norte-
Atocha le sustrajeron la cartera con 
625 pesetas a Asunción Hidalgo Martin 
de veintiséis años, comerciante dé 
Avila. 
l a fiestas se ha celebra/lo en el campo ja tarde. 
que ha lanzado oficialmente el regla-;su motocicleta ante otro jugador, con 
mentó . Casi calcado del "football", si 
bien se ha complicado m á s en ciertos 
detalles. 
3D1 "football en motocicleta" se juega 
entre doce jugadores, seis por cada ban-
do, montados en motocicletas solas, de 
cualquier capacidad cilinflrica. 
E l terreno de juego tiene las siguien-
tes dimensiones: 
Longitud.—118,87 metros como má-
xima, y 91,44 como mínima. 
Anchura.—91,44 metros como m á x i m a 
y 45,72 metros como mínima. 
Las lincas extremas se demoninan l i -
neas de meta y las otras que forman. 
ángulos rectos, líneas lateralefLO de tOr'0,^?^0 í?e e,Y?tar ^ e ésts alcance la pe-
que. E n cada esquina se colocará una iota> Pero no Podrá nimca cruzar el ca-
banderola sostenida por un palo a 1.80j111™0 de lm ÍuS^or , y cuando éste ten-,tros, 
metros del suelo. »a Ia pelota, excepto si lo hace a una 200 metros 
Una línea Intermedia divide el campo jdistancia suficiente para que el jugadorj t REY (Gimnás t ica) ; 2, Hernández!d® ^ ^ S 3 ^ 
en dos partes iguales. Desde di pTmtoiq116 es tá en posesión de la pelota no ten-iCoro:aado (S A ^ y 3 CouSo (Gimnás-¡^9 (ba°1: f01 
medio de esta l ínea se traza un círculo ISa necesidad de controlar la marcha de ti(,a)i Tiemp0: 24 s. 1/5. Estableció el ^istanci5 f e 
con 9,15 metros de radio. ¡su "moto" para evitar una colisión. ¡"record" de Galicia. 
EJI marco es igual al dea "football" co-i Si los jugadores se lanzan desde dis-
rriente. Dos postes, equidistantes de los 
"comers" y separados uno de otro 7,31 
metros. Estos dos postes van unidos en 
su parte superior por una barra o tra^ 
Ambas regatas se rán de regularidad del Burgo un interesante concurso at-
lético entre la Sociedad Atlética, de 
Madrid, y la Gimnástica, de esta loca-
lidad. 
As stió numeroso público. He aquí los,sus veloc¡dadeg en lag dos pruebas> 
resultados: señales de salida para la prime-
100 metros ra se da rán desde el edificio social, en 
1. HERNANDEZ CORONADO (So-,la siguiente forma: 
ciedad At lé t i ca ) ; 2, Sastre (S. A . ) , y ' 
Muerte sospechosa 
Un médico particular dió cuenta ai 
Si el origen de los maJes uricémicos, ¿uegraf E Í botó^^ ^ había muerto Angela 
artrí t ísmo, reuma, gota arterio-esclero-: i^g Rimsky. | Pérez Guerrero, de cuarenta v dos año-? 
sis, etc., se atribuye a las toxinas que CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-ien su domicilio, calle de la Fe 11 rV 
por causas varias van van acumulándose^ Uao).—6,30 y 10,30 (terraza), De lo vivo mo esta muier fué he-ida en V ña 
en la sangre contribuyendo a la forma- a lo pintado, por Lew Cody. Diario Me-
ción de núcleos de ácido úrico, es eviden- tro. E l chico de la mamá. El cadete de 
te que el sistema arterial habrá de su- West Polnt, por William Haines. 
fr ir las consecuencias de la intoxicación, CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, La nueva colegiala y Metró-
^u^ucw injLfK*- polis (La ciudad sobre las ciudades, la 
rezas, al punto de sufrir tal endurecí-! más grande producción editada hasta el ! dependiente queda colgado de! 
miento, que la sangre circulará compri-idia, dirigida por Fritz Lang). fanchn de» una cnYnirfrí-* 
mida a expensas del corazón. : CINEMA ARGÜELLES (Marqués de | ^ 5 " u t M * ^ " " ^ " a 
e^tablPc^ndosP la c t e t m c w á n nnr nr En este caso el resultado habrá de ser Urquijo, U ; teléfono 33579). A las 6,30 ¡ una carnicona establecida en d 
esiaoiecienaose ia ciasmcacon por or-|si fatal..., se envejecerá todo el or- y 10,45, Diario 4. Fantasmas y aparecí- ] paseo de San Vicente, número 34, lu-
den de mayor a menor error en que se|?anismo aun en ja edad floi,idai y ]os peJdoS. Cleopatra (tecnicolor). La viuda ¡gaba a la pelota el dependiente Greeo-
efectuen los recorridos, de acuerdo con j liaros de una rotura interna por la pre- alegre. | rio García Dorado, de diez y sieta eños 
síón sanguínea se presentarán amena- » #• * ¡de edad, domiciliado en el mismo es-
zantes, pudiendo provocar la apoplejía o| (El anuncio de lo« espectáculos no su-. tablecimiento 
un ataque cerebral ¿Por qué no preve-jpone aprobación n i recomendación.) j Una de ]a3 j ó j , 
nir a tiempo este triste desenlace, des- ! . . . 1 : 
la playa de San Pol (S 'Agaró) . lugar y ei liquldo v¡tai que por ellas circuiá 
donde es ta rá situado el Jurado de rega-1 irá dejando partículas de aq ellas impu-
ae tas de la llegada, que será a la una de 
con 
otras mujeres hace días, pone el he-
cho en conocimiento de las auior dades 
por si el fallecimiento es consecuencia 
de aquel suceso. 
3. Rey (Gimnást ica) . Tiempo: 11 se-
gundos. 
Salto de longitud 
1. SASTRE (S. A . ) ; 2, Lino (Gim-
nás t ica) . 6,04 metros. 
Lanzamiento del mart i l lo 
1. CLIMENT (S. A . ) ; 2, Robles (S. 
A . ) , y 3, Couso (Gimnást ica) . 33.60 me-
Cinco minutos antes se colocará g! i Íntoxican(*0 la sanSre a !os ̂ ^^J55? i nv.mQT.r. /ia lo ooii/io -̂ ^̂ «ĉ v̂.̂ , tomas antes de que sea inevitable? Nada, 
numexo de la salida que corresponda. tan s mo ¿ ]a agradable em-! 
y la partida será en el momento de re-
t i ra r este número señal, que irá acom-
p a ñ a d a de un cañonazo. 
picando el tratamiento "Uromil" ; el pro-
digioso antiúrico que infinidad de médi-
cos usan para sí y lo recomiendan a sus 
La línea de llegada en S 'Agaró esta-! enfermos en los casos indicados, pues 
r á situada entre una boya fondeada f r tn- i consig-uen curaciones inesperada^ cuan-
to a la playa (Sant Pol) y el JuradoI do_ todo remedio ha fracasado 
al aire se le quedó detenida en una de 
las es tanter ías de la trastienda. El mu-
chacho t repó para alcanzarla, y cuando 
estaba en lo alto resbaló y cayó con tal 
desgracia, que quedó prendido por el 
vientre en uno de los ganchos de acero 
que se utilizan para colgar las reses. 
Gregorio logró, con esfuerzos sobre-para Auxiliares mecanógrafos de Instruc-ción pública. Exámenes en febrero próxi 
Los que -ais suatos a hipertensión ar- 'mo Instancias hasta el 28 de agosto. Se humanos, desengancharse, y cayó al sue 
_ ! _ r ® F * „ ya qUa debera deJarseUerial y sufrís de artsrio-esclerosis tomad;adndten señoritas. Título: Bachiller lo, donde quedó desvanecido. Acudiem j 
durante unos días de cada mes un poco! Maestro o Perito Mercantil. Edad: dt, varias personas y le trasladaron a una i 
En la primera prueba quedará desea-: de Uromil. y laa toxinas que ponen en .dieciséis a treinta y cinco años. Para la* clínica instalada en el imsmo paseo, don-
liñcado todo yate que una hora antes peligro vuestra existencia s e r á n a r ras t ra - ¡NUEVAS CONTESTACIONES COMPLE-1 de el doctor Ranios Martín v el avu-
por babor. 
el ayu 
vesafto a 2,40 metros del suelo. 
Las superficies de meta y de castigo 
; lias por hora que le correspondan a 
cada uno, según la escala de velocida-
des. tintas direcciones para coger el balón y | l ^ a m ¡ o n t o de la jabalina 
parece probable una colisión, el regla-i & GONZALEZ (Gimnás t ica ) ; 2. Her 
mentó estipula que se debe conceder paso 'náDdez Coronado (S. A . ) , y 3, Climent g a r á n cinco premios consistentes en co-ible. 
al que tiene la pelota (-S¡ A . ) . 39.30 metros. Estableció el pas para los tres primeros y objetos dej 
Tal es, en lineas generales, el nuevo;;"record" í?a!l€«0- arte para cuarto y quinto, 
deporte del "football en moto". Por su'^alto de altura 
ptos anteriores: "He empleado 
producto Uromil én varios casos, como ta del Sol, 13. y Mayor, 1, Madrid 
diurético y adyu-ante en eliminación de 
toxinas, no teniendo más que elogios por 
Ea cada una de las pruebas se otor-isu acción constante y su gusto agrada-
rán fMTifn "nrtirmrte ^r\ncíc + o n f n J' 
Dr. A. RAMOS SUABEZ 
Del Colegio Médico de Montevideo 
Re-1 gravísimo. 
galamos el programa oficial y circular De la clínica fué trasladado el mu-
con todos los detalles, donde figura el chacho a un sanatorio de la calle del 
éxito alcanzado por este Centro en las,pacjgCOí 
úl t imas oposiciones. Tenemos Internado 
No tenemos apartado en Correos. 
BIBLIOGRAFIA 
Además se adjudicará un premio de 
_ honor al yate clasificado con menor error son también parecidas. Y la señal del semejanza con el "football" ordinario,i 1 GUTIERREZ (Gimnás t ica ) ; 2, Be 
"penalty", t ambién . [no es preciso tampoco entrar en m á s l n ' g n o Rey (Gimnást ica) , y 3. I turr ia- jen Ia suma de tiemP0S de las d0s P W * 
Bs más , si los capitanes se ponen de ¡disquisiciones. ga ÍS. A . ) . 1.70 metros. 
acuerdo, el reglamento oficial est ípula 
que se puede jugar en cualquier campo; 
reglamentario de "football asociación".} 
Veamos el balón. Su circunferencia no | 
puede ser inferior a 0,69 metros ni cx-¡ 
ceder de 0,71 metros. L a cubierta ha 
de ser de cuero y en su fabricación no 
Pugilato 
E l combate Campolo-Tom Heeney 
N U E V A YORK, 13.—Los boxeadores Po: 55 s. 1/5. 
400 metros 
1, SASTRE (S. A . ) : 2. Ar turo Rey 
íGimnás t ica ) , y 3, Bandi (S. A . ) : Tíem-
/ 
Victorio Campólo, argentino, y Tom He-
ney. neozelandés, han dado por termi-
nados sus entrenamieoitos para el com-
bate que efectuarán el miércoles por 
la noche en Ebbet's Field. L a lucha 
está concertada a quince asaltos. 
M empresairio Fugazy ha manifes-
tado que t r a t a r á de enfrentar al ven-
cedor de és ta pelea con el gigante ne-
gro George Godfrey, o con el a lemán 
Max Schmeling, si la Comisión de Bo-
xeo ievaaata la desc Edificación a este 
último boxeador. 
Según ha declarado Fugazry, Sche-
melmg deéea ahora pelear contra el 
ing1és Scott, que fué el causante indi-
recto de la suspensión del púgil ale-
mán.—Associated Press. 
Lanzamiento del disco 
1, GONZALES (Gimnás t i ca ) ; 2, Ol!-




bas, concediendo también un segundo y 
tercer x>i"emios en la clasificación g e - ¡ s 
neral. 15 
Football 
E l Europa regresa a Barcelona 
BARCELONA, 13.-—Esta tarde, a l a s j s 
tres y media, regresó a Barcelona e l ' i 
equipo del C. D. Europa, después de su j s 
triunfal excursión por Canarias. A pe-! ai 
sar de que la llegada del barco se re- (5 
1, GALINDO (S. A . ) ; 2, Agulrre t r a s ó bastante, numeroso público aguar-;s 
í g . A . ) ; y 3, CasaJderey (Gimnás t ica ) ; !dó a los futbolistas, t r ibutándoles u n á i s 
cariñosa acogida. 
Los excursionistas han dicho que en 
Canarias hay muy buenos jugadores; 
pero que los equipos no son eficaces por 
el exceso de individualidades y falta 
de cohesión. 
De Knh derrota a Cook nato de España . 
N U E V A YORK 13.~Anoche se ce- 400 me í ros (4 x ÍOO relevos) 
lebro en esta ciudad un combate de bo-
2 m. 12 s. 
Lanzamiento del peso 
1. GONZALEZ (Gimnás t ica ) ; 2, Cli-
ment, y 3, Hernández Coronado; 10,80 
metros. 
Triple salto 
1, ROBLES (S. A . ) ; 2, Gutiérrez 
(Gimnás t ica) , y 3, Sastre (S. A . ) , 13,12 
metros. Robles mejoró en 18 centime-i 
tros su marca efectuada en el campeo-* 
Cbamar t ín de l a Rosa, se celebrará t^ra 
carrera ciclista el día 25 de agosto de i s 
1929, denominada Gran Premio Fiesta 3| 
del Pedal, para las ca tegor ías de ter- hs 
(Robles, Bandi, Sastre y Hernández Co-jc^ag y principiantes que sean socios ~ 
roñado) ; 47 s. 4/5. de ¿ 1 ^ ^ de estas Sociedades: Club¡ = - M - . •, , , 
Ar thu r de Kuh obtuvo ia victoria por Puntuación 'Ciclista de Chamar t ín de la Rosa, V e l o ü ODIIgaaO a pagai Una CUOta a la Compañía de radiodifusión de = 
"k. o.", en el octavo asalto. j con los resultados arriba indicados, | Club Portillo y El Pedal. i i SU pais, por el servicio que de ella recibe. = 
Cook protestó, alegando golpe bajo.¡la puntuación quedó como sigue: Recorrido: sal'da del paseo de Ca-¡5 EN INOI ATF??¡?A Ine ¡ M * * . ^ . „ , _ j? 
1, SOCIEDAD ATLETICA, de Ma-'moens, a las ocho de la mañana , a se- = . iTnnn A/TA Í 08 ,nKres0S Por este Concepto son s 
drid, 42 puntos. Vor Aravaca, Húmera , Campamen- ' i Ge ^ • W P ' W J «e pesetas anuales. s 
m S t o s 0 ™ ^ ^ Pontevedra; ^ P ^ ^ ^ S t b S ^ , ^ S Ü • E N A L E M A N I A se elevan a 90.000.000 de pesetas en el | 
* * * * ¡Rozas. E l Plant ío , al paseo de Camoens, | mismo espacio de tiempo. s 
Las nuevas marcas no se homologa-'en que e s t a r á situada la meta, y siendo j | EN ESPAÑA no existe ley alguna que permita a !a Com- Í 
porque la Federación Gallega no ^ long tud de dicho recorrido de 110 £ Dañía rPoarP¡roí, Cl<s ̂ ctL M „ ; A m D o J : « ô+ao 0̂ 0 s 
kilómetros, aproximadamente. 2 Pan,a resaicirse de sus gastos. Union Radio costea sus pro 
xeo entre el italiano Ar thur de Kuh y 
el austrialiano George Cook, de la ca-
tegoría de pesos pesados. 
1, Equipo de la Sociedad Atlét ica 
Ciclismo 
Gran Premio Fiesta del pedal S Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
Organ zada por el Club Ciclista de | radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, !a ayuda, 
' tanto moral como material, de los que la disfrutan. 
Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
E L O Y E N T E alemán, el inglés, el de casi toda Europa, es tá 
pero su protesta fué rechazada por los 
—••- i jueces. 
se debe emplear ningún material que' asf11toCsombate estaba c o ° « r t a d o a diez 
pueda ser peligroso para los jugadores, i 
E l partido de "football" en "moto" Fos ven<;c » Ba,y Angelo 
dura una hora, dividido en dos tiempos' F I L A D E L F I A , 13.—En u n combate 
de inedia hora cada uno, con un des- de boxeo celebrado en esta ciudad en-
causo de diez minutos. j t re los boxeadores Algsdo Fos y BlUylP^Bi t ió ca rác te r oficial al concurso. 
Ganado el sorteo, se puede elegir cam- -A-Qg l̂o. obtuvo la victoria por pun- ' 
po o el saque. Este se realiza en la s í - / 08 el primero. E l combate fué de diez Tiro de pichón 
guíen te forma: ; asaltos.^—Associatad press. 
E l balón se colocará en medio delj Campeonato mundial 
^ ^ ¿ v ^ t ^ l a t ^ t ^ d f 1 MEJICO' 1 3 - L o « amantes a los de-pa importante prueba por ia uopa aejjcmco P 
o^^se colorérár^^m inf HrTa f el f ' i ^ t e s van a recibir una grata sor-Rey, cuya clasificación fué la s i g í l e n t e : bolsillo 
^ f / f ^ cuaDdo sePaQ oue en esta ca- l , don Vicente Ferrer, de Valencia, farol y 
Premi : primero, 60 pesetas; segun-
do, 50; tercero. 40; cuarto, 35; qu'n'o, 
30; sexto, 25; sépt imo, 20 pesetas; oc-
Copa del Rey en L a Corufia tavo, un par de zapatos ciclistas y cinco 
L A CORUÑA, 13.—Se ha disputado pesetas; noveno, un sillín de bicicleta y 
l l C d l  in pesetas; décimo, una cartera de 
y c!nco pesetas; undécimo, un 
, — > v— ^i-a. vu.-j a, VJUU. vi^o»t»s ct;ii,«»i v icm-ia..i.-.a.w cinco pesetas; duodécimo, una 
^ í ; ^ i0 f * T • qJUe 86 ^'P1131 se efectuará el campeonato mun- Mató 11 de 12 pichones. Copa del Rey. cubierta y c'nco pesetas; décimotercero, 2^f orfhJSÍ?̂ " jugadores del: dial de boxeo. E n efecto, los cncuen-i 2, don Salvador Alonso, de Vlgo. Co- un juego de horquilla clástica y cinco 
S K a f o i r S l » ^ 56 ^ f 1 1 ace rca r | t ro« se reg i s t r a rán en el Estadio N a - p a del cap i tán general de la reglón. ¡pesetas; décimocuarto. un freno trase-
u u * ae y,x* metros y podran salir de cionaJ. por considerarse que es un lu-l 3, don Higinio Vázquez. Copa del exi ro ; décimoquinto, dos cámaras ; décí-
sa-,gar que puede recibir a un crecido nú- gobernador mil i tar . ¡mosexto, un juego salvabarros; décimo-
_ _ ¡séptimo, una cartera con accesorios: 
Regatas a la Vela déc-moctavo, un timbre. 
T . . . ,r- I Inscripciones: en l a Secre ta r í a del 
Las ultimas pruebas de Vigo jCIllb Q̂VBt& de Chamartín de la R03a 
VIGO, 13.—Se han celebrado hoy laslO'DonneU, 21 ( T e t u á n ) ; Secretaria del 
gramas c si exclusivamente con los anunci s. 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, o b l i g a c i ó n lega! 
-3 de pagar lo que oye. 
| ¡LA OBLIGACION M O R A L E S L A MISMA! 
Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
r dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
= zado por la ley. 
O T R O S SUCESOS 
Obrero lesionado.—En una obra del pa-
seo de las Delicias se produjo legiones 
de relativa importancia el obrero Euge-
nio Zircala Hernández, de treinta y un 
años, vecino de Carabanchel. 
En la escalera.—Josefa Fernández Ro-
dríguez, de cincuenta y un años, con do-
micilio en Trafalgar, 23, sufrió lesiones 
_ de pronóstico reservado al caerse casua.-
~ i mente en la escalera de la casa número 
^116 de la calle de Alburqu&rque. 
~ j Las que riñen.—Nieves Morata. de 
s | treinta años, que habita e n la calle de 
Si Jaime U I . 33. sufrió lesiones de pronos-
S i tico reservado, qu© e n r iña l e produje-
•••¡ron otras mujeres. El hecho ocurrió on 
S¡ el paseo de Extremadura. 
= Atropello.—María del Rosario Sáncncz 
5£ Lices. de ocho años, "domiciliada en ban-
S i t o s . 1, sufrió lesiones menos gravee ai 
ser atropellada en la callo del Angel por 
3 ; el automóvil 7.4G7 M.. conducido por An-
ís i tonio Vázquez Quiroga. 
¡Si Malos tratos.—Juana Martínez Garcu. 
Si de veinte años, con domicilio en Ave ->ia-
~ ría. 24. sufrió lesiones de pronóstico re-
E l servado al ser maltratada por su vecina 
= Concepción Ortlz Ponce. de treinta y 
Si CinCO. i i i 'n 
£ Tres caídas.—Pedro del Pvio Castcl.an, 
= de sesenta y cinco años, se cayó caaw 
5 'mente en su domicilio. Mediodía Gran-
5¡de. 10, y resultó con lesiones de a.gun^ 
Si; Importancia. c,. 
—También p o r caída casual en la 
va Baja sufrió lesiones de pronóstico r 
servado María Cabrera Gut iér rez j j 
veintinueve años, que habita en v 
lla3' 7- ^- n de 
—Por último. Pedro Reyes B ' ^ 0 ' ^ 
diez y seis a ñ o s , con domicilio en al-
tero, 23, sufrió lesiones de pronóstico r 
servado al caerse en la calle de la A 
ganzuela. 
Muerte repentina.—En la Casa de 
c o r r o de Canillas falleció el obrero 
Pérez Feináudez, de sesenta y 
años, con domicilio en la calle de ^ t0 
nio Calvo, 10, que se sintió indispu'na 
cuando se disponía a trabajar en w"? 




el su campo hasta que se efectúe 
que; con él empieza el partido. ¡ mero de personas. 
Este saque se ha de realizar cada i Desde hace algún tiempo, e l señor 
vez que se marca un tanto y al co- Luis Alvarez Gavou envió una comu-
mienzo del segundo tiempo. |nícación a l señor" secretario de Educa-
Se apunta un tanto cuando la pelota 
ha pasado la l ínea de meta, entre los 
dos postes y debajo de la barra. 
L a pelota se considerará fuera de jue-
ción Pública, solicitando que se permi-
tiera el uso del Estadio Nacional pa-
ra la celebración del campeonato mun-
dial pugil stico, en el que también par-
go cuando ha traspasado los límites del ticipará. un mejicano, para competir con 
xerreno, esto es, las lineas de meta o los extranjeros que en ta l ocasión lie- berto Alvarez. 
r^eJ , . - J ' i ga r án a esta c ip l t a l . 2. "Cisco", patroneado por Alfonso 
cuando l a pelota ha traspasado la i Teniendo en cuenta que se e s t á ha-i Garra. SSÍ*ír*S te Pf1"1^611 ^ s o un esfuerzo por el desarrollo de i 3. "Besbello", patroneado por Carlos 
jugador del bando contrario al que 'a.los deportes en Méjico, l a Secretarla de Barcelona. 
úl t imas pruebas náut icas . 
En las regatas de la m a ñ a n a se obtu-
vo el siguiente resultado: 
1, T A L VEZ, patroneado por Hum-
vocó por ú l t ima vez. E l jugador lanzará! Educación Pública acaba de contesUr 
i a pelota dentro del campo, montado enj al señor Alvarez Gaycm que designe 
Sínf^11 ' Sl i 11 Parado' Pero con eliun representante con el objeto de que 
motor en marcha, colocándose la máqui- trate todo lo referente a este asun- miento; el segundo, la Copa del Patro-
4, "Alais Hai" , patroneado por Luis 
Pita. 
E l primero ganó l a Copa del Ayunta-
Vaio Club Portillo, Embajadores, 85. y 
domicUio del Pedal ciclista, Bravo M u -
rlllo. 140, desde la publicación de este 
reglamento hasta el jueves, día 22 de 
agosto da 1929. a las nueve de la noche, 
y el viernes, 23, hasta las once da ia 
noche, en la Secretarla del Pedal Ci-
clista, Bravo Mur ' l lo, 141, en que uiie-
d a r á definitivamente cerrada. 
L a prueba Carabanchel-Toledo-
Carabanchel 
DN1ÜN DE KADIOVKNTES 
Dotnlclllo provisional: 
Avenida Pi y Margall, 10 
Apartado 745. Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don • 
domicilio • • M 
desea Inscribirse como aoclo de la UNION ÜE RADIOYENTES. 
y aporta mensual mente la cantidad de con 
destino a la? emisiones de ta estacióo . . . . . . . . . . . 
de de 192 
E L DEBATE, 14-8 29. 
Para los convalecientes, ¿hay algo toeÍ° 
que una copita de 
A L T O JUGAR (blanco) 
de una taza de «-aldo? de 
fuertes, ¡qué placer e i 
una copita de 
| C O Ñ A C G O ^ L V ^ 
| Excepción del impuesto de 
, tonelaje 
Por real orden del ministerio de ^ 
cíenda se ha dispuesto que se excey ^ 
del pago del impuesto de tone t..,nje' 
buques, tanto nacionales como exu ^ 
ios, que se limiten a embarcar ^ 
fo, españoles » 
de 
embarcar en los puertos esp 
saleros de cámara y sus equipsw 
pre oue no realicen cp?racirne-
mercio distintas de la señalada-
E L HORARIO E N LOS E S T ^ B ^ 
MIENTOS D E CLSTIOO& 
Ha sido desestimado el recU,¡s^aC¿DÍ«' 
puesto por la agrupación dp ain pe. 
tas de curtidos contra acuerd(írd bajo de 
legación local del Consejo de Tr81.tablccl-
[Madrid sobre horario de los c 
L a Unión Pedal de Carabanchel ce- '- ;?. j ;m,. : . ; , . ( , , , ! , ,nm{m|;mmiH^ mientes del gremio. 
5IADKID.—Año XIX.—Núiu. 6.363 E L D E B A T E (5) 31iérccles 14 de agosto de 1929 
E l mercado en VaEehermoso, dificultades surgidas en la interpreta-1 
ición y cumplimiento de la jornada 'Je i 
Boletín meteorológico 
En el orden del día para la sesión trabajo. La Federación dice ^ue algu-j Estado general.—Sobre Islandia se 
eme boy ba de celebrar la Comisión mu-'nos patronos han sido multados por i halla una zona de mal tiempo, que pro-
n-clpal permanente figura la propuesta 
de aprobación ¿el acta de avenencia 
prestar servicios después de las horas duce algunas lluvias en Inglaterra. En 
reglamentarias a clientes que ingresa-i E s p a ñ a el tiempo es de cielo claro y el 
suscrita por los per. tos municipales y ¡ r o n en el establecimiento dentro de | calor aumenta, 
del propietario, para la adquis ción del I aquellas horas, y a los cuales no sei 
solar de la calle de Fernando el Cató- pudo servir antes. Piden como solución! utras notas 
Ileo, esquina a la de Vailehermoso, con | que se conceda el margen de una hora 
destino a la construcción de un mer-1 abonable al obrero para que éste pu-
ca(l0> I diera aumentar su tarea. 
Como la primera subasta celebrada 
para adjudicar la construcción fué de-
clarada desierta, muy en breve se anun-
ciará la segunda por un plazo de vein-
te olas. 
—Durante la ú l t ima semana han sido 
Con respecto a la organización de los 
descansos del personal que en compen-
Verbena en el Retiro.—A beneficio de 
la Casa de Cervantes, retiro de escri-
tores y artistas ancianos, se celebrará 
esta noche una verbena organizada por 
la revista "ActuaJidad", en la zona de 
solicitadas 1-cencias para proceder a l ¡ r a r en dichos días personal suplente, y 
vallado de los solares s guiantes: Calle 
del Marqués de Ahumada, con vuelta 
a la de Marqués de Monteagudo; pasee 
de Maria Cristina, con vuelta a la calla 
de Gutenberg. 
Desde el día 5 al 11 del actual han 
sido presentadas 1.612 ¿enuncias por 
faltas contra el bando de limp-ezas. 
—Ha salido para Zaragoza el secre-
tario del Ayuntamiento de Madrid, se-
ñor Berdejo. 
sación al trabajo del domingo deja de | recreos del Retiro. E l programa de la 
concurrir los lunes y martes, sucede que | fiesta es nutrido, y en ella tomarán par-
Ios patronos, en vir tud de una disposición ^ . entre otros artistas Felisa Herrero, 
del Comité paritario, no pueden coló- Maria Caballe' Delfm Pulldo' Moncayo' 
E l uniforme de los guardias 
Ayer conferenciaron deten'damente el 
alcalde accidental, señor Parrella. y el 
jefe de Policía Urbana y acordaron que 
a partir de hoy, día 14, los guardias 
de circulación vistan el uniforme azul 
de verano. 
Los guardias de circulación se dife-
renciarán de los demás en que el co-
rreaje es blanco en vez de negro. 
También se acordó suprim'r el uso 
de las "manoplas" que figuraban en la 
nueva indumentaria. 
La inspección de los alimentos 
en la F . de 
Pepe Medina, etcétera. Amenizará el es-
pectáculo la banda del regimiento del 
esta circunstancia origina un mal serví- Rey. i ^ g números artísticos a l ternarán 
no a la clientela. Solicitan, pues, la con cinco originales concursos, 
nulidad de semejante prohibición. Verbena en el paseo de Extremadura.— 
La Sociedad de Propietarios, industria-
E l curso de vacaciones les y vecinos del paseo de Extremadura 
número 77, celebra una verbena, con 
"kermesse", en el Grupo Reina Victoria 
del ministerio del Ejército, sito en el 
paseo de Extremadura, número 106, du-
rante los días 14. 15. 17, 18, 24, 25 y 31 del 
actual y 1 del mes próximo. Se trata de 
allegar recursos para establecer^ una es-
cuela en la barriada del paseo de Extre-
madura. Habrá concurso de mantones y 
otros festejos. 
Sindicato de Actores.—Hoy se reanu-
dará la Asamblea ordinaria, en el teatro 
Alkázar, después de la función de la 
noche. 
El alcalde accidental, señor Parrella, 
manifestó ayer a los periodistas qüe se 
propone continuar la intensa c a m p a ñ a 
en lo que se refiere a la higiene de los 
alimentos, para lo cual ha citado a una 
reunión a los tenientes de alcalde. 
También se propone evitar los ruidos 
nocturnos y el empleo indebido de bo-
cinas y desterrar a fuerza de multas las 
velocidades excesivas. 
También ha ordenado el señor Parre-
lla que no se permitan los grupos en 
las calles de Peligros y Sevilla. 
Se propone, según manifestó, seguir 
la política del señor Arist izábal. con el 
que se declaró identificado. 
Por último, manifestó el señor Parre-
lla que los alumnos de la Escuela de 
Cerámica habían tenido un cariñoso re-
cibimiento en Cabo de Finisterre. 
E l programa para hoy lo componen 
las siguientes lecciones: A las nueve y 
media de la mañana , señor Soria: "Pro-
posiciones subordinadas sustantivas y 
adjetivas"; diez y media de la mañana , 
señor Sosa: "La vida política en el si-
glo X I X " ; doce de la mañana , señor 
Ovejero: "El arte h ispanoárabe" ; seis 
de la tarde, señor Ovejero: "La poesía 
narrativa en la época clásica española"; 
a las siete de la tarde se celebrará una 
velada, y mañana da r án los alumnos un 
paseo por Madrid. 
ipÍM|l|IU^ 
C R O N I C A 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. 
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES 
¡iiii i i iKniiiii^iiii i i i i iMiiiiii i i i i i iüiüiiii . 
Boda 
En el próximo otoño se ce lebrará el 
Sinceramente expresamos nuestro sen-
timiento a su viuda, hijos, madre, doña 
Concurso para el servicio I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y f i n a n c i e r a 
S E CELEBRARA E L 20 DE NO-
VIEMBRE PROXIMO 
73,70; C (74,35). 73.70; B (74,35), 73,70; 
A (74,35), 73,70; G y H (74,35), 73,70. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(84,50), 84,80; C (87,80). 87,90; B (88,25), 
88,25; A (88,30), 88,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D 
(77, 50), 77; C (77,50), 77; B (77.50). 77; 
A (77,50). 77. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie E (92,80), 92,80; D (92,80), 92,90; C 
unTn^ t r " sobre ' Í a ' c re ' a¿^ 93; B (92,80), 92,90; A (92,80), 
Una emisora de onda corta para 
los países hispanoamericanos 
La Oficina de información facilitó ayer 
I ANUNCIO O F I C I A L 
En la "Gaceta" del día 21 de julio se 
(publica el anuncio de concurso interna-
» • cional para la presentación de proyec-
^ tos de urbanización de la zona de ex-
4 POR 100 INTERIOR. — Serie Fi6.660; Wagón Lita, 728; Etablissements f ^ r m ^ i n de Madrid que comprende ade-
(73^50).J3.55; E (73,6p), 73,70; D (74,10). KuW 1.250; Senelle Maubeuge Sls el trizado esquemático de la re-
forma interior y la exposición de' ideas 
sobre extensión general. 
3.900. Cambios del día 13. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Nacional de Radiodifusión: 
E l Servicio Nacional de Radiodifusión 
—dice—se constituiré por el concesiona-
rio bajo la Inspección de la Junta téc-
nica e inspectora de Radiocomunicación, 
a la que se afecta una Comisión de pro-
gramas. 
Por real orden de 27 de julio próximo 
pasado se anuncia el concurso para este 
servicio, que se celebrará el 20 de noviem-
bre del presente año. 
Las estaciones emisoras serán: una de 
20 kilovatios en Madrid, otra de 10 en 
92,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (91.30). 91,10; C (91,40), 91,20; B 
(91,40). 9120; A (91,65), 91,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie E (101,25), 101,05; C (101,05). 101,05; 
A (101.05), 101. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto)—Serie F (101.75). 101,75; E 
(101,75), 101,75; D (101,75), 101,65; C 
(101,75), 101.65; B (,101,15), 101,65; A 
(101,75). 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
Barcelona, cinco de tres kilovatios, seis impuesto).—Serie E (90), 90; D (90), 90; 
de uno y cinco de medio kilovatio, dis-
tribuidos en forma que el beneficio del 
servicio alcance a toda la nación y pue-
dan recibirse las audiciones con cual-
quier clase de receptores do aceptables 
condiciones técnicas. 
Además de estas emisoras, el Estado 
podrá instalar estaciones de radiodifu-
sión para uso exclusivo de servicios ofi-
ciales y so podrán autorizar emisiones 
sin derecho a percepción de cuotas obli-
gatorias, ni auxilio de entidades públi-
cas. 
C (90). 90; B (90). 90; A (90), 90. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie A (91,50). 91,25. 
AMORTIZABLE S POR 100.—Serie E 
(72,25). 72,40; D (72,25), 72,40; C (72,25), 
72,40; B (72,25), 72,40; A (72,60). 72,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(88.75). 88,75; A (88,75), 88,75. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie B (100,90), 100,90. 
FERROVIARIA. 4 Y MEDIO POR 100. 
Serie B (91), 91; 1929. A y B (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Funcionará también en Madrid una Obligaciones. 1868 (102). 102; Expropia-
emisora de onda corta, que tendrá por clon interior, 1909 (96). 96; Mejoras ur-
misión especia! la radiación de progra-
mas destinados a ser escuchados en los 
países hispanoamericanos 
L o s concursantes podrán presentar 
otros proyectos de red de estaciones, que, 
respondiendo al mismo fin, ofrezcan a 
su juicio mayores garant ías de buen ser-
vicio. 
bañas (96,50), 96.59; ídem en el subsue-
lo (96,25). 98,25; Ayuntamiento, 1929 (89), 
89. 
Las bases esenciales de dicho concur-
so son las siguientes: 
El plazo para la presentación de tra-
bajos es de un año, que termina en 21 
de julio de 1930. 
Los cuatro primeros meses del plazo 
de concurso se destinan a la prepara-
ción de trabajos informativos que han 
de facilitarse a los concursantes y que 
corren a cargo del Ayuntamiento. Es-
tos trabajos de información se conden-
sarán en los siguientes documentos: 
1.—Plano de conjunto a escala de 
1:50.000. 
2—Plano de Madrid y poblados pró-
Pierden terreno loa fondos públicos y 
aparecen mejor orientados los valores 
industriales. 
E l Interior sufre una baja de 0,65; el 
Exterior, por excepción, sube en algunas 
series hasta 40 céntimos. Abandona me-
dia peseta el 4 par* 100 Amortizable, 0,20 
y 0,30 el 1917; 0,10 el 1927 libre; un 
cuartillo el 4 V¿ 1928. 
La Ferroviaria, firme. Ayuntamiento, 
invariable. Bancos, desanimados. Sólo 
varía Cataluña, nue cede punto y medio. 
Gana medio entero la Hidroeléctrica y 
un duro la Chade. Telefónica sube 0.15 
en las preferentes y un punto en las^ximos a escala 1:20.000. 
ordinarias. Petróleos ceden de 147 a 145.1 3.—Plano de Madrid a 
Ri f repiten precedente. Felguera siguejLlO.OOO. 
subiendo. Cierran a 97 contado, ganando; 4.—Plano 
medio punto. Se hicieron operaciones a 
97,50. Los cambios de fin de mes fueron 
98, 97.75, 97,50, 97,25, 97 y 96,75. Guindos 
pasan de 116 a 115. 
De Ferros aparecen sólo Alicantes a 
560, mejorados en siete enteros. "Metro" 
firme a 184. Azucarera sube de 72,50 a 
73,25, y Explosivos mejoran 10 pesetas, 
a 1.282. 
Continúa la moneda extranjera per-
diendo posición. E l franco baja 0,05; la 




Francos, 50.000 a 26,55, 50.000 a 26,70; 
libras. 6.000 a 33,05; dólares, 10.000 a 6,82. 
• » • 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, F, 73,50 y 73,55; 1917, A y 
de Madrid a escala de 




Dos anteriores planos que se facilita-
rán por duplicado, excepto el número 5, 
del que sólo se entregará un ejemplar, 
serán los que se utilicen por los con-
cursantes para la presentación del an-
teproyecto. 
6. —Estudio gráfico de la evolución 
de la ciudad a escala de 1:20.000. 
7. —Estudio de densidad a escala do 
1:10.000. 
8. —Estudio de salubridad a escala 
de 1:10.000. 
9. —Estudio de red de evacuación a 
escala de 1:10.000. 
10. —Estudio de canalizaciones subte-
rráneas a escala de 1:10.000. 
11. —Estudio de situación actual de 
parques y jardines escala 1:10.000, 
12. —Estudio de edificios y monumen-
VALORES CON GARANTIA DEL ES- C, 91,10 y 91,20; 1926, C, 101 y 101,05; tos públicos a escala 1:10.000. TADO. — Transat lánt ica. 1925. mayo 
(97,75), 97,75; Tánger a Fez: primera, se-
gunda, tercera y cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Los medios económicos para atender! Cédulas, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
a este servicio consistirán en las cuotas! (100,60). 100,50; 6 por 100 (109,20), 109,20. 
enlace de la lindísima señor i ta Leonor Concepción Nieto; hermanos, don Ja-
cobo, don José, doña M e ' " 
Pilar y demás respetable 
Coello de Portugal y Maisonnave. hija rcedes y doña 
del ex ministro de la Gobernación con- ^ r v respetable familia. 
de de Coelio de Portugal, con el ilus-
trado poeta y autor dramát ico don Ma-
nuel de Góngora. 
Alumbramiento 
Ha oado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña la esposa de don José 
Aniversarios 
obligatorias para los receptores, impues-
tos sobre las ventas de material radio 
y rendimiento de publicidad; además, las 
suscripciones voluntarias de radioyente» 
y subvenciones y dotaciones oficiales 100 
M a ñ a n a se cumplen "el tercero y sex-
to, respectivamente, de los fallecim^en-; dando exentos de todo impuesto los cin-
tos del señor don José Saavedra L u - ! P 1 ^ 0 5 en establecimientos docentes 
fUde y do la • v „ ^ 
'cuyo esposo murió el 7 de julio de;como máx¡m0| en un 5 p o r 100 d e l v a l o i ; 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5,50 por 
100 (95,35), 95,35. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas, 2.935; Emprés-
Las cuotas se'rán de una peseta por! tito argentino (103,75), 103,75; Obligacio-
trimestre para los receptores de galena! nes Marruecos (93,70), 93,50. 
1929, A, 100,90 y 100,85; Explosivos, 1.260 '• 13.—Estudio de comunicaciones a es-
y 1.262; ídem fin corriente, 1.267, 1.268 y ¡cala de 1:10.000. 
1.269; ídem alza, 1.283 y 1.285: Felgue-i 14.—Plano de Teixeira, año 1656 (re-
ra, fin corriente. 98, 97,75, 97.50, 97,25, producción fotográfica). 
97 y 96,75; Alicantes, fin corriente. 558, | 15.—Plano topográfico de la población. 
559 y 560. 16.—Memoria informativa conteniendo 
# * *• 1 referencias sobre geografía, climatolo-
r, . . , i J ¡gía, geología, industria y comercio, agri-
Pesetas nominales negociadas: Altura, tráfico, construcción, historia. 
Interior, 245.200; Exterior, 32.000; 4 por;arqueología, recreo, instrucción, higiene, 
^ amortizable, 8.500; 5 por 100, 1920,¡aspecto pintoresco, legislación y en ge-
63.000; 1917. 87.500; 1926, 36.000; 1927, siivneral cu?.nto pueda interesar a los con-
impuestos. 420.000; con impuestos, 96.500; cursantes en relación con las bases. 
3 por 100, 81.500; 4 por 100, 105.200; 4,50 ¡ 17.—Ordenanzas municipales de la Vi -
nós) . La niña recibirá los nombres de 
Maria del Carmen Aurora. 
Se da la feliz circunstancia en este 
venturoso acontecimiento familiar que 
viven las dos bisabuelas de la recién 
nacida por parte de su madre: doña Te-
resa Moltó. viuda de Espinos, y doña 
Rosario de Zorrilla, viuda de Orlando. 
A estas respetables damas, a los pa-
dres, a los abuelos maternos, nuestro 
querido amigo don Víctor Espinós y 
doña Carmen Orlando, y a la abuela 
paterna, señora viuda de don Cristóbal 
Botella, felicitamos cordialmente. 
Una distinción 
Ha sido nombrado caballero de la Le-
gión de Honor, don Maximino Esteban 
Núñez, director que fué durante muchos 
años de la Agencia Fabra de Madrid. 
Viajeros 
Han salido: para Piedrahita, los viz-
condes de Santa Clara de Avedillo; para 
Guíerreño, don Félix Llanos Torriglia 
y familia; para San Sebastián, los mar-
queses de la Puebla de Rocamora, Bed-
mar y Escalona y don Nicolás Ara vaca 
Me ias y familia; para Hossegore, los 
marqueses de Urrea; para Salís de 
Bearn, los condes de Sizzo Noris; para 
Montemayor. don Alberto González de 
la P e ñ a ; para Hendaya, don Enrique 
Bushell y familia; para Royat. los mar-
queses de Zafra; para San Ildefonso, 
don Agustín Sil vela y señora; para 
Oyarzún, la marquesa de Santa María 
de Silvela y don Andrés Aragón y fa-
milia; para Barcelona, don Vicente Ga-
llego y Castro; para San Sebastián, don 
Mariano Fernández de Tejerinas, los 
marqueses de Santa Cristina y de Ca-
?ariego y su hija Inés, la duquesa viu-
da de Tovar e hijos, don Manuel Moli-
na, la señorita Trinidad Ocaña. los con-
des de Floridablanca. marqueses de Co-
lomo y su hijo Juan Luis; para Rene-
do. don Fernando Escardó Peinador; 
para Corconte. los marqueses de Villa-
rrubia de Langre; para Vichy, don Mel-
_i'chor Almagro Sanmart ín ; para E l Pau-
Ayer comenzaron los festejos organi-har. la señora viuda de Mesa; para Mon-
*ados con motivo de U verbena de la i T í ^ r Z t T ^ r ^ S . 
Ignacio Botella (nacida Carmen Espi - ¡1897) , y el 16, el segundo que dejó de;en venta de los elementos y aparatos 
existir el joven don Luis Gómez Tor-1 aplicables a la escucharradiotelefónica en 
tosa y Navarro, los cuatro de inolvida- general. 
En el Ayuntaoniento facilitaron ayer 
la siguiente nota de obras ejecutadas 
en el interior: 
Pavimentación con asfalto comprimi-
do en la calles de San Onofre, Colme-
nares, San Vicente, Pelayo y Colón. Ina-
taloción de aceras de cemento en las ca-
lles de San Onofre. San Vicente, Colme-
nares, Pelayo. Paseo de Recoletos, refu-
gio farola Glorieta R. J iménez y calle 
de París, frente Ministerio Marina. 
Recargo de firme en el camino Cha-
martin (desde Glorieta Hipódromo a pa-
seo Ronda y lado izquierdo). 
Asfaltado de la calle de Vergara. 
Pavimentación calle Méndez Alvaro 
(hasta el Parque de Limpiezas). 
Reparación y macizado de la Plaza de 
Oriente. 
Revoco y muro en la plaza de los M i -
nisterios. Reparación de pavimento de la 
calle de las Infantas, calle de Alcalá (de 
Plaza Castelar a Plaza de la Indepen-
dencia), de Manuel Becerra a Ventas. 
Reparación pavimento de la calle de 
Fernando el Católico, Jorge Juan (de 
Colón a Serrano) y Bravo Murillo. 
Obras en vías de ejecución: Pavimen-
tación del paseo de enlace de la Plaza 
del Angel Caído con la Glorieta de la 
Fuente de la Alcachofa. Instalación de 
calles de Carranza (acera de cemento). 
Encarnación y Encomienda. Pavimenta-
ción de la Plaza del Progreso, calle de 
la Cebada, calle de Jorge Juan (desde 
foso del ensanche al final) y calle de 
López de Hoyos. 
L a verbena de la Paloma 
ble memoria. 
En diferentes templos de Madrid, ce-
menterio de la Sacramental de San Is i -
dro e iglesias de provincias se aplica-
rán sufragios por los difuntos, a cuyas 
respectivas e ilustres familias renova-
mos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A I l í A 
Paloma. Los heraldos con sus pajes y 
comparsas de gigantes y cabezudos re-
corrieron por la tarde las calles del 
distrito anunciando las fiestas. 
So preparan solemnes funciones re-
sgosas para mañana , festividad ce la 
Virgen de la Paloma. A las once hab rá 
misa mayor, en la que ocupará la sa-
don Jofé Luis Pérez Sersra; para Pa-
I J S S i 
OMNIBUS V CAMIONES 
Entrega Inmediata 
S. A. ZENRKR Alcalá. 33. 
Hote l del B a l n e a r i o 
Amedülo ( L o g r o ñ o ) 
EXCELENTE 
ESlRENIMltNTO 
i Ñ K k O Muebles. Todas clases, baratí-simos. Costanilla Angeles, 15. 
Polígrafo " L A B L A N C A 
Patente de invención numere 47.838 
por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato pa 
ra reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN SOLO- ORIGI-
NAL. Precio: 30 ptaa. Tinta, 3 ptas. fras-
co. Kilo, 11 ptas. Pídanse prospectos, indi-
Del total de los impuestos se deduci-
r á un 10 por 100 para los gastos de la 
Junta Técnica e Inspectora de Radio-
eléctrica Española (209). 200,50; Chade. 
A, B, C, fin corriente (716). 717; Telefó-
nica (108,35), 106,50; ordinarias (118), 
119; Minas Rif, nominativas (623), 623; 
Duro Felguera (96,50), 97; fin corriente 
(96,50), 96,75; Los Guindos (116), 115; 
Naval blanca (125), 125; Unión y Fénix 
(447), 447; Petróleos (1-17), 145; Auxiliar 
de Ferrocarriles (160), 160; M. Z. A. 
(553), 560; fin corriente (554), 560; "Me-
comunicación, encargada de formular lasitro" (184), 184; El Aguila (298), 296; Azu-
condiciones técnicas del servicio y vigi-|careras ordinarias (72,50), 73,25; fin co-
lar su cumplimiento, cuidar de la su- rriente (72,75), 73,25; Explosivos (1.252), 
ficiencia de las transmisiones y retrans-
misiones, y proponer sucesivamente las 
mejoras de la organización radiodifusora 
Como elemento de asistencia social se 
c reará una Comisión de programas, que 
1.262; fin corriente (1.253), 1.269; fin alza 
(1.270), 1.285; Alberche (123), 122,50; Río 
de la Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105,75), 105,50; Chade, 6 por 100 
mdrá por objeto contribuir a la orga-l (104,50), 104,50; Sevillana, novena (103) 
nizacion de transmisiones con la cola- 103,25; Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
boración de elementos de interés espa-
ñol. 
Esta Comisión es tará integrada por 
representantes de las entidades cultura-
les, artísticas, morales y económicas que 
el Gobierno designe. 
Del Consejo de administración de la 
(108,50), 106,75; Minas del Rif. B (100), 
101; Duro Felguera (88), 88,25; Ponfe-
rrada (90,50 ), 90,50; Norte, primera 
(74,40)^ 74,60; ídem quinta (73,15), 72,50; 
Asturias, segunda (72), 72; Alsasuas 
(91,15), 91,25; Norte, 6 por 100 (103,25), 
Sociedad, concesionaria formarán p a r t e ^ ' S : J ^ T ^ A ^ o a S i ' 
los representantes del Estado. ^ ^ O - ' G 6 no/l^)' nm\ i n k S (?8,85)' 
El concurso versará sobre P1 fangal y°'ou> ^ b Por 100 (103), 103,50 Azuca-
. C°*fy5!0..^Aa^^??Í^ e\_c^Pi,tal rera sin estamnillar (80). 80: T ^ m ñ U. de la entidad y plan técnico de la insta-
lación d ^ la red y su funcionamiento, 
tipo máximo de Interés del capital des-
embolsado a percibir por la Empresa, t i -
po anual de amortización, plazo de la 
concesión, percepciones máximas por 
cuotas obligatorias, impuestos sobre ma-
terial y publicidad, número de horas de 
emisión y otra cualquier circunstancia 
relacionada con la ga ran t í a y solvencia 
p ; Ide 5
por 100 (102), 102.25; ídem preferentes 
(94.50), 95; Real Asturiana, 1926 (102,25). 
102,25. 
Monedas 
municipal y reglamentos 
1929, 25.000; Ayuntamiento 1868, 100; Ex-i para la ejecución del mismo, 
propiaciones, 1909, 5.500; Mejoras Urba-j 19.—Reglamento de Casas Baratas, 
ñas, 2.000; Subsuelo, 5.000; Villa 1929, 20.—Disposiciones oficiales sobre higie-
3.500; Transat lánt ica, 1.500; Tánger a'ne y salubridad. 
Fez, 10.000; Hipotecario, 4 por 100, 10.000; j 21.—Guía oficial de las vías públicas 
5 por 100. 5.000; 6 por 100, 35.500; Cré-.de Madrid. 
dito Local. 6 por 100. 26.500; 5,50 por 100,¡ La ía l ta de alguno o varios de los 
46.000; Emprést i to argentino, 468.500; Ma-Iantecedentes a que se refiere la ante-
rruecos 26.000. ribr enumeración, no será motivo por 
Acciones!—Banco de España, 2.500; Ca- Pai'te de 103 concursantes para recla-
maciones, debiendo atenerse a loo que 
por la oficina de "Información sobre la 
Ciudad" puedan proporcionárseles. Las 
rriente. 17.500 y 2.500: Alberche'. fin co- cop.i,as s'aplementarias que pudieran ne-
rriente. 12.500; Standard, 500; Telefónica Cesitar }os . concUi'santes. ^ cotizaran a 
preferentes, 42 500; ordinarias, 12.500; Ho- P™010 de -.anía. 
tel Ritz, 15.000; Rif, nominativas, 10 ac-L Con e fm de ?Ue p0í' lo? c°n?ursan-ciones; Felguer'a, 86 500; ídem fin corrien- te% P,Uedan e ™ ™ ] ™ ™ * los trabajos eje-
& , vw.wuy^ lucin m i lAuncu cutados por la oficina informativa, que-
taluña, 3.500; Central, 17.500; Español de 
Crédito, 17.000; Electra. serie B, 500; H i -
droeléctrica, 12.500; Electricidad, fin co-
darán expuestos en ésta, segün se va-
yan terminando, a partir de los dos me-
ses siguientes al anuncio del concurso, 
pudiendo visitarse la exposición median-
te la presentación de la oportuna tar-
te, 50.000 y 137.500; (iuindos, 1.500; Pe-
tróleos, 14.500; Naval, blancas, 12.500; Fé-
nix, 10.800; Auxiliar de Ferrocarriles, 
23.500; Alicante, 30 acciones; ídem fin 
corriente, 75 y 175 acciones; "Metro", 
^nn0 '* cédulas ' 1 cédu.la; m '¿*aíi*i ' j ^ i ^ ^ ^ T % \ ^ m ^ ^ W » S 6 t , 
4.o00; Azucareras ordinarias, 17.500; idem'en las horas de oficina. 
Jinn0^6111^25-000 y 262-500; Explosivos, Los anteproyectos del Extrarradio 
3.100; ídem fin comente, 10.000 y 15.000;¡constarán de Memoria, planos y presu-
R10 de la Plata, 21 acciones. puesto anroximado. 
i 0^Ka«10"es-—E1€!ctro Mecánicas, pese-| Los planos del conjunto de trabajos 
tas 25.000; Gas, 15.500; Chade, 6.000; Sevi-^derán: 1.° Sistema viario completo. 2." 
llana, novena, 1.000; Madrileña. 6 por 100, Sistema de parques y jardines. 3.° Di -
5.000 y 5.000; Rif, serie B. 11.500; Felgue- visión en zonas. 4.° Grupos edificados y 
ra, 1928. 3.500; Ponferrada, 86.500; Norte,!edificios cuyo emplazamiento deba mo-
pnmera. 4.000; quinta, 2.000; Asturias, i dificarse. 5.° Estudios de parcelación de 
primera. 12.000; segunda, 7.500; Alsasua. manzanas tipo. 6.° Perfiles de vías pro-




Francos suizos *131,30 
del concesionario, del mejor cumphmíen- Liras *35 70 
to de sus obligaciones y de la e|I<5a,cia Belgas^''.'.*."..'.*.*.'.'.'.*."!!'.*94'80 
del servicio. . Marcos ^ S Z l l Z Z ' Z ' f . *l!63 
Las estaciones existentes podran op- :R]sc port *0S071 
tar entre transferir las suyas al conce-!p Á r e e n t l n o s " ¿ S C 
irlas utilizando con las|pi,„_„n ' sionano o seguiritta uum^miuu con •litB I Checas restricciones en su servicio que antes se Nori i *¿ 
indicaba y sin derecho al precio de cuo-i piorineg to'id. 
tas obligatorias, ni a la emisión de anun- ChiIen03 Z Z Z Z Z Z Z Z •'0815 
'20,25 
* 18,25 
rís. don José Miguel Sotomayor, su con-i cando este anuncio a MOY A F. DE BAS-| 
sorte y hermana, condesa, viuda de I n -
mur i : para Corrales de Buelna. los con-
des de Val del Aguila; para Bad Nan-
heim, el duque de Almodóvar del Valle, 
y para San Ildefonso, don Eladio Mille. 
—El embajador de España en Portu-
gal, señor Fernández Vallín, ha salido 
grada cátedra el profesor del Sem!na-|de Lisboa con dirección a Asturias, don-
rio Conciliar de Madrid doctor don Pas-
cual González Rodrigo; seguidamente 
ee cantará una gran Salve a seis vo-
cea y grande orauesta. dirigida por el 
maestro Baylos Albéniz. 
A la una de la tarde, la Agrupación 
de Comis on-sfas de Frutas y Horta l i -
zas obsequiará con una conrda en el 
café de San Isidro a 50 niños y otras 
tantas niñas pobres del d'strito de la 
Latina. E l menú será : tor t i l la a la fran-
cesa, filete de lenguado fri to, ternera 
a la "financiere", flan y frutas. iLos n i -
ños pobres que aspiren a participar en 
«I obsequ'o deberán inscribirse en la te-
nencia de Alcaldía. 
Por la tarde, a las siete, como todos 
los años, saldrá la procesión con la ima-
gen que se venera en la parroemia ce 
la Paloma y recorrerá las calles de 
Paloma. Ca^trava. Huminadero. Puer-
ta de Moros, Carrera de San Francisco. 
P,fiza de S^n Franc'sco. S9nf05, Cala-
trava, Aenila. Solana v Paloma. La 
Jp^gen será conducida en una carroza 
oel Ayuntamiento, adornada ar t ís t ica-
hiente por el Jardinero mayor don Ce-
cilio Rodríguez. 
Los días 16 y 18 se celebrarán so-
J©mnes m'sas en honor de l a Patrona 
*n los templos de San Francisco el 
grande y en San Andrés, respectiva-
mente. Habrá un renarto de bonos y 
J^a comida a los pobres, costeada por 
ia Asociación Benéfica del distrito. 
El programa de distracciones profa-
nas comprende las pronias de verbena: 
°a' es. conen-sos. partidos de "focthall". 
nics-os Pr i i í i ra les . conc'ertos mus:ca-
es. etcétera. Durante los días aue du-
ren las flpptas funn'onará la "kermes-
• bo^^A.q instalada en la plaza de 
san Andrés. 
Peticiones de los pa t ro-
T E B B A HERMANOS. Vitoria (Alava). 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
i \ N T I E P I I . E P T 1 C A S 
•'idan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. 
de pasará una breve temporada. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Segovja, don Lucio Herreros. 
Traslado 
De Hendaya han saTdo para Londres 
con objeto de pasar una corta tempo-
rada en Inglaterra los marqueses de 
Rafal, con su bija la vizcondesa de 
Peñaparda . 
Fallecimiento 
Víct ima de rapidísima enfermedad, y 
confortado con los Santos Sacramentos, 
ha fallecido en Barcelona don Simeón 
García, gerente de la Casa Riva y Gar-
cía, y miembro de la firma Hijos de 
Simeón García. 
E l finado contaba treinta y dos años 
y hab ía conseguido destacarse en los 
negocios que desarrollaba en Barcelona 
y en el Norte de España. Estaba casa-i 
do con doña Pilar Fossas Grases, y de-





Paquete Gr-iaae. 2.59 Sobre. 0.56 














Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,25; Alicantes, 111,30; "Me-
tro" Transversal, 55,75; Chades, 715; Ex-
plosivos, 252; Aguas, 224,75. 
* * * 
BARCELONA, 18.—Libras, 33,07; fran-
cos, 26,80; belgas, 95; liras, 33,75; sui-
zos, 131,15; marcos oro, 1.627; dólares, 
6,817; argentinos, 2,85; Nortes, 125,80; 
Alicantes, 112,25; Andaluces, 78; Trans-
versal, 56,50; Autobuses, 230; Gas, 163; 
Minas Rif, 132,75; Hulleras, 120; Fi l ip i -
nas, 423; Explosivos, 253,50; Colonial, 
123,75; Banco de Cataluña, 109; Duro 
Felguera, 98; Aguas Barcelona, 225,50; 
Precedente Día 13|5.0 ; Especiales Norte, 36.500; Valenc -
nas, 13.500; M. Z. A., serie F, 48.000; se-
rie G, 10.000; Azucarera sin estampillar, 
2.500; 5,50 por 100, 5.000; Azucareras, bo-
nos, segunda, 18.000; Cédulas argentinas, 





Los trabajos presentados pasarán a es-
tudio de un Jurado presidido por el ex-
celentísimo señor Alcalde Presidente, y 
del que formarán parte los señores; 
Presidentes de las Comisiones de Fo-
mento y Ensanche, Presidente de la So-
ciedad Central de Arquitectos, Director 
de la Escuela Superior de Arquitectura, 
de Madrid; Arquitecto designado por la 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 13.—En la sesión colebrada, 
las acciones del Banco de España estu-
vieron encalmadas. Las del Banco de 
Bilbao operaron con ofertas a 2.100 pe-, 
setas. Las del Banco de Vizcaya, scrleinan?0' Presidente del Instituto de I n -
A, se pidieron a 1.950 pesetas, y las de!geniero,s ci.viles' Ingeniero jefe de la 
la serie B operaron con demandas a 4901 Comandancia de Madrid, un Arquitecto 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri-!63?^0} elegiao por votación de los con-
cano se pidieron a 221 por 100. Los Ur-i g a n t e s . Ingenieros y Arquitectos in-
quijo-Vascongados operaron con ofertas d.lstinÍamente' .Ingeniero español de-
a 285 pesetas signado por el mismo procedimiento y 
Los Nortes se ofrecieron a 628 pesetas. un. ^P60^113^ extranjero elegido por 
Loa Alicantes se ofrecieron a 558 pese-!'^1011 de los concursantes no naoio-
tas. Las Hidroelefctrlcas Españolas, vie- i ^ t- - , »• 1 J ^ nnnnnn 
jas, se demandaron a 208 duros, y se ofre- fe destmara la1 eant.dad de 300.000 pe-
oior^T, Q 9in T^C TKA^-Vr. 1 «etas a premiar los trabajos que lo me-
í a r o n V ? ! ^ a juicio del Jurado. E l primer 
« ñ J t ^ t l L n 0 taá0• y 717;a0iPremio será de 200.000 pesetas, distribu-
, 7?n ^ ^ tC"rarTon yéndose el ré*Á *n r.n^rn n i m i o s 
mandas a 710 al contado. Las tercera p0rrT1pnsprióri 
se ofrecieron a 475 pesetas. Las Electras comPensac,on-
de Viesgo operaron con ofertas a 650 pe-
setas. 
Las Sevillanas de Electricidad operaron 
a 163 duros al f in del mes actual, y a 
163 y medio a f in de septiembre, y a 164 
a este mismo plazo. Terminaron con de-
Azucareras, 73,35; Chades, 718; í demlmandas a 163 a f in del corriente mes. Los 
nuevas, 140; Tranvías, ordinarias 120 50-'Saltos del Dxlero 86 ofrecieron a 260 pe-
Montserrat, 27,50; Guadalquivir ' 82 85 ' |setas' y laa acciones ordinarias se de-
TvnrwnaTir» T » ^ T ^ ™ , , . « « ' mandaron a 160 pesetas, y tuvieron ofer-
MERCADO DE METALES tas a 165. Las Sota y Aznar se ofrecieron 
BILBAO, 13.—Cable recibido de la Bol- a 1-285 pesetas. Los Nerviones se ofre-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló- cieron a 840 pesetas. Las Vascongadas se 
pidieron a 395 pesetas. 
nos peluqueros 
B A L N E A R I O 
D E LA 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas, bromurado, raanganosas y arsenicales) con un caudal 
V. de cuatro millones de litros diarlos. Premiadas 'en vaLrias Exposiciones. 
I INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con ünfat ismo y escrófula, 
I raquitismo y artritlsmo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
§ taimiats, bronquitis crónicas, artrocaces. úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
5 gástr icas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual. Infartos hepático y 
1 esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
c tritls. avarltls y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
á menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
| Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. | 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-La Federación Patronal de Peluque-
os Barberos de Madrid, sección de ca-N do 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
falleros, ^a dirigido un escrito a l pre-ii Ideal Para estación veraniega. 
^dente del Comité paritario En dicho I MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina, 
•scrito se ponen de manifiesto a l ^ n a ^ ' l TEMPORADA OirTCiAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
mil GRAFICAS 
impresos para toda 
clase de industrias, 
oficinas y comer-
cios, revistas ilus-





pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 74; ídem electrolítico, 
8.495: ídem Best-Selected, 77-15; estaño 
Strais en lingotes, al contado, 209-10; 
ídem "cordero y bandera", inglés, en lin-
gotes, 208-10; ídem ídem en barritas, 
210-10; plomo español, 23-5; plata (coti-
zación por onza), 24 chelines 7/16; sul 
fato de cobre, 28; régulo de antimonio, 
02-10; aluminio, 97; mercurio, 22-5. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 33,025; francos, 123,975; dóla-
res, 4,8475; belgas, 34,88; francos suizos; 
25,205; florines, 12,10; liras, 92,75; mar-
cos, 20,355; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas. 18,20; ídem noruegas, 18,20; che-
lines austríacos, 34,425; coronas checas. 
163.75; marcos finlandeses, 192,7/8; escu-
dos portugueses, 108,20; dracmas, 375; leí 
milreis, 5 7/8; pesos argentinos, 
47^5; Bombay, 1 chelín 5,25/32 peniques; 
Changai, 2 chelines 4,25 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11 1/8 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 11 3/16 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 61,60; dólares, 4,199; libras, 
! 20,356; francos, 16,42; coronas checas, 
112,423; milreis, 0,4985; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,955; chelines austríacos, 
'59,13; francos suizos, 80,735. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 439 3/4; A. E. G., 
202 3/4; Igfa, 223 1/4; Deutsche Bank, 
167 Vs-, B . A. T. (Banco Alemán Transat- tas-
lántico), 100; Reichsbank, 296; Norddeut-
ches Uoyd, 113 1/4. Cambios del día 12. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 374,50; dólares. 25,5775; mar-
cos. 609,25; belgas, 355,50; florines, 1024,25, 
liras, 133,75; coronas suecas, 685,25; zlo-
s  l resto e  cuatro pre i  de 
de 25.000 pesetas cada 
uno, caso de que existiesen trabajos me-
recedores de esta distinción, a juicio 
del Jurado. 
Los trabajos premiados o recompen-
sados quedarán de propiedad del exce-
lentísimo Ayuntamiento. Sus autores no 
tendrán derecho a ninguna otra recom-
pensa, ya que el Municipio se reserva 
la facultad de utilizar las soluciones que 
total o parcialmente puedan proponerse 
en los anteproyectos premiados o re-
compensados para la resolución del pro-
blema. 
Por la oficina municipal de "Informa-
ción de la Ciudad", establecida en la 
_ calle de la Espada, número 7, se faci-
235 pesetas, y se ofrecieron a 240.¡litarán a los concursantes los documen-
Los Petróleos operaron a 145 duros, tos que constituyen la información so-
y quedaron ofrecidos a 146. Las Pápele-:bre la Ciudad, previo pago de la canti-
ras operaron a 207 duros y 206. Termina-' dad de 400 pesetas, la cual será devuel-
ron con ofertas a 206. Las Resineras se ta totalmente a cuantos señores tomen 
ofrecieron a 53 pesetas. Las acciones de parte en el concurso, una vez presenta-
Explosivos operaron a 1.230 pesetas al ¡do el anteproyecto, 
contado, a 1.272,50 a f in de septiembre, y * * * 
cerraron con demandas a este tipo. Con motivo de este concurso, se han 
Las Telefónicas se ofrecieron a 106,25¡recibido en el Ayuntamiento más de 6C 
duros. Las Azucareras del Ebro se ofre-1 solicitudes de técnicos extranjeros, a 
cieron a 1.305 pesetas. Las Leopoldo se ¡quienes interesa el problema de Madrid. 
Las Marí t imas Unión ee pidieron &
* * * 
También se han puesto a la venta en 
dicha oficina de Información los planos 
de Madrid confeccionados por el Ins-
tituto Geográfico y Catastral, los cua-
les pueden adquirirse por Empresas y 
particulares a quienes interese, median-
te el pago del precio fijado al efecto. 
posiciones y concursos 
ofrecieron a 765 pesetas. Los Altos Hor-
nos operaron a 184,75 duros al contado, y 
a 185 a f in del corriente mes. Termina-
ron con peticiones a 184 y medio, y ofer-
tas a 185. Las Siderúrgicas operaron con 
demandas a 132 duros. 
Las Basconias se ofrecieron a 1.200 pe-
setas. Las Felgueras operaron con de-
mandas a 96 duros y medio a f in del co-
rriente mes, y terminaron con ofertas 
a 97. Las Constructoras Navales, serie! 
blanca, se ofrecieron a 125 duros. Las i 
Euskaldunas se ofrecieron a 770 pesetas. 
Las Ponferradas operaron con demandas " 
a 250 pesetas Cuerpo diplomático. — Segundo ejerci-
Las Minas del Rif, al portador, se ofre- cío.—Ayer tarde actuaron el número 102, 
cieron a 660 pesetas, y las acciones no- don Manuel Años de Plandolit, con 12,35G 
minativas tuvieron demandas a 620 pe-'puntos ( ten ía 19,50 del primero), y e. 
setas, y ofertas a 625. Las Setolazar, al 103, don Teodoro Ruiz de Cuevas, cor 
portador, operaron con demandas a 235 8,633 y 18 del primero, 
pesetas, y las acciones nominativas sej Para hoy por la tarde quedan cita-
pidieron a 217 pesetas. Las Sierra Me-1dos del 104 al final. . , , . 
ñe ra operaron a 157, 158 y 157 pesetas.] Hasta ahora han realizado el segunde 
Terminaron con peticiones a 167. Las MI- i ejercicio 75 opositores. , „ . 
ñas de Afrau se pidieron a 1.000 pese-¡ Médico director de balnoarío.—Jr'or w 
Dirección general de Sanidad se ha sa 
cado a concurso la provisión de la plazf 
de médico director del balneario de Fuen-
callente (Ciudad Real). Detenidos por molestar a 
las señoras A todo Madrid interesará "CARNET' 
Descuentos M A R L Y ' S 
Han pasado a la Prisión Celular a 
ty, 286,50; francos suizos, 491,75; diñar disposición del director general de Se-
44,60. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par ís E t Pays 
Bas, 3.425; Peñarroya, 1.220; Ríotinto, 
guridad, por dir igir frases molestas a las J ^ P I ÜEO U IV1 RESTAURAN 1 
señoras, Jacinto Lázaro Herranz, de diez Doride mejor se come en Madrid, 
y ocho años, electricista, y Plácido Gar-|Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas, 
cía de la Pena, de veintinueve, jornalero. [ Servicio a la carta. 
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En Barcelona se espera 
el alza de los trigos 
Actualmente la situación del mer-
cado es desastrosa 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—En estos últimos siete días 
se ha dejado sentir en el mercado bas-
tante escasez de huevos, y, para po-
der atender a las necesidades de la pla-
za, se ha recurrido a los de cámaras , 
los cuales salen a buen precio. 
Tanto los huevos nacionales, como los 
extranjeros, conservan los precios muv 
firmes, y el que en estos días no re-
gistren alza es debido a haber sacado 
los de cámaras, con lo cual queda el 
mercado regular abastecido, y con pre-
cios sostenidos 
En nuestra crónica anterior dijimos 
que no podía bajar más el precio de 
los conejos, par haber llegado va al 
mínimo a que se puede pagar, y que 
esperábamos una reacción en los mis-
mos. Nuestros vaticinios se han confir-
mado, y diremos que, con relación a 
los precios últ imamente publicados, ga-
nan en su cotización un real los de pri-
mera v segunda, y una peseta cincuen-
ta céntimos los de tercera. 
El mercado de aves se encuentra con 
más existencias, y los precios no acu-
san mucha firmeza. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Aves. — Gallinas, 5,00 a 6,25 pesetas 
una; patos, de 5,00 a 6,00; pavos, de 12 
a 15; pollancos, de 5.75 a 6,75; pollos, 
de 4,00 a 4,75. 
Caza.—Conejos, de primera, a 6,50 pe-
setas pareja; de segunda, a 5,25; de 
tercera, de 3,75 a 4,00. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 19 a 
21 pesetas el 100; Galicia, de 17 a 19; 
Murcia, de 19.50 a 21; Marruecos, de 
16 a 18; Bélgica, de 21 a 22; Francia, 
de 19 a 21. 
Huevos de cámaras.—De Austria, de 
16 a 17 pesetas el 100; de Marruecos, 
de 17 a 17,50; de Turquía, de 17 a 18. 
E l mercado catalán 
BARCELONA, 13.—Más y más se han 
afirmado los precios en los artículos del 
mercado catalán, si bien de un momen-
to a otro se espera que llegue una alza 
que anime un poco la triste situación 
en que se encuentra actualmente el mer-
cado. 
Esta alza operará principalmente en 
los granos, especialmente los trigos, cu-
yo mercado esta semana ha sido desas-
troso. 
En los artículos coloniales no se han 
efectuado operaciones de gran importan-
cia a pesar de las grandes facilidades 
de pago que para ello se han dado, prin-
cipalmente en los cafés. 
En los vinos y alcoholes ya se ha 
operado la alza antedicha, aunque ello 
na ha hecho variar en nada los precios 
para el consumo. 
* * * 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, 
tasado, a 239,15; superior a 247,85. 
De orujo: color verde, primera, de 146 
a 160; fermentado, de 126 a 130. 
De coco: blanco, a 145; cochín, a 155. 
De linaza: crudo, a 165; cocido, a 173. 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 147; rectificados de industria, de 250 
a 252; aguardientes de caña, a 195. To-
do pesetas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 58 a 60; 
RADIOTELEFONIA1 
Programa para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía, Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa do trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. "La calesera", Alonso; "La 
Bohéme", Puccini; "Andante cantabile", 
Tschaikowsky; "Via Dolorosa", Valerio; 
"No, no, Nanette", Youmans. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. "PonrrusaldJt", "La olivera", "Ala-
lá de Bergantiños", "La processó de Santi 
Bartomeu", Catalá. Intermedio poético: "A! 
la rosa", Francisco de Rioja; "Amor", | 
Marquina. "Salmo de Serenata", Schúbert; 
"A vucella", Tosti; "Loneley night In Ha-
wai", Seiman; "No te fuistes", Gordó; 
"Himno de la E. de Sevilla", Alonso.—15,25, 
Noticias de última hora. Indice de confe-
rencias.—19, Campanadas. Bolsa. Crítica de 
nuevos discos. — 20,25, Noticias de últi-
ma hora. — 22, Campanadas. Bolsa. "Le 
rol d'Is", Lalo; "La Tempranica", Gimé-
nez. Música colombiana: "Recuerdos del 
pasado", "Los mochuelos", "Tus ojos y tus 
labios", "Lejos de Colombia", "En el fondo 
de tus ojos". Canciones por los trovadores 
colombianos Wills y Escobar. Selección de 
la zarzuela de Bretón, "La verbena de la 
Paloma", cantantes, coro y orquesta.—24, 
Campanadas. Noticias del día. Noticias de 
última hora. Música de baile, de Palermo. 
L A V U E L T A A L P A I S V A S C O 
florete, de 61 a 63; selecto flor, de 62; 
a 64; matizado corriente, de 66 a 68; se-
lecto, de 64 a 66; extra, de 68 a 70. Todoi 
pesetas los 100 kilogramos. 
Azúcares.—Miel,, de 145 a 147; tercia-
do, de 148 a 150; quebrado claro, de 154 i 
a 158; blanquillos, de 158 a 160; granos' 
superiores, de 161 a 163; plaquetas, de 
196 a 198; cortadillo, de 200 a 202. Todo 
pesetas los 100 kilogramos. 
Bacalaos.—Extra, a 88; primera, a 82; 
islandeta, a 84. Todo pesetas los 100 k i -
logramos. 
Cafés.—Moka, extra, de 746 a 755; mo-
ka Lomberry, de 690 a 700; Yauco es-
pecial, de 845 a 855; Hacienda, de 645 
a 655; trillados extra, de 635 a 645; Ja-
va Robusta, de 610 a 620; Palembang, 
de 555 a 565; pasillas, de 540 a 550. 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; lanar, 
a 3,40; ternera, a 3,70; cabrito, a 5,95. 
Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Andalucía, corrientes, de 
100 a 105; superiores, de 125 a 150; Cas-
tilla, superiores, de 135 "a 170; Orán, co-
rrientes, a 88; superiores, a 102. Todo 
pesetas los 100 kilogramos. 
Habichuelas.—Monquilina, de 120 a 128; 
tranquillón, de 125 a 126; cocorrosas, 
Castilla, a 125. Todo pesetas los 100 k i -
logramos. 
Trigos.—Candeal, Castilla, de 47 a 48; 
Aragón, de 48 a 49; Navarra, de 48 a 49; 
Urgel, a 53; comarca, a 53; Lérida, de 
48 a 49. Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Vinagres.—Clases corrientes: cuarta, a 
25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, 
a 40; octava, a 45; doradillo, a 80; 2 en 
1, a 125. Todo pesetas las 100 litros, mue-
lle o estación Barcelona. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2,50; tinto, 
a 2,40; campo de Tarragona, a 2,45; 
campo de Barberá, a 2,40; Priorato, a 
2,70; Villanueva y Geltrú, a 2,40; Man-
cha, a 2,60; Martorell, a 2,40; mistela 
blanca a 3; tinta, a 3,10; moscatel, a 
3,25. Todo pesetas por grado y hectoli-
tro, mercadería puesta en punto de pro-
ducción. (Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de Vinos, de Barcelona). 
Yeros.—País, de 41 a 43 pesetas los 
100 kilogramos. 
"Corrida del mantón" S a n t o r a l y culto; 
en Santander 
LUIS FREG S E HA AGRAVADO 
SANTANDER, 13.—Esta tarde se ce-
lebró la anunciada "corrida del mantón", 
a beneficio de la Asociación de la Pren-
sa. Marcial Lalanda, Félix Rodríguez. Ba-
D I A 14. Miércoles. Ayano con absti 
nencia de carne.—Stos. Marcelo, CaJij-tl" 
obps; Ensebio, prebistero; Ursicio. ¿11 
metrio, már t i res ; Atanasia, viuda.' 
La misa y oficio divino son de est 
día, con rito simple y color morado 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario v 
comida a 40 mujeres pobres, costea 
por don Rafael Hurtado y señora 
" ' , ' -•"¿ano \ 
mujeres pobres, costeada 
ael Hurtado y señora v 
í ^ r í y Bienvenida despacharon reses de M i ™ L-ai,„i, 
:PéMaJ£bCSSn0da tore6 P - , r r6n . - ! ^ T ^ S l ^ 
S £ f ' S l \ n ^ 
cada f:a\da- co" d e " - a ™ ^ Exposición; 10, misa solemne 
locan buenos pares ^ g r i l l a s auej Parr ^ de las A n ^ l s t ¡ a s _ 7 
son muy aP'au.dldos- T r ^ . u " ^ por los bienhechores de la ^ lienta y artística, Marcial coge, al hilo H 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. José.—Novena a N 
de las tablas, media estocada suoerior. 
que hace doblar al toro. 
Félix Rodríguez lancea bien a su prl-
^ r c i u r ^ d* > 7 > ' Expos ic ión ; .^ 
S pfnchaL echándose fuera y dos if- ^ ^ ^ o ^ e r ^ señor Gonzaie. 
tentos de descabello. Después de la suerte ™ j a reseca y sa.ve^ 
de varas, el sexto de la tarde se rom- P a " 0 ^ t a d« de l f Pa lomf t I>0-
pe una mano, y es descabellado por el Yena a ^ ae 1\aI^na- ?• misa 
p u ñ a l e r o . A l sexto bis lo muletea RO- de. comunión g e n e r a l ^ 
driguez pausadamente, para un pincha-j mi.sa solemne con reserva; 7 t Exnosi-
zo, una estocada caída v un descabello cmn. corona dolorosa, sermón señor Gon-
a la segunda. 1 zalez y reserva-
El tercero mereció de Barrera una fae-L Parroquia de Sta. Teresa—Empieza el 
na gris para una estocada tendida y 1 triduo a S. Joaquín. 7 t . Exposición, ro-
un dscabello a la primera. A su segundo | sari0- sermón, señor Castaño, ejercicio 
toro lo muletea vistosamente y lo mata y r].eserva'c, T - j 1 w t --
*L. de S. José de la Montana (Cara-
).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario 
de varios pinchazos de cualquier modo, 
entre una bronca monumental. 
Bienvenida ha sido el héroe de la tar-
de. Torea bien de capa a su primero 
y es aplaudido calurosamente. Coge lúe- t- 'c,_"f_s^ci°" 
go las banderillas y coloca cuatro pa-
res superiores, que sirvieron para au-
mentar las palmas del público. Luego, 




O. del Caballero de Gracia.- -5,30 a 6,30 
;ion. 
Serv'itas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7. Exposición; 6,30, coro-
na rezada. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
faena por naturales muy valientes y ar- | Continua la novena a S. Roque. 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Benedic-
to; reserva y gozos. 
Arriba: Frantz, que llegó el primero en la última etapa, San Sebastián-Bilbao.—Abajo: Dewaeie y 
Frantz subiendo la cuesta de L a Rauri, a 30 kilómetros de la meta, en la última etapa. 
(Foto Espiga.) 
tisticos, y termina de una estocada has-
ta el puño, que se premia con ovación, 
oreja y vuelta al ruedo. Con el que ce-
rró plaza lucióse también bastante, tan-
to con la capa como con la muleta y 
las banderillas. Termina de media esto-
cada. (Ovación y vuelta al ruedo). 
FREG SE AGRAVA 
BARCELONA, 13.—El diestro Freg ha 
pasado el día con intensos dolores, sin 
haber podido conciliar el sueño y con 
una temperatura que ha oscilado entre 
los 39 y los 40 grados. 
Los médicos le han levantado el apo-
sito y han encontrado la herida en no 
muy buenas condiciones. Tanto que no 
han ocultado su impresión pesimista, 
llegando a temer incluso que sea pre-
ciso amputar la pierna, pues se han 
presentado algunos síntomas de gan-
grena. 
LAS CORRIDAS D E V A L L A D O L I D 
VALLADOLID. 13.—Se ha recibido un 
telegrama de don Eduardo Pagés. en que 
da cuenta que el cartel de las corridas 
de feria de septiembre será el siguiente: 
Día 15. toros de Pablo Romero para 
Márquez, Gitanillo de Triana y Barrera; 
día 16, ganado de Miura, para Marcial 
Lalanda, Valencia I I y Félix Rodríguez; 
17, ocho de Saltillo, para Marcial Lalan-
da, Valencia, Félix Rodríguez y Barrera; 
día 18, charlotada; día 22, corrida cas-
tellana bajo los auspicios de la Asocia-
ción de la Prensa, con toros de Gabriel 
Gónzález. para Gitanillo. Barrera y Ma-
nolo Bienvenida. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Libros de texto oficiales 
Han sido declarados oficialmente de 
texto los siguientes libros: 
Bachillerato Universitario. —Año co-
mún: Lengua latina, señalada en el con-
curso con el lema "Ne quid nimis". de 
la cual es autor don Eustaquio Echauri, 
catedrático del Instituto nacional de Se-
jgunda enseñanza de Barcelona. 
Sección de Letras.—Primer año: Len-
gua latina, segundo curso; señalada con 
el mismo lema, y de la cual es autor el 
I mismo catedrático. 
E L DESCANSO DOMINICAL EN 
LAS LIBRERIAS 
E l ministerio de Trabajo ha dictado 
una real orden en la que se dispone que, 
se estime ©1 recurso de referencia y re-
solver que el acuerdo de la Delegación 
local del Consejo de Trabajo de San Se-
bast ián respecto al cierre dominical de 
los establecimientos de librería en que se 
venden también ordinariamente periódi-
cos y revistas, no obsta a que los due-
ños de tales establecimientos puedan so-
licitar la aplicación del articulo quinto 
del Reglamento de 17 de diciembre de 
1926, instancias sobre las cuales resolve-
rá en cada caso, y para cada estableci-
miento, la Delegación local ateniéndose 
al espíritu de las disposiciones citadas. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA pjl CASA ORGAZ. Uíl Gft 1 q I Nombre siempre E L DEBATE U) I u. I al dirigirse a sus anunciantes 
Visite las Exposi-
cioner de» Sevilla y 
Barcelona. Una 
evoca recuerdos 
histórico/ y tradi* 
clónale/ y la otra 
consagra todos los 
perfeccionamiento/ 
aportado/ a la 
Industria 
Plazas ^Mayor del Pueblo 
Español, en la Exposiciónj 
C O C H E P O R C O C H E 
M E R I T O P O R M E R I T O 
E L O L D S M O B I L E C U E S T A M E N O S 
¡ C O M P R U E B E L O ! 
He aquí un coche que reúne todas las características que el automovilista 
más exigente pueda desear: belleza de líneas, perfección mecánica y mó-
dico precio. Compare el OLDSMOBILE con cualquier otro coche. Aprecia-
rá inmediatamente la diferencia: la inmejorable calidad del OLSMOBILE. 
su incontrastable superioridad 
Consulte con el Concesionario más próxi-
mo las ventajas de los coches OLDSMO-
BILE y las facilidades de pago que le ofre-
ce la G . M. C. Acceptance División :' 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
Vh¿VROL£T » EQNTIAC » OLDSMOBILE < OAKLAND • EUICK • LA SALLE • VAUXHALL • CADILLAC • CAMIONES G M C 
L O T E R I A NUM. 24 SANM^RmE'2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario 
da 11 de octubre y gran sorteo de Navidad. 
C E R E R I A S A N J O S E 
J O S E M A R I A B E L L I D O (HIJO) 
Velas, inciensos y bujías de calidad; haga una 
prueba. Andújar ( J a é n ) . 
ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15363 y 70716. 
i i 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente » Principa No tiene sucursales. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
Magmiñca Instalación balnearia 
Temporada oficial, 1.° Junio a 30 septiembre. El me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la piel. Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones grastroin-
testinales (tifoideas) 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Caíatravas 
tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres: Ayala, 45. Teíéfono 
51.257. MANUEL CEREZO 
A G U A 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L M A L O G R A D O J O V E N 
/ 
Licenciado en Derecho civil y canónico y colegial del Real 
Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia 
H A F A L L E C I D O E L D I A 16 D E A G O S T O D E 1927 
A L O S V E I N T I C U A T R O AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . 
Sus desconsolados padres, los ilustrísimos señores condes de Gómez 
Tortosa; hermanas, doña Carmen, doña Luisa y doña Mercedes; hermanos 
políticos, don José Vicéns Moltó y don César Cort Botí; tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos eleven una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el d ía 16 en la iglesia pontificia de San 
Miguel, de esta Corte, y todas las que se celebren durante todo el día 17 
en las Religiosas del Corpus Christi (vulgo Carboneras); así como las que 
se digan del 8 al 16 en las parroquias de Novelda y la Romana, serán 
aplicadas por su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
1 g \ ár \ PESETAS % J % J SEMANALES 
a quien disponga tardes 
libres (cualquier localidad 
provincia) para trabajo fá-
cil familia. Escribid: Apar-
tado 10073. Madrid. 
2 
BASCULAS 
^ C O N S T R U C C I O N 
a 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
Enoami8n(ia;2Q,d.( 
M A D R I D 
t 
A N I V E K S A B I O S 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
IELLEZ-1 
Duque de üceda y de Escalona, marqués de V illcna, conde de Alba de Xáste, de la Puebla 
de Montalbán y de Pinto, grande de España de primera clase, caballero de la Orden mili-
tar de Santiago, gran crur de Carlos H I y de la Corona de Hierro de Austria, gentilhom-
bre de cámara de su majestad, con su ejercicio y servidumbre; senador del Keino pur de-
recho propio, doctor de la Facu Itad de Derecho, etcétera, etc. 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E E L 8 D E J U L I O D E 1897 
Después de recibir los Santos Sacram entos y la bendición de Su Santidad 
Y SU ESPOSA, L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
d ü í g e l i mm de c o n s m i p u i í f e r í í e z de udobii 
Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
Duquesa viuda de Uceda y Escalona, etcétera. 
F A L L E C I O E L D I A 15 D E A G O S T O D E 1923, E N E S T A C O R T E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
B. I . P. A. 
Sus afligidos hijos, los excelentísimos seño res duquesa viuda de Almenara Alta, condesa de 
Peñaranda de Bracamonte, duquesa de Medina de Ríoseco y duquesa de Estremera; hijos polí-
ticos, los excelentísimos señores duquesa viuda de Osuna, conde de Peñaranda de Bracamonte y 
duque de Estremera; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
sobrinos políticos. 
BUEGAN' a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Los días 15 y 16 se celebrarán misas en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí) por el eterno descanso del alma de dichos excelentísimos señores, y el 16 ae aplicarán tam-
bién en el cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (6) 
Para esquela*: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo. 39, primero. Teléfono 33019. 
Süércoles U de agosto de 1929 E L ^RJD.—.«ño SIX.—Sñm. 6.2(53 
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estos anuncios so reciben 
en l» Administración de KL 
D E B A T E . Coleffiata, 7; 
quiosco de DEBATE, 
calle de Alcalá, trente a 
Calatravas: quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarrai; quiosco de 
F«eit» de Atocha, quiosco 
de la Glorieta do San Ber-
Dardo. Y EN TODAS 1>AS 
AGENCIAS DE PUBIJCI 
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, aesde 
30 pesetas. Tudescos, 
GABINETE moro, muy ar-
tístico, vendo barato. Die-
go León, 61. 
C-S-SA Losmozos. Grandiosa 
liáuidación por reformas y 
sólo por 30 días i;800.000 pe-
setas en muebles de todas 
Clases a mitad de su pre-
cio !! Armario haya barni-
zado, bronces y luna, gran-
de biselada 100 pesetas. Ca-
ma matrimonio dorada a 
fuego con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
AUTOPIA-NO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz^ 
ÁKMÁEI0 luna, de hayal 
„ barnisado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COIXIí6Ñ~íana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ró, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E DOH, lunas, mesa 
ova lada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
s"lf N TCOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.5C0 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 10. 
DESPACHO estilo español, 
m u c h a talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
Á R M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLOtapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
140. Estrella, 10. 
G 11 A N sxirtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
lodos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón. 14. 
PAEA taller~reparación au-
tomóvilea, p r e c i s o local 
grande. Escribid: Vigil, 
Churruca, 14, 
BONITO principal, ocho pie-
zas, gas, mirador, 35 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
PRECIOSOS- exteriores des-
de 37 duros, todas comodi-
dades y servicios; sitio más 
sano de Madrid; vecindad 
honorabilísima. A v e n i d a 
Reina Victoria, 43. 
SALABERRY, 8,"bajo ex-
terior, 45. Interior, 40. 
P I S O hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, « 
y 10. 
HOTEL quinto, tres plan-
Jas, Jardín, sótano. Carre-




i s ) , piezas repuesto. Car-
toen. 41, taller. 
^ f ñ o Ñ E S "Minerva", óra-
nibus construcción sin rival, 
caiidad y robustez pidan 
í i ^ * racionea- «epresenta-
lá 8L ÓVil Sa,ón- A,ca-
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
FORT UN Y, 17, jaulas y es-
tancias económicas. 
GARAGE -ancho. Jallas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tenclas embarazadas. 
Santa Isabel, 1, Antón Mar-
tln, SO. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta, 
REAL Escuela Autoraovilia-
SLÍ" 0nso XI1' 58- Con-lucuón y mecánica automó-
J í J í í " ^ ^ « é s Riscal, 6. 
autór^6^111^3 económicas 
automóviles lujo. Abonos. 
S03 abono3. viajes bodas, i 
i^ófono 30928. | 
«^RQÜES-Riícal. 6, ga- ' 
^ ^ S r a i c o para coches 
S Z 6 3 ^ 0 3 y usados-
«-sas marcas. Guzm á n 
1 Bueno, 15. Cérea. 
ofer* ' usado; dirijan 
part ió V nÜmer0 4378' 
CaneRí^f~^ÍüeEi^t ia : I 
I 52535 ^TV*05' 5- Teléfono 
CitroW l de P,ezaa Para . 
tos. v?lv'^enault- Se&nien. 
ton en I aS y ejes de Pia-
^ncrá,. erie- Accesorios en 
L ! ^ T 7 c O S ! r ( J ^ . 
M i c h 5restone. Goodyear, 
..S. Roy al. Uunlopi 
C^a A^,S0mprar ^rato!! 
- — c l a s -
P m o b ^ ^ " - .and. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, De S a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, Extraccio-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Testos propios. 
B êrnanfior, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
llotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos,. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




p a r a c ión correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 66. Madrid. 
DOY clases latín, álgebra, 
trigonometría, física, etcé-
tera. Eguilaz, 7, sencillo. 
S E SORITA enseña taqui-
grafia a cambio de inglés 
o francés. Ayala, 106. 
TAQUIGRAFIA por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
ESPECÍFICOS 
DOS cualidades tiene la ló-
elas a Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
ticante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, üál-
vez, Cruz. 1, Madrid. 
NUEVOS sellos del Correo 
Vaticano. Carrera San Je-
rónimo, 36. Papelería. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
ortante, acreditada. Al-
-• a, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENTA casa buen sitio nl-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
í OMPIlA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383 Madrid. 
Sí desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96. 
EN Deganés, Jardines, 7̂  
se vende hotel dos plantas, 
"confort", garage, jardín y 
huerta, todo cuarenta y un 
mil pies, cincuenta y cinco 
mil pesetas. 
URGENTE Venta hotel Clu-
dad Lineal, precio módico. 
Fuencarrai. 12. Arenas. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
¡ i iu i i i i i i imi i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i f i i i f i i i iminnE 
OCASION solar 5.000 pies, 
paseo Extremadura; 10.500 
p i e s colonia Peñagrande. 
Cava Baja, 30, principal. 
SK desea permutar c a s a , 
solar dos fachadas, alcan-
tarillado, lámina Santillana, 
p u e i-tas, balcones (Bellas 
Vistas), por hotel alrededo-
res barrio Salamanca, abo-
nando diferencia. Teléfono 
52410. 
V E N D O chalet, Reinosa, 
Santander, sin estre n a r ; 
cuarto baño, pintoresca si-
tuación, precio económico. 
Detalles : Eduardo Añero, 
Tantín, 3, Santander. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
VENDO hotel ocho habita-
ciones , 10.000 pesetas . Al-
cantarillado, tranvía puer-
ta. Carretera Hospital Mi-
litar, 32, ultramarinos. Ca-
rabanchel Bajo. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1923. 
FUENCARRAL, 33, P e n -
sión Carmen. Gabinete eco-
nómico, matrimonio, ami-
gos, con, sin. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 5 duplica-
do, entresuelo. 
MATRIMONIO sin hijos da 
pensión a sacerdote esta-
ble. Castelló, 13. 
PENSION Torio. Próxima 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de b a fí o. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MODISTAS 
SEÑORAS, sombreros nue-
vos, cinco pesetas. Monte-
ra, 21, entresuelo. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, sólo 
lo tiene Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
aervicios. • 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones, 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
A U X I L I AR Universidad 
Central darla clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
MUCHACHO 16 años, muy 
trabajador y honrado, bus-
ca trabajo en comercio o 
casa particular. Vive: Ru-
da, 21, segundo. 
SASTRERIAS 
T R A JES hechos, frescos, 
para caballero, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptas. 
S E SORITAS distinguidas, 
para propaganda, asunto se-
rio, buen sueldo. Covarru-
bias, 15. 
VIAJANTES, visitando fá-
bricas conservas Bsp afta, 
n e c e sítanse para trabajo 
compatible y de rendiraien-
t o . Informes : Preciados, 
33, primero derecha. De 
diez a doce y de cuatro a 
seis. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 




CAJA 150 T A B L E T A S , PTAS. 17,50 
ECONCMIA, 250 LITROS GASOLINA 
CAJA 60 TABLETAS, 6,80 
ECONOMIA, 83 LITROS GASOLINA 
conserva l i m p i a s las 
bujías : evita la formación del 
carbón. 
quita la carbonilla de 
positada sobre los émbolos y cu-
latas de los motores, con lo que 
economiza las costosas operaciones 
de su limpieza. 
aumenta el número de 
kilómetros recorridos, garantiza 
más fuerza y velocidad y un más 
suave funcionamiento del motor. 
Proporciona un más pronto arran-
que del motor en tiempo frío. 
A U T O G A S se disuelve en gasolina 
o petróleos sin dejar residuos. 
economiza dinero, 
tiempo, preocupaciones y averías 
del motor. 
no contiene ácidos, ál-
calis, éteres, alcohol u otras sus-
tancias nocivas o perjudiciales a 
los metales en lo más mínimo. 
es diferente a todos los 
demás productos, con la seguridad 
absoluta de que efectuará el trabajo 
a que se destina. 
DEPOSITO: JARDINES, 4, 6 Y 8 
OFICINAS: VELAZQUEZ, 15 
T E L . 53699 
S E R E G A L A N 5 . 0 0 0 P E S E T A S A Q U I E N D E M U E S T R E L O C O N T R A R I O 
FOTOGRAFOS 
; A MPLIACION ES magniñ-
cas. inalterables! Sólo las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3 Madrid. 
PENSION Domingo, con-
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
AEQUIIX) dos habitaciones 
y cocina, 45. Hermosilla, 51. 
S E SORA honorable desea 
h a b itación desamueblada. 
Escribir: M a r í a . Fuenca-
rrai, 119. anuncios Ecos. 
OPTICA 
APARATOS Malligand. Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
S e g u i m o s c o n f e c c i o n a n d o 
muchos cientos de GABANES y T R I N C H E R A S , con 
telas de primera calidad, para la próxima temporada. 
SAIAMANCA: F U E N C A R R A L , 6. 
CIÜDAD Lineal. Fácil co-
municación. Particular ce-
de, matrimonio o dos seño-
ras. Alcalá, 2, continental. 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción aervicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con- i 
tratación servicios. Teléfo-
DO 19600 
CENTRÓ de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1815. Colón, 14. 
MUCHACHA para todo con 
informes, poca familia. Fer-
nán González, 19, entresue-
lo exterior izquierda. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese ap-deración, 
secretaria, administración, 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
O F R E C E S E ama gobierno 
para caballero edad. Car-
men. Montera, 8, anuncios. 
O F K E C E S E servicio domés-
t i c o , buenas referencias. 
Preciados, 33. Agencia Ne-
gocios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TABERNA, bar, acredita-
da, urge traspaso, baratí-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas, co-
co, ôdos 'amaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. Tnsé Más. jrtaleza. 98. 
Teléfono 14224. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro. 25 
TAMPONES para máqui-
nas escribir, abonos repara-
clones. Casa Victoria. Hor- . pesetas; camas doradas ma-
taleza, 64. Teléfono 12431. Itrimonlo, exíjanlas con lar-
- güeros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. USTED tiene chinches por-que quiere, Chinchicida Du-
qual limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
AVICULTOR m u y experi-
mentado, entendiendo explo-
taciones agrícolas, casado, 
s i n hijos, ofrécese p a r a 
granja o administrador fin-
ca importante. Señor Mo-
rate. Plaza Constitución, 8, 
Getafe. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los irnos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
D E P I L A CION eléctrica 
Electrólisis verdad, garan-
tizada. Doctor Mateos. Clau-
dio Coello, 81. 
FALTAN mozos , chofer, 
chicos, se compra carro y 




cla, 4, bajo. Teléf. 10458. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
OBJETOS para regalo?, pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes novo-
dades. F-bricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal. 3; 
San Bernardo, 13 ( G r a n 
Via): Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarrai). 
PLAZOS bonito automóvil 
C i t r o S n, faetón, cuatro 
asientos, 2.300 pesetas. Ca-




nos, Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
LA perfección en el ajta-
voaf la encontraréis en Ra-
d i o Vivomir . Alcalá , 73, 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. 
CUADROS antiguos, ra.. -
nos, objetos de arte. Gale-
rlas Ferreres. Echegaray, 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. j 
580 r. p. m. Se venden a mi-!, 
CUADROS, mejor (surtido 





llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarrai, 46. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Horlalc ;a, 
98. Teléfono 14224. 
TOLDO seminuevo 6,70 mra. 
con accesorios. T e 1 é f c n o 
36998: de 2 a 4. 
O C A S I ON: Se vende en 
buenas condiciones, m u y 
tad de precio, pueden verse'•barato' mostrador vitrina. 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
; ¡; INVENTO maravilloso de 
un religioso!!! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vigo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L 1 N O L, E t M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-







VENDO sala caoba, buen 
uso. San Mateo, 11, senci-
llo, principal. 
O C A S ION: Despacho en 
caoba chipendal, vendo ba-
rato. Juan de Austria, 20, 
tienda. 
ESPEJOS grandes, marco 
dorado, consola, reloj, can-
delabros, gramola, " buró ", 
lámparas, c a m a s , varios. 
Conde Xlquena, 8. 
VENDO cantidad teja pla-
na de ocasión. Razón: pla-
za de Puerta Cerrada, 2, 
Herranz. 
VENDO estanterías mievas 
oficina máquina escr i b i r, 
barato. San Bernardo, 69. 
Máquinas para coser j bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
-"_T1 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc^ 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
le punto. Dirección general 
en Españ» RAPIDA, S. A., 
AVISO. 9. Apartado 738. 
BARCELONA. E n M A-
DBID, CARA HERNANDO 
Y GRAN VIA. 3. 
Pídanse catálogos tiustrados. c/ue ae enviarán gr«t! 
BARCELONA 
^ . / \ V i N Q . g 
A l efectuar sus c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anuncios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
EL, EXCMO. SEÑOR 
M JOSE S M H f l W M t 
General de Ingenieros, condecorado con l:i 
gran cruz del Mérito Militar, blanca, cruv, 
y placa de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, cruz de segunda clase, del 
Mérito Militar, roja, etcétera, etcétera. 
F A L L E C I O E N MADRID E L 15 D E 
AGOSTO D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hija política, hermana, her-
mana política y demás familia, ruegan a sus 
amigos encomienden su alma a Dios Nuestro 
Señor. Todas las misas que se celebren el 
día 15 del actual en la parroquia de Santa 
Cruz y oratorio del Olivar, ¡a misa de ocho 
y manifiesto de la tarde en la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, de esta 
Corte; las que se digan el mismo día. 15 en 
las parroquias de Santiago do Miraz y San Ju-
lián del Carballo (Lugo), se aplicarán por su 
eterno descanso. Asimismo le será aplicada la 
misa de nueve y manifiesto del día 14 de 
cada mes en la iglesia del Corpus Christi 
(Carboneras). • Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
¿ d u i r e u s t e d d e 
T O M E Ch 
T TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
í M i la isgltlma DIOESTOK! ( ü M . Oras p r a l o f 
m M i U m eb ía Ipsieldn k ülsisne ü Lonáres 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6.265 Miércoles 14 de agosto de 1929 
Italia y el fascismo 
Pronto se cumplirán siete años del 
establecimiento del fascismo. Es lo bas-
tante para que no lo juzguemos lige-
ramente como una simple aventura po-
lítica. Es un hecho que ha tomado car-
ta de naturaleza en el horizonte eu-
ropeo. 
Para que una cosa exista o se rea-
lice basta a veces cualquier cosa, una 
fortuita combinación de circunstancias, 
R A B A J O 
En la crestería negruzca de la serra-1 alemán que viajaba con nosotros y se 
nía allá arriba, en el imponente macizo | remontó poco después majetuosamente. 
de los Andes, rompía la i'iz del alba,! Era el "Caldas" de la "Scadta". Cora-
cuando, en la hondonada de la tierra i pañía colombo-alemana que hace el ssr-
caliente, pasaba el tren, '̂ uie'-a la brisa,; vicio aéreo del río, sin percance alguno, 
era señor del valle el bochorno pesado, desde hace más de diez años. 
asfixiante. Brotaban de la tierra ema-
naciones de calentura tropical. Aun en 
sombras despertaba a la vida el puerto 
fluvial del alto Magdalena, Girardot. 
Nacía el día del incendio del aire en 
un gesto aventurero afortunado. Paral la cuna de oro y verdores del trópico, 
que una cosa dure se necesita algo más; !En el recodo ribereño, alineados, meti-
pero mucho más se necesita para que!dos áfe ProJ ^ .barcos fluviales, con 
* , i . . nsj sus afanes de viaie, corceles de sangre 
con el tiempo arraigue, se consolide y!que pres¡enten en el establo la brisa de 
se normalice. Y esto es lo que ha su- ios caminos, 
cedido con el fascismo. 
Navegamos unas horas más y recala-
mos en la orilla, al pie de un rancho. 
Un reguero de polvo, como el galopar 
del viento por la carretera polvorienta 
corría señalándose en el llano. Se oían 
los gritos de los vaqueros y el trotar 
de los ganados, lanzados a la carrera. 
Fueron acercándose al galope, hasta 
quedar encerrados en un cercado en la 
ribera, sombras grises en las nubes de 
polvo que se levantaban del suelo gre-
Gracioso y blanco como un cisne gt-1 doso. 
Hay una regla que todos deberíamos gante, en la mañana naciente, nuestro! Fué clareando el cuadro. Los laceros 
observar. Lo primero es ver y presentar barco hendió el agua en arco, marcha i jugaban ya sus brazos con arte certero, 
las cosas como son; después, juzgarlas atrás- enfilar la proa a la corrien-i Tras una vuelta sobre la cabeza, dispa-
' te, y bogó a favor de la rueda de I rado el nudo corredizo, caía entre los según el criterio de cada uno. Por o'ra palas con la caída del río. La brisa de' cuernos en la forma prevista y luego parte, en medio de la impresión alta-iproa bañó de frescura nUestras sienes se aseguraba con un leve tirón. Lanzá-
mente satisfactoria que ha producido sll(iorosas> base €l cabo ^ barco y desde allí 
en los católicos el acuerdo de Letrán,, Reinaba el sol. Por las orillas en arrastraban a los bueyes uno a uno. 
ha habido incidentes en que se lia revé-i éxtasis se derramaron las notas frías Con un empujón por detrás se les ayu-
lado una discrepancia de principios en-ide una pianola y la cálida voz de un 
tre la Santa Sede y el fascismo. Es hora j niño rimó con ellas una "guabina" sen-
de formar sobre éste un juicio sereno. I timental y doliente como un presenti-
Los liberales y demócratas que no miento triste, como una ausencia pun-
conciben otra manera de serlo que laiza5-^e- , . , 
«mva cuando se encuentran frente a! E1 río se brechaba, resistiéndose a suya, cuando se encuentran trente a entrar entre log taludes de los montes, 
un movimiento que robustece la auto-[y lueg0 se abría en riada sin límites. I día. Explayábase el río hasta donde la 
ridad, no se les ocurre más que unajLenta y majestuosamente, buscando las!vista no alcanzaba. De pronto salimos 
explicacián: se trata de una odiosa ¡aguas profundas, erraba el bajel. A|lanzados hacia adelante al embate de 
opresión del despotismo sobre el pueblo ratos un estremecimiento sordo y pro-;un golpe seco bajo los pies. Habíamos 
daba a despeñarse hasta el río. Roda-
ban, nadaban después hasta el barco, 
al que la grúa les iba izando estruen-
dosamente. Una y cien veces se repitió 
la faena. El rebaño quedó embarcado. 
Levamos anclas. 
Quemaba como un tizón el astro del 
aherrojado, de un triunfo momentáneo 
de los impulsos del pasado sobre el es-
píritu progresivo de los tiempos nue-
vos. Es triste no tener más que una 
idea para explicarlo todo; pero es más 
de lamentar cuando esa idea única no 
sirve más que de pantalla para inter-
ceptar la visión del mundo 
En este caso- hay que rendirse a la 
longado bajo nuestros pies. Parecían ¡ varado en un banco de arena. Marcha 
temblar los cimientos del barco. La j atrás. Inútil todo. 
quilla rasaba el fondo que arrojaba a la! Se botó al agua una canoa. Cuatro 
superficie una mancha de arena que se marineros saltaron dentro con grandes 
dilataba en círculo en la claridad de las 
aguas. El piloto al timón, avizorando 
la hondura del rio que retrataba las co-
linas, las arboledas o el cielo azul. 
Llegamos al puerto a mediodía. El 
Magdalena toma allí un curso precipi-
realidad. El fascismo no es una mino- tado de rápidos saltos y torrenteras, por 
espacio de varios kilómetros, que se 
rollos de acero trifilado. Ganaron la 
orilla a remo, largando cable sin cesar. 
Como rey de la orilla se elevaba un 
árbol corpulento de frondosa copa. Ata-
ron el cable al tronco del gigante. La 
grúa clamoreó estentórea. Tensábase 
la maroma de acero. Removíase ya el 
barco en su asiento, pero en vano. Rom-
E L V E R A N E O , por K-HITO 
mmw 
L A DESBANDADA... MUNICIPAL 
BELGRADO, 13.—Telegrafían de Po-
jarevatz que el famoso bandolero Ba-
bejitch ha sido muerto en un encuentro 
con los gendarmes. 
se unen en un torso gigantesco; el cre-
púsculo breve, la noche tropical, la au-
rora encendida, el día deslumbrador, la 
brisa, la brisa que es la vida de aquella 
tierra de fuego..., todo se graba pode-
rosamente en la memoria agradecida a 
aquellas horas largas y breves de un 
viaje fluvial incomparable. 
Atrás quedó Puerto Vilches con su 
nuevo ferrocarril; atrás quedó Barran-
ca Bermeja, mina inmensa de petróleo, ¡ ciencia estéril, o sea, en la que prescin-
explo-ada por los norteamericanos que!de de lo sobrenatural. No abuse de la 
acampan en casas confortables en los ciencia en ese sentido. 
C H I N 1 T A S 
"—Se ha comido ya dos kilos de per-
cebes. 
—¡Es un antropófago!" 
Cualesquiera que sean los motivos pa-
ra creer lo contrario, palabra de honor 
que "antropos" no quiere decir per-
cebe. 
Hay que considerar lo limitadas que 
quedarían las cuestiones antropológicas 
en La Coruña, por ejemplo. 
* * * 
"Y mucho más en España, donde todo 
está por hacer y donde se quiere, por 
lo visto, evitar lo inevitable: que la obra 
liberal se consume." 
No era el plan desacertado 
aunque ha sido interrumpido 
El caso era ver trocado 
el ¡todo está consumado! 
por ¡todo está consumido! 
* * * 
"Como final de fiesta habrá gran con-
curso de cabezas célebres, cuyas prime-
ras figuras de mayor destaque serán 
premiadas, tanto a señoras como a ca-
balleros." 
Y de buena gana se lo explicaríamos 
al lector; pero... ¡es que no lo entende-
mos nosotros tampoco! 
* * * 
"Leed cuando queráis escribir; leed 
Refiriéndose amablemente a nuestro | cuando sabréis escribir; leed cuando no 
"Palique" anterior, nos ha escrito una Podréis escribir mas. 
señorita, que firma "Futura doctora":! ¡Qué C0I1^tnf^1í°: 
"De acuerdo en absoluto en que la mujer! 
no debe subordinar su existencia a la 
del hombre, limitándose a la espera su-i 
misa, pasiva y humillante de un marido.: 
Yo así lo he entendido, y por eso hej 
dado a mi vida un objeto diferente y; das, con su decorado fastuoso y estiliza-
mucho más elevado: la ciencia, el es- do' cpn sus brillantes desfiles, con sus 
tudio, el saber, al que consagro con en-
tusiasmo mi existencia entera. ¿Qué le 
parece, señor "Teddy"? 
Admirable, señorita, admirable..., con 
una condición: la de que no confíe en la 
VUJOESLAVO MUERTO ; p a l ¡ q u e S f e m e n i n o s 
a Portugal 
Entramos en Portugal en seguim;.,, 
to del jefe del Gobierno, que va 
Parece un derribo... 
Dan ganas de decir: 
—No escribáis cuando no sabréis... 
* * * 
"La revista, con sus músicas sincopa-
na dueña de los resortes del poder Que. alvan en tren una campiña troni-!pióse el cable, haciendo bambolearse allaltozanos aireados... Barranquilla, blanca| ¿Abusar? -d i rá usted con asombro, 
los emplee en vejar a la mayoría; tam- cal salpicada de bosques, plantíos de árbol en la orilla y levantando un hílolv dorada~ «™ s" t*s*rte v SUR ferenfu l - i ^ ^ — «-1-K-— 
poco es la dominación de una clase pri- j plátanos y maíz y típicos poblados. A 
vilegíada sobre el pueblo que trabaja y la caída de la tarde nos acomodábamos 
sufre; el fascismo, como ha dicho Ga-
briel Hanotaux, es Italia: "No es sola-
mente—dice también Hanotaux—la bur-
guesía capitalista, como se complacen 
en decir, que ha reaccionado contra el 
parlamentarismo nittista y el terroris-
mo soviético; es toda esta Italia v i -
brante de un patriotismo ardiente y del 
sentimiento deü. honor... El fascismo fué, 
pues, un movimiento italiano "total". 
Otro carácter se impone con absoluta 
evidencia: El fascismo es ante todo v 
sobre todo un movimiento de juventud. 
En la juventud piensa, en ella se apoya 
y a ella fia el porvenir. Para compren-
der hasta qué punto es éste el rasgo 
que principalmente lo caracteriza basta 
leer el artículo publicado por Ugo Ojet-
t i en la "Revue des deux mondes". Por 
aquí fracasa también la explicación del 
liberalismo simplista. Se nos ha dicho 
siempre que las aguas no corren hacia 
atrás y que el mundo marcha fatalmen-
te hacia la expansión indefinida de los 
impulsos libres. Pues bien; si esta vi-
sión fuera del todo exacta, habría que 
convenir en que estábamos presencian-
do un imposible o un absurdo; que en 
Italia las aguas corren hacia atrás. Y 
son los jóvenes los que las empujan. 
Se ha hablado de una psicología de 
murciélago, atribuyendo a los murcié-
lagos que, en caso de eclipse, al ver 
oscurecerse momentáneamente el hori-
zonte, salen de sus guaridas creyendo 
que ha llegado la noche. Pero son víc-
timas de una ilusión, porque el eclipse 
pasa pronto y vuelve al día. Así esta-
mos en un eclipse de la libertad que pa-
sará como pasa la sombra de un eclip-
se, aunque espíritus tenidos por reac-
cionarios lo consideren duradero y de-
finitivo. 
Esto podrá ser una explicación si se 
entiende en un sentido un poco más 
profundo que el que le daba un articu-
lista de la izquierda. Porque el fascis-
mo, que en un sentido se afirma como 
perdurable, en otro admite que puede 
llegar a ser innecesario y caduco. La 
explicación se encuentra en estas pa-
labras que dijo Mussolini a un periodis-
ta británico: "Cuando yo haya inculca-
do a todos los italianos las tres virtudes 
de fe, de disciplina y de tenacidad, en-
tonces serán dueños, si les place, de go-
bernarse a la inglesa. 
Ya veremos que el problema del fas-
cismo es de índole moral. 
Salvador MINGUIJON 
en el hermoso vapor del bajo Magda-
lena, "Medellín". 
• • « 
El tableteo sordo de un motor nos 
adelantó el día. Salimos a la mañana 
tersa y bruñida como un rayo de sol. 
Sobre nuestras cabezas evolucionaba un 
"hidro". Perdió altura y acuatizó. Lue-
go, levantando surtidores de agua con 
los flotntíores, se acercó al costado del 
de agua en el rio. Del lecho subía a la 
superficie la arena turbia. 
Se comenzó de nuevo. De nuevo gi-
mió la grúa y... estábamos a flote. Au-
mentó extensamente, la mancha areno-
sa de la superficie. Adelante. Una hora 
después varábamos de nuevo. 
Normalizado ya el cauce del Magda-
lena, navegábamos por fin en aguas 
profundas. Las peripecias, los paisajes 
paradisíacos, la maravilla del río in-
menso, la junta sorprendente con el 
'Medellín". Tomó a bordo a un piloto Cauca, como dos brazos poderosos que 
ll¡lilir.lll¡in!l!l!l!llillll!lli!l!l!IIIH¡l!lli;ill!lllllllllli:iil! 
y da, con u ca e ío y sus arenas,: acaso, al leer esa palabra . Sí, lec-
apareció por fin recostada en la ribera.! tora, se puede abusar de todas las co-
Atracamos al muelle. |Sas, aún de las mejores. Por ejemplo: 
—¿El "Manuel Arnús"?—pregunta-¡La luz es buena, es útilísima, ¡y, sin 
mos. 
—Hace unas horas salió para España. 
Los varados en el río nos impidieron 
volver a la Patria en el hermoso barco 
español. En su lugar tomamos pasaje 
en "La Navarre", de la Trasatlántica 
embargo, y empleando el viejo símil, las 
mariposas, por acercarse excesivamente 
a ella, perecen al buscarla! También 
el hombre encuentra la muerte, algunas 
veces, en la ciencia. La muerte de su 
espíritu, y, quizá, con mayor facilidad 
transiciones bruscas, cumple perfecta-
mente una misión optimista. Sobre todo, 
contiene un profundo sentido filosófico. 
Nos demuestra a cada instante que todo 
pasa, que todo cambia." 
¿La revista? 
¡Ah, vamos!... ¡Sí!... Que todo cam-
bia..., menos la revista. 
Muy agudo, sí, señor... 
VIESMO 
francesa, y a los quince días nos cüe- aún> la mujer... Recuerde cuántos hom-
ron, en puerto de España, los aires de br6S s61o ven en el estudio y el saber 
la montaña. ^ me(3io para combatir mejor a Dios 
Kamiro BTJIZ DE DULANTO 
L A B A N D A D E M A D R I D E N V I C O 
el sentido de que entendamos que no es 
lícito y noble el afán de la gloria y el 
deseo de superación. Nada de eso hemos 
querido decir. Lo que afirmamos es que 
hay que "sobrenaturalizar" los esfuer-
zos y las aspiraciones, en sí legítimas. 
Más, claro: que hay que referirlas siem-
pre a Dios, nuestro último fin, y no a 
un fin exclusivamente humano y "na-
tural", por grande y sublime que sea. 
Ahora bien: para alcanzar un fin so-
y hasta para suprimirle, si fuera posi-¡ brenatural se precisan, hacen falta, n̂ e-
ble. Es esa desventurada ciencia que en dios sobrenaturales; esto es evidente. Y 
lugar de ennoblecer al hombre y de; de ahí que si el estudio exige apli-
acercarlo cada día más al cielo, mar-icación, perseverancia y calma, para que 
chita las almas y las seca, al ofrecerles! resulte fecundo, también necesita el re-
como único ideal, una labor mecánica, cío de la oración. 
•v •'•IPtl 
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'un mezquino fin: mezquino, si, porque, 
por grande que sea, es sólo humano. 
La misión del hombre y la mujer ins-
truidos es grande; es una especie de 
sacerdocio sublime, pero únicamente 
cuando esos estudios e investigaciones, 
sean los que fueren, sirven de punto de 
partida para llegar Dios, al Ser divino 
e infinito, primera causa de cuanto exis-
Consciente o inconscientemente, es 
muy cierto, que en ocasiones, nos cree-
mos bastante capaces para prescindir 
de Dios,, olvidando que hagamos lo que 
hagamos, las palabras divinas se cum-
plen: "Sin mí, nada podréis". Lo pri-
mero o sea esa "humanización" abso-
luta de la ciencia, de nuestros ideales, 
de nuestras aspiraciones, se apellida 
'te y puede existir, el cual aparece ro- "naturalismo". Error de todos los tiem-
Ideado de una luz más intensa, a me-; pos, pero el error por antonomasia en 
dida que profundizamos en los miste- i los presentes. Y si puede afirmarse 
ríos de la Naturaleza y en las leyes de que en todo necesitamos el socorro del 
la Filosofía. Cielo, ya que estamos en manos de 
Estudie y trabaje, lectora, con ahinco, Dios y de El dependemos en el ser y 
con entusiasmo; pero permaneciendo! el obrar, no cabe duda que de todas 
fiel toda la vida al ideal sobrenatural 
y divino, o sea, "sobrenaturalizando" 
esos trabajos. 
"Aspiro—añade usted en otro párra-
nuestras facultades es la inteligencia 
la que reclama ese divino socorro más 
imperiosamente. 
¡No en balde hay en ella tanta obs-
to de su apreciada—a alcanzar por mí!cu'ridad, tanta limitación, y es... tan-
misma, una posición independiente, hon-¡to y tanto lo que ignoramos y no com-
rosa, y lucrativa, sin que me preocupe!Prendemos siquiera! Chispa que ha bro-
demasiado eso de casarme. Me casaré, taxio de la Inteligencia divina, expe-
0 no. Confieso que preferiría lo pri. irimenta la necesidad de acercarse al 
1 mero; pero si no hallo el tipo de hom- foco luminoso de donde ha salido; de 
ibre ideal (ideal para mí, se entiende).iacercarse 611 cuanto le es P0SiWe en 
:no me consideraré por eso fracasada en;esta vi?,a'. Para sumergirse más tarde 
¡la vida, ni, mucho menos, desgraciada.^ Por ultimo en ese océano de luz... 
iTendré mi vida "hecha" y resuelta." I . ? n s ^ Futura doctora' no ol-
Muy bien, también, pero sin olvidar, 7ida "sted' ^ c°m° ^ ?scvlto Fe?e lón, hay un sol de las almas que las 
ilumina mucho mejor que el sol visi-
ble a los cuerpos. Este sol de los es-
píritus les da su luz y a la vez infun-
de el amor a su luz, para que la bus-
quemos. Es un sol que no se pone nun-
ca ni tolera ninguna de las nubes fer-
ies a nuestros principios, la duda no madas ^nr las -nasioTips Es un día sin 
rahP ni vapiia™,-™ fam™™. maaas Por ias pasiones. ÜJS un oía sin 
repetimos, que el fin material debe ser 
siempre y en último término secunda-
rio, hasta el punto de que, suponiendo 
que en alguna ocasión o circunstancias, 
no nos sea posible vivir de esa ciencia 
adquirida, sin dejar de mostrarnos fie-
Aspecto del estádíura de Balaidos durante el concierto de la Banda Municipal madrileña. 
(Foto Pacheco.) 
cabe, ni la vacilación, tampoco; se de-
be renunciar al ejercicio de aquella 
profesión, abandonándola, con todas sus 
glorias, incluso por los trabajos más hu-
mildes; ya que, más vale descender he-
roicamente a esa humildad ennoblece-
sombra: ilumina hasta a los mismos 
salvajes en sus antros profundos y obs-
curos, y sólo los "ojos enfermos" se 
cierran para no ver esa luz... Y aún 
asi, no hay hombre, por "enfermo y 
.ciego" que esté en su alma, que no 
dora, que degradarse para vivir en un columbre en algún momento, en algún 
•iínstante, en alguna ocasión, más o 
menos fugaz, un rayito de ese sol in-
terior de las conciencias. 
Lectora: un consejo práctico. Antes 
de estudiar, rece siempre. 
El Amigo TEDDY 
palacio simbólico de satisfacciones, edi-
ficado sobre ruinas morales... No olvide, 
señorita estudiosa, que el castigo reser-
vado a los asesinos de conciencias y 
de almas será terrible. ¡Oh!, pero no 
nos atribuya, tampoco, una negativa, en 
Está procesado por varios Tribu-
nales españoles, france-
ses e italianos 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
que pueda ocurrir lo que usted teme, y es precisa-
mente, mi pobreza la que me lleva a recordar que 
usted, por su parte, no es rico. 
Bruno de Lestrel sonrió melancólicamerte y res-
pondió, imprimiendo a sus palabras un marcado acen-
to irónico: 
—No soy rico, en efecto, lo cual no impide que me 
permita el lujo de enviar a "mi hijo" a una playa 
para que tome baños de mar, como si fuera el hijo 
de un banquero o de un acaudalado hombre de ne-
gocios. 
—Estoy segura—afirmó con convencimiento la vie-
ja criada—de que cuando regresemos a París hablará 
el francés perfectamente. Hace ya unos días que pro-
nuncia frases enteras, aprendidas, probablemente, en 
su trato con los niños de su edad con quienes juega 
cuando lo llevo de paseo. 
Como si quisiera darle la razón a la buena mujer, 
Lulú exclamó aproximándose a Bruno y tirándole de 
la manga para llamar su atención: 
—Papá... globo... lindo. 
Hacía una noche espléndida. Terminada la cena, Bru-
no de Lestrel sintió deseos de respirar el aire puro, y 
tomando al niño de la mano se lanzó a la calle para 
dar una vuelta por el parque. Puesto que todo el mun-
do se había empeñado en atribuirle la paternidad del 
chiquillo, lo llevaría consigo, como un buen padre. 
El joven oficial llegó en su paseo hasta los Inváli-
dos. En su camino se cruzó con algunos de sus cama-
radas de regimiento que le dirigieron miradas burlo-
nas, llenas de picardía. 
Cuando más distraído iba, se sintió cogido por un 
brazo, y al volverse para ver quién era el que le de-
tenía, se encontró frente a frente del subteniente De-
louis que le dijo sonriendo: 
—Papá Bruno, tienes un chiquillo que es un amor. 
—Te aseguro que hoy por hoy el más grande, el 
único amor de mi vida. 
—¿Te estorba mi compañía? 
—De ningún modo; me honra, como siempre, pero 
por esta vez te voy a imponer una condición,—respon-
dió Bruno de Lestrel—; coge a Lulú de la otra mano 
para que pueda saltar y mantenerse en vilo, cosa que 
le divierte mucho. 
—Con mucho gusto, y no vayas a creer que es esta 
la primera vez que lo hago. Tengo once hermanos me-
nores que yo, entre chicos y chicas, ¡conque fíjate si 
estaré acostumbrado a tratar con chiquillos y a sa-
tisfacer sus caprichos! 
Lr,s dos oficiales, llevando en medio al bebé, se di-
j rigieron hacía la Explanada sosteniendo una animada 
iy cordial conversación. Delouis era un buen compañe-
| ro de Bruno de Lestrel, de cuya lealtad no se le había 
i ocurrido dudar ni un solo instante, y aunque por pa-
satiempo embromaba al joven oficial, daba entero cré-
jdito â  relato que le había hecho Bruno y despreciaba 
la absurda historia increíble, divulgada por el envidio-
so Reg;3 Randan. 
Al cabo de un rato, Lulú comenzó a dar muestras 
de cansancio. Ténia mucho sueño y se dormía de pié. 
Bruno, que se dió cuenta, aunque el niño no decía na-
da, lo cogió en brazos como hubiera hecho en caso aná-
logo un buen padre de familia, y emprendió el regreso 
a su casa muy orgulloso de que le vieran de aquella 
guisa, con el dulce fardo, del que por nada del mundo 
se hubiera desprendido. 
Transcurrió apacible, sin ninguna novedad, el mes 
de-agosto. El día 30, Bruno, incorporado a su regi-
miento, partió para las maniobras, y la señora Mouton 
subió al tren que había de conducirla hasta Sables de 
Olonne, muy contenta de la compañía de Lulú, que so-
bre ser una criatura encantadora y deliciosa por todos 
conceptos, no le daba que hacer. 
El principito de Rosarof, nacido y criado a orillas del 
Caspio, dió muestras de extraordinario regocijo al con-
templar la extensión sin límites del Océano. Acaba de 
reconocer en el mar a un viejo amigo, al que hacía 
tiempo no veía, y sincero, como todos los niños, no 
podía disimular su contento. Durante su estancia en 
Sables de Olonne, se pasó los días enteros en la playa 
descalzo de pié y pierna, semivestido, jugando con la 
arena, cogiendo percebes en las rocas, y dándose con-
tinuos chapuzones en el agua. El ejercicio al aire libre 
desarrolló sus músculos y tonificó sus nervios hasta 
ed punto de que a los veinte días de vida marina pa-
recía otro: había crecido dos dedos y su cuerpo, que-
mado por el sol, parecía el de un chicarrón de diez 
años. En otro orden hizo también grandes progresos, 
porque su continuo trato con los marineros y pescado-
res le hizo soltarse en el idioma francés, que al mes 
escaso de llegar a Sables, hablaba perfectamente, co-
i mo si hubiera nacido en París. 
No pocas bañistas se sentían prendadas del chiqui-
; lio, al que hacían objeto de sus mimos y preferencias 
entre los demás muchachos, pero Lulú se mostraba 
muy poco sociable y solía rechazar los bombones con 
j que pretendían atraerlo para correr a la playa, donde 
i se encontraba en su elemento. En sus juegos con ios 
otros niños de su edad y aun mayores, era el que 
llevaba la voz cantante, el que sabía imponer su vo-
luntad y hacer prevalecer sus opiniones con su gesto 
autoritario lleno de orgullo, con su mirada desafiado-
ra que ninguno de sus camaradas osaba sostener. Era 
el jefe indiscutible de la tropa infantil que asiduamente 
concurría a la playa, y sabía sacar partido de su si-
tuación preeminente que ostentaba con graciosísima 
dignidad. 
Ya bien entrado octubre, la vieja criada y el niño 
regresaron a París, a la casita de la calle de Tourvi-
lle, donde les esperaba el teniente de Lestrel, que ter-
minadas las maniobras militares había reanudado su 
vida normal. El joven oficial no pudo contener una go-
zosa exclamación de asombro al advertir el profundo 
cambio que en tan poco tiempo se había operado en 
el chiquillo y le miraba de arriba a bajo, sin acertar 
a salir de su estupefacción. 
Lulú corrió a refugiarse en los brazos de Bruno, y al 
mismo tiempo que le echaba al cuello los suyos ex-
clamó con acento de indecible ternura: 
—Papá, me he acordado mucho de tí. Todos los días 
te llamaba muchas veces, pero tú no has querido res-
ponderme. 
—¿ Oye usted, señora Mouton ?, — exclamó extasiado 
Bruno de Lestrel— ¡Pero si no acabo de creer que 
sea mi Lulú este muchachote casi tan alto como yo, 
tan fuerte como yo y que habla el francés mejor que 
yo! 
—Pues lo ha aprendido él sólito, mi teniente, sin 
que nadie se lo enseñe, porque ha de saber usted que 
al nvsmo tiempo que el cuerpo, o con más rapidez to-
davía se le ha desarrollado la inteligencia; yo que no 
he dejado de observarlo con atencón, lo he podido 
comprobar. ¡Si viera usted qué ideas más bellas y de-
licadas se le ocurrían de vez en cuando al demonio del 
chiquillo! En ocasiones, creyéndose solo, suspendía por 
un momento sus juegos y se dirigía a la misma orilla 
del mar, hasta que sentía en sus pies desnudos la ca-
ricia suave del agua; una vez allí se acercaba la mano 
a los labios y echaba besos al aire, como si se los con-
fiara H las olas, al mismo tiempo que repetía con voz 
dulce: "¡mamá!... ¡mamá!". Después permanecía in-
móvil, con los ojos clavados en el horizonte lejano, aca-
so en espera de que otra ola le trajese la respuesta 
que anhelaba... » 
—¡Oh, la interrumpió con la voz impregnada, húme-
da de emoción, el teniente de Lestrel—, ¿y luego, que 
hacía ? 
—Por regla general arrojarse al mar, como si qul" 
sier.i ir en busca de la ola que se empeñaba en no lle-
ga-. Nada el indino, mejor que un pez; a mi cuñado, 
que es bañero, y a quien se lo confiaba, porque me da-
ba miedo de que fuera a bañarse solo, se le escapa 
todos ios días de entre las manos, ni más ni menos 
qu^ si fuera una an?ru'la. 
Bruno ele Lestrel contemplaba los ojos nsgros y ra^ 
gados ae' chiqu^lo fijos en él, como si pretendiera ¿ 
en el fondo de aquellas pupilas brillan es, fosforescen-
j tes, de profunda mirada, unas veces gozosa y 116 
¡ otr -5 d" honda melancolía ?^ 
—¿Qué misterio encerrarás tú, pobre criatura..--^ 
susurró el oficial besando apasionadamente al niño, q 
como siempre devolvió una a una las tiernas cari 
de su protector. 
Bruno ce Lestrel solía recibir correspondencia a diâ  
rio, pero ni entre las cartas llegadas durante el ni^ 
que había permanecido ausente de París, en las ^ 
niobras militares, ni entre las recibidas desde sU 
i greso. llegó la que él esperaba tan ansiosamente. ^ 
i lo visto, ni las gestiones de la policía, ni los a°uDC'.0, 
j que había publicado en varios periódicos, h a b í a n ^ 
i grado averiguar quién era y dónde se hallaba la 
I dre de Lulú. . a, 
j E l oficial que estaba sentado a su mesa de tra ^ 
[ jo, se quedó pensativo, apoyó la frente en la Va]m*üiS 
; la mano, y exclamó a media voz, mirando a hurta 
i a Lulú; ^ 
—Dios me lo ha dado. Esperemos a conocer sus 
signioa. 
(Continuará.), 
trevistarse con su colega del país v 
ciño. Marchan los coches por pintore.6' 
eos parajes en todo idénticos a ] 
gallegos. Por si el paisaje fuera pJ? 
también encontramos a nuestro po,' 
gran número de mujeres, la mayoH0 
descalzas, apesadumbradas por grand 
haces de leña o tirando de los huevea 
todos de formidable cornamenta. ' 
De cuando en cuando tropezamos c 
guardiñas en bicicleta. Es la única fu^ 
za que vemos a la salida del puent' 
internacional y en el recorrido. Ajo-,6 
nos llevan delante de la bicicleta la ^ 
ta de la merienda. 
Se nota, desde luego, mucho más us 
de los vehículos ' dos ruedas que TÍA0 
Galicia. y r 
Dejamos las márgenes del Miño para 
seguir por la costa. 
Después de dos horas y media d 
I viaje penetramos en Viana do Castelho 
ciudad que cuenta de diez mil a veinte 
mil habitantes. Al coche del presidente 
le sigue el de su ayudante improvisado 
comandante Gómez Reses, intérprete del 
puerto de Vigo, que conoce nueve idio. 
mas. 
Unos guardias de la porra, rígidos e 
imperturbables, nos marcan el camino 
con el brazo extendido, cual si saluda-
ran a estilo fascista. Hay exceso de 
precauciones para que no nos perdamos 
A veces—ya en ascenso al monte de 
Santa Luzia—el guardia se halla en 
lugar donde no hay posibilidad de se-
guir más que un camino, por no haber 
cruce. ¡No importa! El guardia extien-
de el brazo como diciéndonos: "Adelan-
te; vais bi^n; no retroceder." 
Los cargos civiles, militares 
¡Santa Luzia! Magnífico panorama an-
te el mar. Según nos dicen, es éste el 
más bello paisaje portugués. En Santa 
Luzia se lleva a cabo la entrevista de 
jefes de Gobierno. Ivens Ferraz obse-
quia con un almuerzo a Primo de Rlye-
ra. En la mesa, salvo los españoles, to-
dos o casi todos visten uniforme mili-
tar. La dictadura portuguesa tiene más 
carácter militar que la española, al me-
nos en lo que respecta a cargos públi-
eos, en poder la mayoría de militares. 
Nos presentan al gobernador, al sub-
gobernador, administrador de Concelho, 
presidente de Cámara...: todos son jefes 
u oficiales del Ejército. Claro que algo 
de esto ya ocurría en la antigua poli-
tica. Empero, los portugueses nos afir-
[man que en España hay mayor sentido 
militarista que en Portugal. 
Nuestros compañeros de mesa dicen 
que el sentir general del país es favora-
ble a la dictadura, que repara las carre-
teras, arregla las finanzas, realiza, en 
fin, una obra de provecho. 
Cronista, repórter, fotó-
grafo y caricaturista 
Comemos junto a un redactor de 
"O'Seculo", repórter activo y audaz, y 
a la par, según nos dicen, el mejor fo-
tógrafo de Portugal. Esto no es allí ua.-
I da extraordinario. El compañero Boe-
j ventura es cronista y repórter de altos 
¡vuelos, fotógrafo y admirable dibujante 
j y caricaturista. Sirve al "Diario de No-
| ticias". Nos acompañan ambos en el re-
¡greso a España; también el cronista 
Maziél, de "A Voz", y un compañero del 
"Diario de Lisboa", ambos excelentes pe-
riodistas. 
Estas noticias sobre la pluralidad de 
funciones periodísticas, quizá por conve-
niencia propia, debiera haberlas ocul-
tado el informador español. Pero ante 
todo, la sinceridad. 
Entramos en España. El bullicio y 
aclamaciones, menos corrientes, por lo 
visto, en Portugal, sorprende al general 
Ivens Ferraz. Homenaje a Portugal, y 
al mismo tiempo, ovaciones a Primo de 
Rivera. La popularidad de éste ha sido 
la más notable impresión que al jefe del 
Gobierno portugués le ha proporcionado 




detenido en Ostende 
OSTENDE, 13.—La Policía ha dete-
nido a un especialista del robo y f^' 
sificador peligroso, llamado Gedala y 
nacido en Rio de Janeiro, condenado por 
diversos robos y estafas por los tri-
bunales de España, Francia e Italia. 
